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Citatna sklicevalnost v publicističnih besedilih 
Magistrsko delo se v teoretičnem delu osredotoča na publicistično funkcijsko zvrst slovenskega 
knjižnega jezika. Znotraj te funkcijske zvrsti so ključni slovenski raziskovalci utemeljili 
podzvrst, ki so jo poimenovali poročevalska podzvrst, ker se uresničuje s poročevalsko 
dejavnostjo. Ta dejavnost se v besedilih kaže kot poročevalski stil, zanj pa sta značilna stiska 
s časom zaradi dnevniškega izhajanja in dejstvo, da poročevalci poročajo o dogodkih, v katerih 
niso bili neposredno udeleženi. Magistrsko delo na podlagi teh dveh značilnosti dnevniškega 
izhajanja časnikov nadalje razlaga vrste sklicevalnosti, natančneje pa predstavi citatno 
sklicevalnost, znotraj katere razloži tudi premi, polpremi in odvisni govor. V empiričnem delu 
na podlagi analiziranega gradiva utemelji t. i. dvojno. oz. hibridno citatno sklicevalnost, ki je 
citatna sklicevalnost, v kateri sta priredno ali podredno povezana dva načina poročanega 
govora, ki se nanašata na istega aktanta. V prvem delu je vedno premi govor, ki je povezan z 
odvisnim govorom, povzemanjem citatnih enot ali s prilastkovim odvisnikom, ki uvaja odvisni 
govor ali povzemanje citatnih enot. Analiza glagolov je pokazala, da so vedno uporabljeni 
glagoli rekanja, najpogosteje pa so uporabljeni glagoli dejati, povedati in dodati/dodajati. 
Magistrsko delo tako dopolnjuje obravnavo poročanega govora v slovenskem jeziku in primere 
premega govora v t. i. dvojni oz. hibridni citatni sklicevalnosti obravnava kot podredno 
povezane, ne pa soredno, kot so bili v slovenski slovnici obravnavani do sedaj. 
 




Quote Referencing in the Journalistic texts 
The thesis in the theoretical part is focused on the publicity function of the Slovene literary 
language. Major Slovenian researchers have established within this function genre a subgenre 
which they named the reporting subgenre, because it is implemented through reporting activity. 
This activity appears in the texts as a reporting style, characterized by the time pressure because 
due to the daily publication and the fact that the journalists report about events they were not 
directly a part of. Furthermore, in the thesis are explained the types of references on the basis 
of these two features of the daily papers, and more precisely presents the citation references, 
within which they also explain the direct speech, the  semi-direct speech, and the dependent 
speech. In the empirical part of the thesis is explained the analyzed material, justifies the so 
called double or hybrid citation referencing, which is a type of citation reference in which two 
types of reference referring to the same doer are linked in a related or alternative way. In the 
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first part is always direct speech that is related to subordinal clauses, citation, or the adjective 
that introduces dependent speech/ subordinal speech or citation. Verb analysis showed that 
verbs are always used, and the most commonly used verbs are to say, tell and add / add. The 
master's thesis thus supplements the treatment of reported speech in the Slovene language and 
examples of the direct speech in so called double citation references as subordinate rather than 
related clauses, as they have been discussed in Slovenian grammar so far. 
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V teoretičnem delu magistrskega dela se bom ukvarjala s publicistično zvrstjo besedil. Na 
podlagi obstoječe literature bom znotraj opredelitve omenjene funkcijske zvrsti slovenskega 
knjižnega jezika razložila poročevalstvo ter njegove jezikovne in stilistične posebnosti, ki 
tvorijo poročevalski stil, zaradi katerega je poročevalstvo v okviru publicistične funkcijske 
zvrsti slovenskega jezika smiselno razločevati. V nadaljevanju bom več pozornosti namenila 
avtomatizaciji in aktualizaciji, zanimala pa me bo predvsem poročevalska sklicevalnost 
različnih vrst – sklicevalnost glede na zanesljivost/nezanesljivost, navezovalna sklicevalnost 
in citatna sklicevalnost. Pri opredelitvi citatne sklicevalnosti bom podrobneje predstavila 
delitev na dobesedno obnovitev, premi in polpremi govor ter odvisni govor, ker bom te tipe 
sklicevalnosti v empiričnem delu tudi preverjala v okviru posebnega tipa sklicevalnosti, ki ga 
bom s pomočjo analize gradiva skušala tudi opredeliti. 
 
Empirični del bo torej temeljil na strukturno-pomenski analizi izbranih člankov časopisov Delo 
in Dnevnik iz leta 2020. Osredotočila se bom le na en tip citatne sklicevalnosti – na t. i. dvojno 
oz. hibridno citatno sklicevalnost. To bom analizirala najprej strukturno, v nadaljevanju pa še 
pomensko. Zanimalo me bo, kateri tipi sicer že opisane citatne sklicevalnosti se v eni strukturi 
pojavljajo skupaj in tako tvorijo t. i. dvojno oz. hibridno citatno sklicevalnost. V pomenski 
analizi bom ugotavljala, kateri glagoli se pojavljajo v različnih delih t. i. dvojne oz. hibridne 
citatne sklicevalnosti. Namen magistrskega dela pa je poleg analize in utemeljitve novega tipa 
citatne sklicevalnosti tudi dopolnitev slovnične obravnave poročanega govora, saj slovnica 




2 FUNKCIJSKOZVRSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA 
KNJIŽNEGA JEZIKA 
 
Zametki funkcijskega razvoja slovenščine so vidni že v predknjižnem izročilu, kot 
pomembnejše obdobje tega razvoja pa raziskovalci zgodovine knjižnega jezika (npr. Toporišič, 
Orožen, Pogorelec idr.) obravnavajo t. i. knjižni prerod (1750–1805). V tem obdobju je prišlo 
z Vodnikovimi Ljubljanskimi novicami (1797–1800) do širjenja rabe knjižnega jezika tudi na 
necerkveno področje, hkrati pa tudi do zasnovanja publicistične zvrsti. Publicistična zvrst je že 
takrat soobstajala s Pohlinovim in Vodnikovim pesništvom. Funkcijska razčlenjenost se je 
nadaljevala in celo stopnjevala v predmarčnem obdobju, ki ga zaznamujeta Prešernovo 
pesniško ustvarjanje v Kranjski čbelici ter Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice (1843), 
ki predstavljajo nadaljevanje razvojne poti publicistične zvrsti. V t. i. narodnem obdobju (v 
drugi polovici 19. stoletja) so bile v slovenskem knjižnem jeziku razvite skoraj vse zvrsti; v 
umetnostni zvrsti sta soobstajali pripovedništvo in lirika, publicistika je svoj razvoj doživela v 
takrat že številnih revijah, tednikih in treh dnevnikih, uveljavljanje slovenskega šolstva na 
različnih ravneh pa je spodbudilo tudi pisanje učbenikov v slovenščini, s čimer se je razvijalo 
slovensko strokovno izrazje v poljudnoznanstvenih in znanstvenih besedilih. Ob koncu 19. 
stoletja je bil torej slovenski knjižni jezik že funkcijsko razčlenjen – pospešeno je nastajalo 
leposlovje, razvili sta se publicistična in strokovno-znanstvena zvrst, kasneje ji je sledila tudi 
uradovalna. V tem času se je razvijala tudi praktičnosporazumevalna zvrst, za katero je 
slovensko meščanstvo in izobraženstvo slovenščino uporabljalo čedalje pogosteje, čeprav je 
slovenščina kot občevalni jezik dolgo soobstajala z nemščino. Dokončen razvoj funkcionalne 
zvrstnosti je prineslo leto 1918 in z njim Jugoslavija, ko se je slovenščina začela uporabljati 
kot edini uradni jezik tudi v šolstvu in uradih, leto kasneje pa smo dobili tudi slovensko 
univerzo (Kalin Golob 2003: 31–32). 
 
Kalin Golob ugotavlja, da je imela publicistika, konkretno Bleiweisove Kmetijske in 
rokodelske novice, izjemen pomen pri širjenju narodne zavesti, saj poudarja, da so bile Novice 
za nizkoizobražene Slovence edini stik s pisano slovenščino, z informacijami o napredku 
tehnike in znanosti pa so pomenile tudi šolo slovenskega jezika najrazličnejših strok. Ugotavlja 
tudi, da ne moremo govoriti o leposlovju kot edinem ustvarjalcu narodne zavesti in o edinem 
dejavniku razvoja slovenskega knjižnega jezika. Pomemben se ji zdi napredek vseh funkcijskih 
zvrsti, zaradi katerega je bila lahko umetnost bogatejša, zato zavrača trditve številnih 
slovenskih zgodovinarjev, ki kot edino merilo za vrednotenje takratne slovenske literature 
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razumejo le leposlovje. Enako pomembnost, kot jo na začetku 19. stoletja pripisuje publicistiki, 
pa v drugi polovici 19. stoletja pripisuje razvoju strokovnega jezika in z njim strokovne 
funkcijske zvrsti (Kalin Golob 2003: 33). 
 
Druga polovica 19. stoletja je tako po njenem mnenju pomembna točka v razvoju slovenskega 
knjižnega jezika, saj so se v tem obdobju razvijale stroke, zaradi pospešenega tehnološkega 
razvoja in uvajanja slovenščine kot učnega jezika pa se je pospešeno razvijala slovenska 
strokovna terminologija. Pospešeno se je razvijala tudi slovenska publicistika, ki je imela po 
mnenju Kalin Golob razvojno zanimivo vlogo. Bleiweisove Novice so bile na eni strani vir 
jezikovnih poimenovanj poljudnoznanstvenih prispevkov, na drugi strani pa so pionirsko 
združevale besedila umetnostne in strokovne zvrsti ter jih približevale bralcem v skladu s 
poljudno-strokovno-vzgojnimi cilji. Konec 60. let se je funkcijsko razvijanje in bogatenje 
knjižnega jezika dogajalo v slovenskem političnem listu Slovenski narod, ki je bil leta 1873 
postavljen pred zahtevno in v slovenskem knjižnem jeziku popolnoma novo vlogo – vsak dan 
tvoriti nova besedila, obveščati o dogodkih, jih komentirati in se na ta način odzivati nanje 
(Kalin Golob 2003: 35).  
 
Slovenskemu narodu se je v dnevniški obliki leta 1883 pridružil tudi Slovenec, leta 1898 pa je 
dnevnik postala tudi tržaška Edinost, ta je do leta 1900 izhajala celo dvakrat dnevno, kot 
jutranjik in večernik. Nova poročevalska funkcija slovenskih dnevniških časopisov pa je z 
jezikovno-stilnega vidika zahtevala oblikovanje jezikovnih posebnosti (Kalin Golob 2003: 38), 
z analizo nekaterih od teh pa se v nadaljevanju ukvarja tudi to magistrsko delo, zato jih bom 
podrobneje predstavila v naslednjih poglavjih.   
 
2.2 Publicistika in poročevalstvo 
 
Strukturalistično pojmovanje jezikovne zvrstnosti na Slovenskem sega v 30. leta 20. stoletja, 
ko so se posamezni slovenski jezikoslovci vključili v aktualne jezikoslovne tokove evropskega 
strukturalizma. Razslojenost na funkcijske zvrsti je v slovenski jezikoslovni literaturi splošno 
sprejeta in bolj ali manj podrobno razčlenjena. V okviru funkcijskozvrstne delitve ločimo 
praktičnosporazumevalno, strokovno, publicistično, umetnostno in znanstveno funkcijsko 
zvrst (Kalin Golob 1999: 179).   
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2.2.1 Publicistična funkcijska zvrst 
 
V publicistično zvrst sodijo javna besedila množičnih občil, to so dnevniki, tedniki, mesečniki, 
radio, televizija in plakat, ki pa so si med seboj zelo različna (Kalin Golob 1999: 179). Na eni 
strani so to besedila z značilnostmi znanstvenih oz. poljudnoznanstvenih podzvrsti 
(objektivnost in nezaznamovanost jezikovnih sredstev), na drugi strani pa besedila že segajo v 
umetnostno zvrst (ta besedila zaznamujejo čustvena zaznamovanost, raba tropov in figur), zato 
pa tudi jezik publicističnih besedil ni enoten – včasih se približuje strokovnosti, včasih 
umetnosti, lahko pa tudi že praktični sporazumevalnosti. Za jezikovno in stilistično analizo 
publicistika v vsej tej pestrosti ne daje uporabnih raziskovalnih rezultatov, ker gradivo s tako 
različnimi stilnimi pojavi zaradi neobvladljivosti ne omogoča natančne analize. Od širokega 
pojma publicistika je za analizo nujno treba ločiti besedila, ki se pojavljajo v dnevniških 
množičnih občilih in so namenjena obveščanju o aktualnih dogodkih, tvorijo pa jih novinarji 
(Kalin Golob 1999: 180). Ker je za uporabne raziskovalne rezultate izločitev besedil in s tem 
zožitev predmeta raziskav ključnega pomena, je temu koraku v slovenski jezikoslovni stroki 
namenjeno posebno podpoglavje. 
 
2.2.1 Poročevalska funkcijska podzvrst – zožitev predmeta raziskav 
 
Publicistika je bila zaradi omenjene neenotnosti jezikovnih pojavov dolgo eno od najmanj 
raziskanih področij med funkcijskimi zvrstmi, zato je bilo za uporabne rezultate raziskav teh 
sicer raznorodnih besedil treba najprej zožiti predmet raziskovanja (Kalin Golob 2003: 44). 
 
Korošec je iz stilno raznovrstne publicistične zvrsti prvi izločil skupino besedil, ki jim je 
skupno, da nastajajo vsak dan znova, predmet raziskave pa je tako skrčil na dnevnik in s tem 
dokazal, da znotraj sicer raznorodne publicistike obstaja posebno področje, ki se uresničuje s 
poročevalsko dejavnostjo. Rezultat poročevalske dejavnosti so poročevalska besedila, ki so 
zaradi vpliva objektivnih stilotvornih dejavnikov razvila posebna jezikovna sredstva. Večino 
teh sredstev je razčlenil na sodobnem časopisnem gradivu in spoznanja ponazoril v nadaljnjih 
raziskavah o stilistiki slovenskega poročevalstva. Najprej je zoženo področje znotraj 
publicistike poimenoval časopisni stil, čeprav je že takrat menil da je »časopis kot pisni 
prenosnik stilno tako raznoroden, da je poimenovanje časopisni stil za vso množico pojavov 
preširoko in zato slabo« (Korošec 1998: 11). V člankih po letu 1981 tako uporablja izraz 
poročevalski stil, z njegovo uvedbo pa je zavrnil preohlapna poimenovanja, kot so jezik 
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časopisov, novinarski jezik/stil, časnikarska slovenščina ali slabšalno časnikarščina (Korošec 
1998: 10–12).  
 
Znotraj publicistične funkcijske zvrsti je tako mogoče izločiti ožja področja, eno izmed njih pa 
je poročevalstvo, ki zajema »ožje publicistično dejavnost, praviloma dnevniškega obveščanja 
javnosti o dogodkih in dogajanjih iz tistih sfer življenja, ki so našemu spoznanju dostopne in 
nas zanimajo« (Korošec 1994: 287). Dnevniško izhajanje je odločilni razlog za oblikovanje 
dveh pomembnih stilotvornih dejavnikov, ki oblikujeta posebne značilnosti jezika in stila v 
poročevalstvu, to sta podobna ali ponavljajoča okoliščina, ki jo časopisno besedilo zaradi 
avtorjeve neudeleženosti v poročanem dogodku na poseben način ubeseduje, in časovna stiska, 
ki ji je avtor zaradi aktualnega poročanja o dogodku podvržen (Korošec 1976: 33).  
 
Poleg Korošca tudi Košir v svoji razlagi teorije novinarskih žanrov izpostavlja ločnico med 
novinarskimi in publicističnimi besedili, ločnico pa izpostavlja na podlagi tvorca besedil. Zanjo 
je novinar tisti, ki v ospredje postavlja pomene dogodkov in jih v novinarskem besedilu 
posreduje naslovniku, ki ga po novinarski konvenciji dogodek zanima. Po tej opredelitvi tvorca 
lahko ta besedila poimenujemo novinarska. Na drugi strani pa Košir izpostavi publicista, ki se 
na javnost ne obrača s pomenom dogodkov, ampak s svojim individualnim stališčem, ki ga do 
dogodka zavzame, njegovo pisanje pa ima zaradi izražanja stališča vedno individualno noto. 
Tako kot prva besedila Košir po tvorcu imenuje novinarska, so druga po njeni opredelitvi 
publicistična (Košir 1988: 19–23).  
 
Med dnevnim tiskom in drugimi publicističnimi besedili ločuje tudi češki avtor Bečka, ki 
dnevni tisk imenuje žurnalistika, publicistična besedila publicistika, oboje pa uvršča v 
publicistično funkcijsko zvrst (Kalin Golob 2003: 45). 
 
Kalin Golob prav zaradi stilnih razlik med publicističnim in poročevalskim (novinarskim, 
časopisnim in žurnalističnim) poročevalska besedila obravnava kot del publicistične zvrsti, ki 
je omejen na časopisna (tudi radijska in televizijska) dnevna besedila. Pri tem ohranja ustaljeno 
funkcijskozvrstno delitev, po kateri v publicistično funkcijsko zvrst spadajo besedila 
množičnih občil, ki javnost informirajo in vplivajo nanjo, zaradi objektivnih stilotvornih 
dejavnikov, že omenjenih zgoraj, pa se jezik teh besedil prilagaja s posebnimi sredstvi, ki so 
stilotvorna. Zato govori o samostojnem področju znotraj publicistične zvrsti, ki ga po zgledu 
Toporišičeve razdelitve strokovne funkcijske zvrsti na praktično strokovno, znanstveno in 
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poljudnoznanstveno podzvrst poimenuje poročevalska podzvrst (Kalin Golob 1999: 185). 
Raziskave zgodovinskega razvoja jezika in stila v prvem slovenskem dnevniku (Kalin Golob 
1998) so pokazale, da so se številne stilne posebnosti razvile šele takrat, ko je Slovenski narod 
postal dnevnik, torej po letu 1873. Slovenski knjižni jezik se je takrat prilagodil novi vlogi, ki 
je od tvorcev besedil zahtevala vsak dan znova obveščati o dogodkih, ki so se urednikom zdeli 
zanimivi za bralce. Zaradi pestrosti družbenega razvoja in razgibanega političnega življenja je 
bilo teh dogodkov vedno več, s količino dogodkov pa se je večala tudi časovna stiska, s katero 
so bili soočeni pisci besedil. Zaradi časovne stiske ter potrebe po kratkosti, jedrnatosti in 
informativnosti besedil so se oblikovale jezikovne posebnosti, značilne za poročevalstvo. Te 
posebnosti tvorijo poročevalski stil, ki se uresničuje v poročevalskih besedilih, ta pa po zgoraj 
omenjeni funkcijskozvrstni opredelitvi tvorijo poročevalsko podzvrst publicistične funkcijske 
zvrsti, po teoriji novinarskih žanrov pa ta besedila sodijo v informativno in interpretativno zvrst 
novinarskih besedil (Kalin Golob 1999: 185–186).  
 
2.2.2 Utemeljenost izraza poročevalstvo 
 
Kalin Golob kljub slovarski zaznamovanosti izraza poročati (SSKJ) izraze stilistika 
poročevalstva, poročevalska podzvrst, poročevalski stil ipd. obravnava kot strokovne izraze, 
torej strokovne termine, saj samostalnik poročevalstvo po njenem mnenju dobro zaznamuje 
dejavnost, temelječo na poročanju, ki je seznanjanje koga z določenim dogajanjem ali stanjem. 
Kot argument za utemeljenost izraza navaja tudi dejstvo, da so izrazi v strokovni rabi že vsaj 
od 80. let prejšnjega stoletja, torej so kot taki terminologizirani (Kalin Golob 1999: 186). Kot 
je ugotovil že Korošec, je izraz publicistični stil preširoko poimenovanje, tako tudi pred njim 
uporabljeni časopisni stil, ker pa gre za jezikoslovno stilistično obravnavo, je poročevalstvo po 
njenem mnenju ustreznejši termin tudi od termina novinarski stil, ki ga sicer uporablja teorija 
novinarskih žanrov, ki v ospredje postavlja tvorca besedil in njegovo dejavnost, ne pa samega 
jezikovnega pojava (Korošec 1998: 10). Kalin Golob poudarja, da poročevalstvo nosi pomen, 
ki se navezuje na dejavnost, povezano z jezikom, gre namreč za govorno dejanje. Korošec je 
dejavnost ukvarjanja z vprašanji poročevalstva poimenoval stilistika poročevalstva, v svojih 
delih pa jo je definiral kot »del jezikovne stilistike, ki proučuje delovanje in prilagajanje jezika 
posebni funkciji poročevalstva« (Korošec 1987: 137), njen cilj pa je ugotoviti, kako deluje 
slovenski knjižni jezik, ko opravlja posebno vlogo poročanja.  
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Kalin Golob kljub utemeljitvam izraza poročevalstvo in njegovi terminologiziranosti v 
strokovni rabi že v 80. letih opozarja na vprašanja in nedoslednosti, ki se pogosto pojavljajo v 
sodobni slovenski strokovni literaturi (Kalin Golob 1999). Ugotavlja namreč, da kljub 
ustaljenosti in dokazani potrebi po razlikovanju med publicističnimi in poročevalskimi besedili 
nekateri jezikoslovci še vedno uporabljajo izraz publicistična besedila, tudi ko se ta izraz 
nanaša na besedila, ki so nastala kot rezultat poročevalske dejavnosti, ter bi bila ustreznejša in 
natančnejša uporaba izraza poročevalska besedila (Kalin Golob 1999: 187–188).  
 
Kot možnost povzročanja nejasnosti v uporabi izrazja Kalin Golob izpostavlja razmerje med 
poročanjem kot dejavnostjo novinarjev in poročanjem kot enim izmed ubeseditvenih načinov, 
poudarja pa, da se poročevalstvo ne uresničuje le s poročanjem, katerega rezultat je poročilo 
(kot besedilna vrsta), ampak poročevalstvo razume širše – kot dnevno obveščanje (torej 
poročanje) javnosti o dogodkih in dogajanjih brez novinarjevega mnenja v besedilih (zgolj 
poročevalno) ali z uporabo zaznamovanih jezikovnih sredstev, s katerimi novinar dogodke tudi 
vrednoti (presojevalno). Tako Kalin Golob poročanja ne omejuje le na slogovni postopek, kot 
poročanje razumeta Toporišič in Križaj Ortar, ampak ga razume kot rezultat poročevalstva kot 
dejavnosti, ki jo opravljajo poklicni novinarji. Poudarja še, da je v ubesedovalnem načinu 
poročanja v poročevalskih besedilih kot tvorbeni način uporabljeno tudi presojanje oz. 
komentiranje (Kalin Golob 1999: 188).  
 
2.2.3 Poročevalna in presojevalna poročevalska besedila 
 
Raziskave sodobnega poročevalstva in analize zgodovinskega razvoja v prvih slovenskih 
dnevnikih so potrdile obstoj dveh skupin poročevalskih besedil. Toporišič besedilne vrste deli 
na štiri skupine glede na funkcijsko zvrstnost: praktičnosporazumevalna, strokovna, 
publicistična in umetnostna besedila. Za razumevanje poročevalstva je pomembna njegova 
delitev publicističnih besedilnih vrst, ki so lahko »opisovalna, poročevalna, razpostavljalna, 
presojevalna ali navodilna; nekatera tudi leposlovno nadahnjena« (2004: 721–722). Njegova 
delitev je skladna z drugimi tovrstnimi delitvami (s slovaško, češko in nemško stilistiko), vsem 
delitvam pa je skupno, da razvrščajo besedila publicistične zvrsti, v katere so zbrana besedila 
z zelo različnimi značilnostmi in funkcijami. Poročevalstvo kot dejavnost dnevniškega 
obveščanja javnosti se uresničuje le v enem delu teh besedil, slovenska teorija novinarskega 
sporočanja pa ta besedila deli v dve zvrsti: informativno in interpretativno (Košir 1988).  
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Poročevalna besedila so vrsta poročevalskih besedil, v katerih prevladuje informativna 
funkcija, uresničujejo pa se s poročanjem (ki je hkrati ubeseditveni način in slogovni postopek) 
kot objektivnim in stvarnim podajanjem dogodkov. Poročanje o dogodkih, ki so se že zgodili, 
tvori žanre, kot so vest, poročilo in prikaz, napovedovanje dogodkov pa tvori naznanilo. 
Presojevalna besedila pa so vrsta poročevalskih besedil, v katerih prevladuje interpretativna 
funkcija, ta se uresničujejo s presojanjem in komentiranjem v žanrih, kot so komentar, članek 
in uvodnik (Košir 1999: 191). Omenjena delitev je skladna tudi s Koroščevo (1998: 12), ki 
besedila deli na tista, katerih namen je predvsem prenesti sporočilo (torej informirati), in tista, 
ki stik z naslovnikom vzpostavljajo z vplivanjskimi sredstvi in sredstvi vrednotenja. Čeprav 
Korošec v razpravah govori le o poročevalskih besedilih in jih poimenovalno ne ločuje, pa ves 
čas omenja dve skupini besedil, ki imata dve različni vlogi in dva različna stilna postopka; za 
poročevalna besedila (kot jih razmejuje in poimenuje teorija novinarskega sporočanja) je po 
njegovih zaključkih kot stilni postopek značilna avtomatizacija, za presojevalna besedila pa 
aktualizacija.  
 
2.2.4 Poročevalska podzvrst, stil in stilni tip 
 
Kalin Golob v svojem članku Publicistika in poročevalstvo (1999) razmejuje pojme 
publicistična funkcijska zvrst, poročevalska besedila (ki jih po teoriji novinarskega sporočanja 
deli na presojevalna in poročevalska) in poročevalski stil, njeno razmejitev pa povzemam in 
uporabljam v tem magistrskem delu. V prvem delu se dotakne poimenovalne neenotnosti 
publicističnih in poročevalskih besedil v slovenski jezikoslovni literaturi, ki sem jo povzela 
zgoraj. V nadaljevanju pa opozarja, da k poimenovalni neenotnosti v slovenski jezikoslovni 
literaturi sodi tudi vprašanje razmerja poimenovanj poročevalska (pod)zvrst, stil in stilni tip v 
povezavi s poročevalskimi besedili.  
 
Kljub posameznim nasprotovanjem je danes sprejeto in ustaljeno poimenovanje funkcijska 
zvrstnost, v okviru poimenovanja pa govorimo o posameznih funkcijskih zvrsteh in podzvrsteh 
– o skupinah besedil, ki jih v določeno zvrst uvrščamo zaradi enakega namena/vloge/funkcije. 
V publicistično zvrst tako uvrščamo besedila, namenjena javnosti, njenemu obveščanju, 
vplivanju nanjo in prepričevanju. Znotraj te zelo raznolike zvrsti pa ločimo posamezne skupine 
besedil, ki imajo še bolj specifične vloge, po funkcijskozvrstni delitvi pa jih imenujejo 
podzvrsti. Ena izmed takih podzvrsti publicističnih besedil je poročevalska podzvrst, ki jo 
tvorijo besedila v dnevnikih, njihova vloga pa je vsakodnevno obveščanje javnosti v ustaljenih 
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besedilnih vrstah. Ta besedila v posebno podzvrst uvrščamo zaradi že omenjenega skupnega 
namena in posebnih jezikovnih sredstev, ki so v besedilih prepoznana kot poročevalski stil in 
se kažejo le v besedilih te vrste. Kalin Golob poudarja (1999: 191–192), da je za oblikovanje 
poročevalskega stilnega tipa treba posebno izbiro jezikovnih sredstev v poročevalskih 
besedilih celovito in natančno popisati in jo šele nato abstrahirati, kar bi dalo razlago posebnega 
stilnega tipa. »Razmerje med poročevalskim stilom in poročevalskim stilnim tipom bi bilo tako 
enako razmerju med govorom, uporabo jezika (la parol) in jezikom kot sistemom (la langue)« 
(Kalin Golob 1999: 192). 
 
2.3 Jezikovni in stilni razvoj slovenskih poročevalnih besedil 
 
Kalin Golob, kot je bilo že omenjeno zgoraj, zagovarja tezo, da je slovenski poročevalski stil 
vezan na slovenski dnevniški tisk, zato je tudi raziskavo začetkov poročevalskega stila začela 
s prvim dnevnikom v slovenskem jeziku – Slovenskim narodom (1868–1945), ki je kot dnevnik 
izhajal od leta 1873 dalje, in ne s prvim slovenskim časopisom – Vodnikovimi Ljubljanskimi 
novicami (1797–1800). V nadaljevanju povzemam glavne ugotovitve o prvih slovenskih 
časopisih in analizo stilotvornih dejavnikov za nastajanje avtomatizmov, s katerimi se v 
nadaljevanju ukvarja tudi to magistrsko delo (Kalin Golob 2003: 54). 
 
Kalin Golob obravnava Ljubljanske novice, Kmetijske in rokodelske novice ter Levstikov 
Naprej kot pomembne začetnike razvoja publicistične zvrsti slovenskega jezika, ne razume pa 
jih kot začetnike poročevalske podzvrsti kot posebne dejavnosti znotraj široke publicistične 
zvrsti. Začetke poročevalstva Kalin Golob najde šele v prvih slovenskih dnevnikih, kjer so 
posebne, objektivne okoliščine v jeziku botrovale oblikovanju nove vloge in s tem 
poročevalskega stila. 
 
2.3.1 Slovenski narod 
 
V 19. stoletju je na pospešeno rast množičnih občil vplivala vedno večja količina dogodkov, o 
katerih se je lahko poročalo. Na nastajanje novega slovenskega časopisja in na poročanje o 
vedno novih dogodkih so vplivali nenehni spori med staro- in mladoslovenci, konservativci in 
liberalci, razgibano društveno in družbeno življenje, predvsem pa bolj in bolj dostopno tuje 
časopisje z boljšimi poštnimi povezavami in uvedbo telegrafa. Prvi slovenski dnevnik je bil 
tako postavljen pred pomembno nalogo, da je vsak dan čim hitreje (časovna stiska) poročal o 
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kopici dogodkov (ponavljajoča se okoliščina, ki ji avtor ni nujno priča). Tej novi nalogi 
dnevnika se je moral prilagoditi tudi jezik z novo poročevalsko funkcijo, s katero se je začel 
oblikovati slovenski poročevalski stil (Kalin Golob 2003: 62–64). 
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3 AVTOMATIZACIJA IN AKTUALIZACIJA 
 
Avtomatizacija in aktualizacija jezikovnih sredstev se uresničujeta v različnih vrstah besedil in 
jih tudi delita v različne novinarske žanre, pomembni pa sta predvsem zaradi stilnega nasprotja, 
ki ga v teh besedilih ustvarjata (Vehovec 2016: 28).  
 
Korošec iz svojih analiz jezikovnih sredstev (ki so razvidne tudi v stilnih oznakah leksikalnih 
enot v SSKJ) povzema, da imajo posamezna jezikovna sredstva določeno stilno vrednost v 
razmerju do drugih, ki jo razumemo kot nasprotje med nevtralnostjo in nenevtralnostjo. Kot 
stilno zaznamovana jezikovna sredstva tako prepoznamo najrazličnejše stileme, npr. metafore, 
metonimije, sinekdohe, dalje pa tudi ekspresivnosti, ki nastanejo zaradi prenosa iz ene zvrsti v 
drugo, npr. ironizme in neologizme. Korošec nadalje poudarja, da se ti učinki izražajo v 
umetnostnih besedilih, omenjeno razmerje nevtralnosti in nenevtralnosti pa dobi v 
publicističnih – ali ožje razumljeno poročevalskih – besedilih drugačno konotacijo. V tem 
kontekstu Korošec piše o avtomatizmih, ki so v poročevalskih besedilih nevtralna jezikovna 
sredstva, nenevtralna in aktualizirana pa postanejo šele takrat, ko so prenesena v povsem drugo, 
najpogosteje umetnostno zvrst. Zanj je nasprotje, značilno za stilni status poročevalskih besedil 
(avtomatizmi : aktualizmi), veliko bolj izrazito od nasprotja stilno nevtralno : stilno 
zaznamovano. V nadaljevanju izpostavi, da je prav to nasprotje, avtomatizacija : aktualizacija, 
možno samo v publicističnih, ali še bolje, samo v poročevalskih besedilih (Korošec 1998: 13–
14). 
 
Avtomatizacija je tako ustaljevanje posameznih jezikovnih sredstev, da postanejo za 
opravljanje določene naloge običajna in se utrdijo v konvenciji med tvorci in naslovniki. Sem 
lahko uvrščamo tudi terminologizirane besedne zveze in ustaljevanje stavčnih vzorcev ne glede 
na njihovo leksikalno izpolnitev. Aktualizacija pa je nova, posebna, nenavadna uporaba 
jezikovnih sredstev za dosego posebnega učinka. Rezultat avtomatizacije je torej avtomatizem, 
rezultat akualizacije pa akutalizem, bistvo nasprotja med njima pa je, da je avtomatizem 
pripravljen za uporabo več kot enkrat, aktualizem pa je načeloma pripravljen le za enkratno 
uporabo. Korošec poudarja še, da določilo za avtomatizem velja dosledno brez izjeme – 
jezikovnega sredstva, ki je uporabljeno samo enkrat, ne moremo razumeti kot avtomatizem – 
sicer enkratno rabljeni aktualizem pa se lahko ponovi večkrat in se kot ponovljen celo povsem 





Po Korošcu so med avtomatizmi najizrazitejši poročevalski avtomatizmi, stavčni in nestavčni, 
ti so pri Dularju (1974: 46–47) omenjeni kot publicizmi za sklicevanje na druge vire, za 
navezovanje na konstitucijo in klišejske izraze: Kot poročajo tuji viri, …; Iz dobro obveščenih 
krogov se je izvedelo, … ter avtomatizmi za orientiranje po straneh časopisa: Več o tem na str. 
…; Podrobneje na str. … Korošec kot najbolj jasen dokaz, da gre v teh primerih res za 
avtomatizme, navaja njihovo aktualizacijo s prenosom iz poročevalstva v umetnostno 
funkcijsko zvrst (kot primer navaja Ciklus o Satanu Matjaža Kocbeka iz leta 1969). 
 
Na obrobje poročevalstva postavlja Korošec časopisna in radijska besedila osmrtnic, v katerih 
pa prepozna ustaljene (v nekem smislu tudi avtomatizirane) grafične podobe osmrtnic v 
časopisju in govorne odtenke pri branju na radiu (tonski potek, govorni register in hitrost 
govora), izpostavlja pa predvsem avtomatiziranost z zaporedjem glagolskih oblik: preteklik–
sedanjik–prihodnjik: umrl je–do pogreba leži–pogreb bo. Hkrati pa Korošec izpostavi tudi, da 
se posamezne zveze iz teh besedil hkrati tudi opazno aktualizirajo. Na avtomatizirano naravo 
mnogih obrazcev, vesti in naznanil kažejo prav aktualizirani prenosi v umetnostna besedila, 
Korošec pa kot primer navaja odlomek iz Snojevega romana Hodnik, kjer je v ponesrečenčevih 





Aktualizacija pomeni »odmik od neposredne označbe predmeta govora, tako da z njo tvorec 
dejansko posega v spoznano in na novo poimenovano resničnost, s tem pa je aktualizacija 
sredstvo, s katerim tvorec išče pot k naslovniku, navezuje stik z njegovim izkustvenim svetom, 
da bi sprožil njegovo razumsko in čustveno dejavnost« (Korošec 1998:17). 
 
Aktualizmi tvorijo več skupin, med njimi je Korošec izpostavil najbolj tipične. Meni, da 
vprašaj in klicaj v naslovih zasedata najnižjo stopnjo izrazitosti na lestvici aktualizmov. Pri 
interpunkcijskih naslovih je prav nastop ločila tam, kjer ga pravopisna norma ne zahteva, 
aktualizacijska kršitev tega pravopisnega pravila, česar pa v časopisnem naslovu bralec ne 
razume kot kršitev, ampak kot aktualizacijo. Višjo stopnjo izraznosti aktualizma Korošec 
pripisuje naslovom, kjer so aktualizirane obnovitve mitov, pregovorov in rekov, npr. Iz te moke 
ne bo kruha – Iz te moke ni kruha; Somrak bogov – Somrak mitov (1998: 17–33). 
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Korošec označi področje aktualizmov za zelo obsežno, sem pa po njegovem mnenju spada tudi 
odprava ponovitev (kjer avtor namesto nanašalnice poleg pozaimljanja uporablja njene 
perifraze, ponovitvene izraze), ki sicer ni samo časopisni pojav, vendar je prav tu zelo izrazita, 
npr. nafta – črna kri, Kuba – Castrov otok. Odprava ponovitev so že aktualizmi, ki bi jih v prej 
obravnavanem razmerju nevtralno – stilno zaznamovano obravnavali kot metafore, poosebitve, 
metonimije, sinekdohe itd. Z aktualizmi se kaže avtorjeva prisotnost v besedilu, osebno stališče 
ali pa pridobivanje bralca za branje sporočila (npr. pri naslovih ali uporabi zaznamovanih 
besed, ki bi pritegnile naslovnika), velikokrat pa aktualizmi izražajo predvsem zadovoljstvo 
nad drugačno ubeseditvijo in željo po pestrosti. Sem spadajo še besedne igre, izrazite predvsem 
v naslovih, npr. Neobvezna obveznost, oksimoronski Bližina daljav itd. (Vehovec 2016: 29). 
Aktualizacija je prisotna in pogosta tudi v leposlovju, s tem se je pri nas ukvarjala Erika 
Kržišnik (1988) ki je raziskovala prenovitve frazemov v literarnih delih Ivana Cankarja.   
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4 VZORCI POROČEVALSKIH STOPENJ 
 
»Sodobno razvito govorno in pisno poročevalstvo t. i. sredstev množičnega obveščanja je na 
začetni stopnji preprosta nejavna govorna sporočanjska okoliščina, v kateri govorec A sporoči 
B-ju, da p, pri čemer je propozicija p smiselna govorna enota, nanašajoča na izsek iz resničnosti 
(dejanskosti), o katerem A meni, da je kot novost za B-ja zanimiv, B pa A-jev namen sprejme 
kot tak in se s tem vključuje v sporočanjsko razmerje, ki je družbeno razmerje« (Korošec 1991: 
285). V govornem stiku lahko B reagira na A-jevo sporočilo, ki je lahko poročevalski vzorec 
ali vestiški pravzorec, nadaljnje širjenje vestiškega vzorca pa se manifestira v javnem, 
množičnem pisnem in govornem poročevalstvu. Širjenje vestiškega vzorca predstavlja večanje 
števila dodanih podatkov, ki so v besedila dodani kot avtomatizmi in imajo žanrotvorno vlogo 
– predstavljajo žanre vesti, razširjenih vesti, poročil člankov in drugih besedil (Korošec 1991: 
285). 
 
Verodostojnost poročanega vedno spremlja poročevalčeva javna odgovornost, ker se naslovnik 
po konvenciji med poročevalcem in naslovnikom zanese na resničnost poročanega ter ker je 
poročevalec informacije o dogodkih dobil od drugega. V zameno za zaupanje poročevalcu 
dobiva naslovnik ob tovrstnih podatkih zagotovila, da se lahko zanese na te podatke, ta 
zagotovila pa so mu dana s t. i. poročevalsko sklicevalnostjo. Po Korošcu sta osnovni 
poročevalski stopnji:  
1. Poročevalec (P) poroča, da je bil dogodek (D), da je bilo stanje (S).  
2. Poročevalec (P) poroča, da je kdo drug sporočil, da je bil dogodek (D), bilo stanje (S). 
 
Prva stopnja je oblikovanje vestiškega pravzorca, druga pa je že prej omenjeno širjenje tega 
pravzorca z različnimi vrstami poročevalske sklicevalnosti, v nadaljevanju pa bom po 
Koroščevi opredelitvi povzela obe stopnji (Korošec 1991: 285–286). 
 
4.1 Vestiški pravzorec 
 
V vestiškem pravzorcu1 (Korošec 1988: 196–201) se avtomatizirata dve mesti za podatek o 
kraju in času, ki pa sta določeni za določeno vrsto dogodka, zato vestiški pravzorec ni enak 
odgovoru na vprašanji Kdaj se je kaj zgodilo? ali Kdaj je kje kaj bilo?, ampak je odgovor na 
vprašanje Kaj se je zgodilo? oz. Kaj je bilo?, sprašuje se torej po dogodku. Tudi odgovor Bil 
                                                
1 Npr. Včeraj je bil na T. potres. 
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je potres še ni poročevalski, če ni dan v poročevalskem vzorcu, kar pomeni, da ima ob sebi 
podatek o prostoru ali času. Vestiški pravzorec tako združuje vsaj dva poročevalska vzorca: 
Včeraj je bil potres + Na Tolminskem je bil potres = Včeraj je bil na Tolminskem potres. 
Poročevalski vzorci so lahko glede na skladenjski naklon pripovedne povedi enote širše 
pripovedovalne tehnike, kot take pa jih najpogosteje razumemo v neposrednem stiku med 
govorcema, kjer vprašanja in drugi posegi v besedilo omogočajo njegovo dopolnjevanje. 
Vestiški pravzorec je sicer res tudi pripovedna poved, ampak je predvsem žanrotvorna enota 
posrednega stika med poročevalcem in naslovniki (Korošec 1991: 286). 
 
4.2 Poročevalska sklicevalnost 
 
Po Korošcu (1991: 289–290) poročevalska sklicevalnost pomeni, da daje poročevalec P ob 
poročanju o dogodku D ali stanju S še podatek o tem, da je D/S sporočil kdo drug. Že v nejavni 
govorni sporočanjski okoliščini lahko poročevalec ta vestiški pravzorec razširi npr. na Sosed 
mi je povedal, da p (možne so tudi druge možnosti). Korošec navaja tudi seznam glagolov 
rekanja in zaznavanja časopisa Naprej (1863), vzetih iz vsakdanje govorice, ki predstavljajo 
širok izbor možnosti, iz katerih je poznejši razvoj poročevalstva jemal za oblikovanje 
sklicevalnih avtomatizmov. Ti glagoli so: praviti, pripovedovati, govoriti, povedati, razglasiti, 
oznanjati, trditi, čutiti, slišati, pisati, brati, kazati se, biti. 
 
V javni govorni ali pisni sporočanjski okoliščini reakcije naslovnika niso mogoče, zato je 
vestiški pravzorec razširjen s sklicevalnim avtomatizmom, to se zgodi pri poročanju o 
določenih prvinah resničnosti, ki zaradi svoje pomembnosti zahtevajo podatek o viru, ki ga 
prinaša prav sklicevalni avtomatizem. Po Korošcu (prav tam: 290) lahko sporočanjsko 
okoliščino za vestiški pravzorec zajamemo kot: poročevalec P poroča, da p, kjer poroča 
pomeni, da o tem trdi/domneva, p pa dogodek D/stanje S. To se po Korošcu izrazi z obrazcem: 
 
             t/d 
P  D/S 
 
Po Korošcu moramo potem dopolniti tudi obrazec za poročevalsko sklicevalnost, ki se 
dopolnjen izrazi takole: 
 
             t/d                                t/d 
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P  X/Y                            D/S   
Upoštevati je treba tudi, da vse alternacije niso enako pogoste, ker ne nastopa npr. okoliščina, 
kar pomeni, da poročevalec P domneva, da je bil dogodek D. 
 
             d                                 d 
P  X/Y                            D 
 
Korošec (prav tam: 291) razmerje med poročevalskimi stopnjami in prvinami resničnosti v 





  P poroča                      trditev 
(poročam/-o)                , da p 






Na jezikovni ravni ima zgoraj shematizirani model naslednje vključitve: 
− »Poročevalec P poroča« vsebuje aktanta2 in predikat3, predikat s cirkumstantom4, le 
redko samo predikat, na površini pa je kot glavni in odvisni stavek najpogosteje 
uporabljen sklicevalni avtomatizem (z glagolom v 3. os. ed./mn.): Agencija XY poroča; 
Tuje agencije poročajo; Dobro obveščeni krogi poročajo; Iz dobro obveščenih krogov 
se je izvedelo; Kot poroča agencija XY ipd. Avtomatizmi z glagolom v 1. os. mn. 
pomenijo, da se poročevalec sklicuje na neko lastno poročilo, npr. Poročali smo že ali 
                                                
2 Aktant ali delovalnik je prvina pomenske podstave stavka, ki izraža vršilca dejanja, nosilca 
stanja ali tistega, ki ga dejanje prizadeva (SSKJ).  
3 Predikat ali povedje je glavni člen pomenske podstave (propozicije) glagolskega stavka. S 
svojo vezljivostjo odpira udeleženska mesta, in sicer delovalniška ali okoliščinska (Toporišič 
1992: 200). 
4 Cirkumstant ali okoliščina je udeleženec v pomenski podstavi, ki bo v stavku prislovno 
določilo (Toporišič 1992: 161). 
prvine resničnosti 
D (dogodek) S (stanje) 
 
 
»Bila je nesreča.« 
 
 
XY je dejal,   da p 
»Škoda je velika.« 
 
 
»Razmere so dobre.« 
 
 
»XY je v M(estu).« 
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Kot smo poročali včeraj. Ti avtomatizmi so prva stopnja poročevalske sklicevalnosti, 
lahko pa so sestavine strukture vesti in iz nje izpeljanih žanrov. 
− Propozicija p vsebuje prvine resničnosti kot trditve oz. domneve o njih, kar je značilen 
poročevalski vidik zanesljivosti/nezanesljivosti podatkov (prav tam: 291). 
 
4.2.1 Vrste sklicevalnosti glede na zanesljivost/nezanesljivost 
 
»Poročevalski vidik zanesljivosti pri zajemanju prvin resničnosti (D/S) je vidik, iz katerega se 
na jezikovni ravni kaže okoliščina, ali je poročevalec bil na kraju dogodka oz. ali je preveril 
stanje S ali ne« (Korošec 1991: 291). Če je bil na dogodku oz. če je preveril stanje, se 
zanesljivost ne izraža posebej (da je dogodek res bil, da je bilo res tako; o tem se poroča kot o 
dejstvu). Če pa poročevalec ni bil na kraju dogodka oz. ni preveril stanja in se zato pri 
poročanju o tem sklicuje na poročanje nekoga drugega, se v skladu z javno odgovornostjo pri 
poročanju o določenih pomembnih D/S nezanesljivost o teh D/S izraža posebej. Nezanesljivost 
se pri sklicevanju izkazuje kot domneva, neuradnost ali nedokazanost o D/S, na jezikovni ravni 
pa se to lahko izraža: 
− morfemsko (z morfemi naj + bi + deležnik na -l): naj bi storil, dejal;  
− besedno: s členkovnimi zvezami s povedniki: je menda storil, dejal; ki da je, ker da je 
storil, dejal (Korošec 1991: 291–292). 
 
4.2.2 Navezovalna sklicevalnost 
 
Z navezovalno sklicevalnostjo poročevalec določene dele besedila zaznamuje kot neavtorske. 
To stori tako, da jih, skladenjsko sicer vključene v svoje besedilo, loči od tega besedila s 
členkom da. Pri tej vrsti sklicevalnosti gre še vedno za sklicevalnost na drugi vir, vidik 
zanesljivosti/nezanesljivosti pa je dodan zgolj tistemu delu besedila, ki ga poročevalec 
pripisuje drugemu. Ta vir je kot aktant v besedilu naveden, besedilo, ki mu je pripisano, pa se 
nanj navezuje (Korošec 1991: 294). Med prej omenjenimi vrstami sklicevalnosti glede na 
zanesljivost/nezanesljivost in navezovalno sklicevalnost pa Korošec izpostavi nekaj 
pomembnih razlik: »Od poročevalskega vzorca ''P poroča, da p'', v katerem je P aktant 
avtomatizma tuje agencije, vsebina propozicije p na površini predmetni odvisnik (da-stavek), 
predikat pa eden od glagolov rekanja, se v širše besedilo vključuje vsebina da-stavka z 
izpustom predikata – glagola rekanja – in aktanta. Pri tem veznik da izgubi svojo 
podrednovezniško vlogo in postane členek. V sebi strnjuje glagol rekanja in svojo prvotno 
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vezniško vlogo« (Korošec 1991: 294). Korošec na tem mestu navaja primer iz Dela 3. 1. 1990 
na str. 3, katerega avtor je Miha Lampreht: »Gorbačovu so med drugim očitali /demonstranti, 
op. T. K./ imperialistične in boljševistične stereotipe, da noče razumeti emancipacijskih zahtev 
litovskega naroda, ki da so del vzhodnoevropskih procesov.« Enota na desni strani členka da 
(so del vzhodnoevropskih procesov) je pripisana demonstrantom oz. gre za sklicevanje na 
demonstrante. Če bi opisali primarno poročevalno okoliščino, bi lahko zapisali tudi takole: 
demonstranti so dejali, da so emancipacijske zahteve litovskega naroda del vzhodnoevropskih 
procesov. Ker sta enoti demonstranti ter emancipacijske zahteve litovskega naroda v 
sobesedilu že dani, Korošec zaključi, da zajema členek da možni glagol rekanja dejati, možen 
bi bil tudi glagol praviti. Korošec dalje trdi, da ta vrsta sklicevalnosti poročevalcu omogoča, 
da v svoje besedilo vključuje dele tujega besedila kot dobesedne navedke premega govora, 
čeprav to pravzaprav niso, ker je poročevalec v njih opravil določene prirejevalne posege, 
vendar jih ne nakazuje kot posege odvisnega govora. Teh delov besedila mu zato ni treba niti 
zapisati med narekovaje. Po Korošcu je to tudi stopnja, ki že pomeni prehod v običajno tehniko 
citiranja, ki je sicer do konca realizirana v citatni sklicevalnosti, ta pa je povzeta v nadaljevanju 
(Korošec 1991: 295). 
 
4.2.3 Citatna sklicevalnost 
 
Zadnja stopnja poročevalskih sklicevalnih vzorcev je, da se besedilo ali deli besedila drugega 
v poročevalskem besedilu preprosto navedejo, pri čemer stopi v ozadje vidik 
zanesljivosti/nezanesljivosti. Kot pri sprejemanju vestiških podatkov tudi tukaj naslovnik ne 
preverja, ali so bili prvotno res taki, sprejme le poročevalčevo zagotovilo, da so kot citati 
zaznamovani deli poročevalčevega besedila res citati, v katerih je zanesljivost vsebine prešla s 
poročevalca na citiranega avtorja. Tukaj stopi v ospredje vidik avtorskosti/neavtorskosti 
poročevalčevega besedila, pri čemer jemlje poročevalstvo besedilne postopke tudi od drugih 
funkcijskih zvrsti, v katerih je prinašanje citatov, prikazovanje govora drugega, uporabljeno s 
posebnimi nameni, ki za poročevalstvo niso nujno značilni. Kadar poročevalec v svojem 
besedilu posreduje podatek o tem, da ni v celoti avtor tega besedila, mora: 
− sporočiti, da določeni del besedila ni njegovo avtorstvo; 
− sporočiti, da je to, kar navaja kot avtorstvo drugega, resnično tako; 
− tuje besedilo vključiti v lastno besedilo ter meje med lastnim in tujim zaznamovati. 
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V publicistični funkcijski zvrsti, ožje v poročevalstvu, se srečujeta tehnika dajanja podatkov o 
govoru koga drugega iz znanstveno-strokovne in umetnostne funkcijske zvrsti, možnosti pa so 
raznovrstne. V znanstveno-strokovni funkcijski zvrsti je tehnika navajanja neavtorskega 
besedila zelo natančno izdelana, predvsem zato, ker je zaradi vsebinskih zadev tudi zelo 
občutljiva. V umetnostni funkcijski zvrsti pa nastopajo vse vrste navajanja, ki jih poetika in 
slovnica obravnavata kot dobesedno obnovitev govora, premi, odvisni in polpremi govor 
(Korošec 1991: 295–296). 
 
Korošec (Korošec 1991: 296–299) v nadaljevanju navede različne možnosti navajanja v 
pisnem poročevalstvu. Prvi primer je intervjujski dvogovor, ki po Korošcu sicer ni pravi 
sklicevalni obrazec, saj ne gre za uvajanje nekega neavtorskega besedila v poročevalčevo, gre 
torej za besedilno enakovrednost obeh, videti pa je takole: 
 
X: Abcčd?  
Y: Efghijk. 
 
V naslednjem vzorcu gre za pravi premi govor, ki je v pisnem poročevalstvu sicer razmeroma 
redek. Besedilo premega govora je od ostalih delov običajno ločeno tudi grafično, lahko pa 
začetni in končni narekovaji kot izraziti znak dobesednega navedka v premem govoru tudi 
odpadejo. 
 
XY je dejal: »Abcčd.« 
 
Tretji vzorec, ki se v poročevalstvu kaže v največ različicah, je sklicevalni odvisni govor, ki se 
pojavlja ob razširjenem vestiškem pravzorcu, njegove različice pa so: 
− XY je dejal, da abcčd. 
− ... abcčdef, je dejal/kot je dejal XY, ghijkl ... 
− ... abcčdef /.../ tuvzž, je dejal XY. 
 
Po Korošcu je polpremi govor v poročevalstvu izjema, v dnevniškem poročevalstvu je namreč 
zaradi svoje izrazite literarnosti skoraj izključen, tako se pojavi le v tedniškem poročevalstvu, 
vendar je tudi tam omejen. 
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5 POROČANJE O GOVORNIH DOGODKIH 
 
Poročani govor je podajanje prvotnega govornega dogodka, ki ni povsem obnavljalno. 
Poročani govor je po Toporišiču lahko treh vrst: premi, polpremi in odvisni govor. V premem 
govoru je prvotni govorni dogodek ene replike podan v dobesednem navedku, ki ga večinoma 
spremlja t. i. spremni stavek, v njegovem povedku pa je glagol rekanja ali mišljenja, ki je lahko 
tudi izpuščen. Če je spremni stavek z glagolom rekanja izpuščen, je vključen samo nerekanjski 
stavek, ki sporoča spremne okoliščine, sicer sporočene z izpuščenim glagolom. V odvisnem 
govoru je namesto dobesednega navedka za isto vlogo uporabljen odvisni stavek. V polpremem 
govoru je potencialni primarni govor izražen tako, da je govoreči in govorjeni skozi zavest 
motrilca odtujen v 3. osebo. Toporišič poudari, da sta dobesedni govor in poročani govor 
nasploh lahko prikrojena (Toporišič 2004: 707–708). Kot ena od takih oblik pa bo v drugem 
delu magistrskega dela analizirana in predstavljena t. i. dvojna ali hibridna citatna 
sklicevalnost. 
 
Toporišič izpostavi pomembnost poročevalnih izrazov, ki so lahko uporabljeni v spremnem 
stavku premega govora ali v glavnem stavku odvisnega govora. Poročevalni glagoli se 
razlikujejo glede na to, o čem se poroča; »o izjavah (v odvisnikih za da), vprašanjih, o poveljih, 
zahtevah, navodilih, obljubah, priporočilih ali ponudbah« (Toporišič1996: 192–193). V 
nadaljevanju izpostavi tudi oblike poročevalnih izrazov glede na besedne vrste ter oblikotvorne 
in oblikospreminjevalne oblike, npr. za sklon, predložne zveze, glagolske osebne in neosebne 
oblike. 
 
Poroča se lahko tudi o govornih dogodkih, ki so se uresničevali z govorom ali z besedovanjem, 
ki ga je naslovnik prejel v pisni obliki v časopisu. Toporišič (2004: 653–659) to označi za 
poročani govor, ki ga lahko naslovniku prenesemo na štiri načine, ločitev na omenjene štiri 
načine pa povzemam in uporabljam v tem magistrskem delu: 
− nespremenjen govorni dogodek (dobesedna obnovitev); 
− dobesedno naveden govorni dogodek v posebnem, t. i. spremnem stavku, v katerem je 
po potrebi pojasnjeno, kdo je tisti, ki govori ali misli, kdaj, kje, kako, zakaj to dela 
(premi govor); 
− povedano je podano kot odvisni stavek, ki pojasnjuje glagol rekanja ali mišljenja v 
povedku spremnega stavka (odvisni govor); 
− besedilo je podano v 3. osebi, spremni stavek je večinoma opuščen (polpremi govor). 
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Križaj Ortar v svoji doktorski disertaciji loči dve vrsti poročanja o prvotnem govornem 
dogodku – premo in nepremo poročanje. Loči ju glede na to, ali se v besedilu prvotnega 
govornega dogodka poroča z besedami poročevalca ali z besedami prvotnega govorca. Poudari, 
da se pri premem poročanju ohranjajo tista besedna znamenja, s katerimi se je govorec v 
besedilu razkrival, pri nepremem pa se ta besedna znamenja ukinjajo. Zanjo je premo poročanje 
stilno zaznamovano in konotativno, nepremo pa nevtralno in denotativno. V nadaljevanju meni 
tudi, da je premo poročanje bolj verodostojno kot nepremo, predvsem zato, ker poročevalec 
besedilo prvotnega govornega dogodka samo ponovi in ga ne interpretira naprej po svoje 
(1997: 119). 
 
5.1 Dobesedna obnovitev 
 
Toporišič v Enciklopediji slovenskega jezika geslo citat razlaga takole: »Besedilo (ali njegov 
del), ki se navaja dobesedno, navadno med narekovaji. Pri premem govoru se imenuje 
dobesedni navedek (tega pa navadno spremlja spremni stavek)« (1992: 14). Kot sopomenko 
geslu citat navaja (dobesedni) navedek, ki je: »1. Tisti del premega govora, ki se postavlja med 
narekovaje, tj. ki je dobesedna navedba ustreznega predhodnega govornega dogodka. 2. Kar je 
navedeno brez sprememb v prvotnem besedilu« (Toporišič 1992: 25). 
 
Pri dobesednem navajanju besedila se ohranjajo njegove jezikovne in pomenske sestavine, 
izrazne (glasovne ali črkovne) pa se neodvisno spreminjajo. Križaj Ortar (1997: 167) piše, da 
poročevalec ohranja tista jezikovna znamenja, s katerimi je prvotni govorec ubesedil svoje 
razmerje do stvarnosti, svojo miselno predstavo o stvarnosti ter zunanji in notranji svet svojega 
govornega dejanja. Meni, da je zato v dobesednem navedku ohranjena stavčna zgradba 
prvotnega govornega dogodka, zato pa so ohranjene tudi vse njegove besede in oblike (to so 
naklonske, polnopomenske, slovnične, stilno zaznamovane oblike in zunanji kazalniki). 
 
Po Laban in Poler Kovačič je prednost neposrednega navajanja, da z njim bralec prejme točno 
tiste besede, ki jih je uporabil primarni vir informacije o dogodku, saj med virom in novinarjem 
ni prevajalca, ki bi interpretiral pomen povedanega. Nadaljujeta, da veljajo navedki za bolj 
zanesljive kot novinarjevi opisi, saj so bližje resnici, ko neposredno označujejo tisto, kar je bilo 
dejansko izrečeno, pri čemer sploh ni pomembno, da so (upoštevajoč kontekst) lahko tudi 
zavajajoči (Laban in Poler Kovačič 2007: 69). 
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Laban in Poler Kovačič v nadaljevanju pojasnjujeta smisel in vlogo dobesednih ponovitev v 
novinarskih besedilih. Da je novinarsko besedilo čim bolj ažurno, enostavno, vsestransko, 
resnicoljubno in razumljivo podajanje dejstev o poročanih dogodkih, se določene povedi ali 
celo odstavki agencijskih besedil, ki pojasnjujejo ozadje dogodka, dobesedno ponovijo v 
novinarskih besedilih, ki o teh dogodkih poročajo, s tem pa se ponavljajo tudi jezikovna 
sredstva sklicevalnosti (prav tam: 74). 
 
5.2 Premi govor 
 
Toporišič v Enciklopediji slovenskega jezika geslo premi govor razloži takole: »Vrsta 
poročanega govora, pri kateri se besedilo prvotnega govornega dogodka ohranja nedotaknjeno 
(imenujemo ga dobesedni navedek, v pisavi pa se navaja med narekovaji), dodan pa mu je 
spremni stavek (včasih je v primernem sobesedilu ta izpuščen), večinoma z glagolom rekanja 
ali mišljenja kot povedkom« (Toporišič 1992: 213). 
 
V Slovenski slovnici Toporišič podrobno razlaga premi govor, njegovo razlago pa v 
nadaljevanju povzemam. Največja značilnost premega govora so po njegovem mnenju spremni 
stavki, v katerih ima osrednji položaj glagol rekanja ali mišljenja, npr. reči, povedati, obljubiti, 
vprašati, misliti si itd. Tak glagol je lahko tudi izpuščen, v takem spremnem stavku pa se 
navajajo samo druge, pomembnejše okoliščine. Toporišič v nadaljevanju navaja primer: 
Marjeta jo je slišala in spodbudila in razlaga da je v primeru izpuščeno z besedami ali rekoč. 
V spremnem stavku se podaja to, kar je bilo v prvotnem govoru podano z govornim položajem, 
povedano s posebnim tonom ali poudarkom. Spremni stavek ima po Toporišiču lahko vsaka 
poved prvotnega govornega dogodka, lahko pa tudi njeni posamezni deli, če se spreminja 
naklon, ker pa to ni nujno, se spremni stavek uporablja po potrebi, stoji pa lahko: 
− pred dobesednim navedkom: Barbara je odgovorila: »Ti, Marjeta, nikar me ne 
priganjaj!«; 
− sredi dobesednega navedka: »Ti, Marjeta,« je odgovorila Barbara, »nikar me ne 
priganjaj!«; 
− za dobesednim navedkom: »Ti, Marjeta, nikar me ne priganjaj!« je odgovorila Barbara 
(Toporišič 2004: 655–656). 
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Druga značilnost premega govora, ki jo izpostavi Toporišič, je poročevalec, ki je lahko 
udeleženec tega govornega dogodka ali pa kdo drug, lahko celo tisti, kateremu se poroča. Glede 
na to se v spremnem stavku uporabljajo različne osebe. V zgornjem primeru sta poročevalec 
in naslovnik neudeleženca pogovora, lahko pa bi bila katera od soudeleženk zgornjega 
pogovora tudi poročevalka, npr. Barbara, potem bi se pogovor lahko odvil takole: 
 
Barbara: Rekla sem: »Morala bom k frizerju,« Marjeta pa mi je odgovorila: »Le pojdi le, 
Barbara.« Skoraj malo jezna sem jo zavrnila: »Ti, Marjeta, nikar me ne priganjaj, saj grem 
sama …« (Toporišič 2004: 656). 
 
Tretja značilnost premega govora je, da je treba spremni stavek glede na udeležence (tj. glede 
na govorečega in ogovorjenega ter glede na neudeleženca, ki je prvotnemu govoru prisostvoval 
ali pa ne), prvotnega govornega dogodka prirediti (Toporišič 2004: 656). Če bi bil v zgornjem 
primeru tisti, ki poročilo posluša, udeleženec pogovora, bi bil naslovnik in bi ga naslavljali s 
ti, njegovo lastnino pa s tvoj (Vehovec 2016: 54). 
 
Spremni stavek moramo prilagoditi tudi glede na trenutek poročanja, saj je med prvotnim 
govornim dogodkom in trenutkom poročanja o njem časovna razlika. Običajno je prvotni 
govorni dogodek pred poročanjem o njem, v spremnem stavku pa se v takem primeru uporablja 
preteklik. Če je govorni dogodek za trenutkom poročanja, se v spremnem stavku rabijo časi, ki 
izražajo prihodnost. Toporišič navaja naslednji primer: Barbara bo nekako rekla sama sebi: 
»K frizerju bom morala.« Marjeta, ki bo to slišala, jo bo spodbudila z besedami: »Le pojdi, le, 
Barbara.« Mogoče je tudi, da se prvotni govorni dogodek podaja istočasno s poročilom v obliki 
komentarja. V takem primeru se lahko v spremnem stavku uporabljajo vsi časi (Toporišič 2004: 
657). 
 
Zadnja značilnost, ki jo navaja Toporišič, je, da je dobesedni navedek lahko v različnih 
skladenjskih naklonih; pripovednem, vprašalnem, želelnem in vzkličnem (Toporišič 2004: 
657). 
 
Do tukaj je bilo razloženo, da premi govor opravlja predvsem funkcijo objektivnega poročanja 
o dogodkih, ki se jih poročevalec ni udeležil, naslovnik pa jih, tako navedene, lahko interpretira 
sam. Laban in Poler Kovačič ter Kalin Golob izpostavljajo, da lahko poročevalčeva izbira 
premega govora opravlja tudi drugačno vlogo. Po njihovem mnenju namreč novinarji z 
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uporabo in citiranjem virov, ki sta navidezno objektivna, izražajo svoje mnenje. To storijo tako, 
da izberejo take dobesedne navedke, ki izrazito vrednotijo. Poročevalec na ta način posredno 
kaže tudi svoje mnenje, vendar to stori v informativnem žanru, na videz ustrezno s premim 
govorom. Da gre za posredno vrednotenje, kaže pretirano navajanje dobesednih navedkov in 
njihov izbor. Nizanje citatov je po Kalin Golob lahko tudi manipulacija (Laban in Poler 
Kovačič 2007: 69–70, Kalin Golob 2004: 706).  
 
O poročanem govoru piše tudi Križaj Ortar, ki meni, da ima premi govor vzporednice s premim 
poročanjem. Za poročani govor je značilno, da poročevalec poroča le o prvotnem govornem 
dejanju in njegovih okoliščinah, ne pa tudi o besedilu prvotnega govornega dogodka, ki ga 
navaja dobesedno (z besedami njegovega tvorca). V umetnostnih besedilih je premo poročanje 
eno od temeljnih sredstev stilizacije književnih oseb in ustvarjanja iluzije resničnosti, v 
znanstvenih besedilih se uporablja za utemeljevanje trditev, v publicističnih besedilih pa olajša 
poročanje (Križaj Ortar 1997: 157). 
 
5.3 Polpremi govor 
 
Toporišič v Enciklopediji slovenskega jezika geslo polpremi govor razloži takole: »Oblika 
poročanja o prvotnem govornem dogodku (lahko samo notranjem), pri katerem se tudi 
udeleženca pogovora podajata le v 3. osebi, v obliki t. i. toka zavesti. Pri tem je poročevalec 
eden izmed udeležencev pogovora, če ne gre za samogovor: »Morala bo k frizerju, skrajni čas 
je že. Tudi Marjeta jo priganja k temu, a sama/ona se ne more odločiti za to«. Prvotni govorni 
dogodek bi bil lahko enogovorni ali dvogovorni«. Kot sopomenko polprememu govoru 
Toporišič navaja posredni prosti stil (Toporišič 1992: 190–191). 
 
Toporišič v Slovenski slovnici razlaga, da se v polpremem govoru podaja vsebina pogovora 
neposredno iz toka zavesti udeleženca pogovora, poročevalec pa tako ni udeleženec pogovora, 
vse je namreč podano v 3. osebi. Kazalne oz. deiktične prvine so odmaknjene od nanašanja na 
govorni položaj, v polpremem govoru pa so nemogoči tudi zvalniki. Vprašalni stavki so 
drugačni, saj so podani v taki obliki, kot da bi spraševali ponovno. Mogoči so medmeti in 
miselni prislovi, spremnih stavkov načeloma ni, čeprav jih nekateri dopuščajo. V polpremi 
govor se zlahka vrine tudi pravi premi govor. Polpremi govor je zelo pogost v modernem 
pripovedništvu (Toporišič 2004: 659). 
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Tudi Vogrinčič razlaga, da je polpremi govor eden izmed načinov predstavljanja prvotnega 
govora, ki pa se zaradi svoje specifične slovnične in pragmatične zgradbe izmika enoznačni 
opredelitvi. Trdi, da polpremi govor po eni strani zaradi svoje zmožnosti prenašanja vsebine 
prvotnega govornega dejanja vstopa v opozicijo z drugimi vrstami poročanega govora (s 
premim in odvisnim govorom), ker je po nekaterih lastnostih podoben prememu, po nekaterih 
pa odvisnem govoru. Po drugi strani pa polpremi govor ne deluje kot sredstvo za poročanje, 
ampak kot samostojna izjava, v njej pa lahko razberemo govor dveh govorcev, torej ima 
značilen učinek polifonije ali večglasja. V nadaljevanju analizira Toporišičevo opredelitev 
premega govora in ji očita nekaj pomanjkljivosti, najprej izpostavi trditev, da v polpremem 
govoru poročevalec ni udeležen v pogovoru in je vse podano v 3. osebi, na tem mestu pa navaja 
primer, kjer poroča govorka drugotnega govornega dogodka o svojem razgovoru z drugo 
osebo, kjer se nase nanaša v prvi osebi: imam zadržke, danes ne bova pripeljali, me bo znova 
poklicala. Zavrača tudi neobstoj deiktičnih sredstev in izpostavi, da tudi ni nujno, da s 
polpremim govorom podajamo le vsebino toka zavesti, ampak tudi že izgovorjena besedila, za 
obe trditvi pa v prilogah navaja tudi številne zglede (Vogrinčič 2016: 150–151).  
 
Z opredelitvijo polpremega govora se v okviru posredovanja govora v literarnih delih ukvarja 
tudi Zupan Sosič v Teoriji pripovedi, kjer pomanjkljiv obseg polpremega govora zaradi 
obsežnosti pojava dopolni z novim izrazom posredovanja govora, ki ga imenuje prosti odvisni 
govor. Ta termin je v literarni vedi pred njo sicer že predlagala Koronova (1988: 58), s katerim 
sta še dopolnili termin prosti odvisni diskurz, ki ga je za dopolnitev izraza polpremi govor 
predlagal Mozetič (200: 89–97). Zupan Sosič pa poudarja tudi, da se je pomanjkljivosti 
opredelitve polpremega govora sicer zavedal tudi Toporišič sam, ko je za sopomenko 
polpremega govora predlagal posredni prosti stil, pa se ta ni uveljavil. 
 
5.4 Odvisni govor 
 
Toporišič v Enciklopediji slovenskega jezika geslo odvisni govor razloži takole: »Oblika 
poročanega govora, pri kateri se to, kar je kdo rekel (napisal, izrekel v mislih), poda v 
odvisniku, njegov glavni stavek pa ima za povedek izraz rekanja ali mišljenja (izjemoma tudi 
le izraz, ki taki dejanji spremlja): Vprašal ga je, kam gre; Vem, da ničesar ne vem; Zamahnil 
je z roko, češ da tu ni kaj storiti. Odvisni vprašalni stavki se uvajajo z vprašalnim zaimkom ali 
členkom ali [...]: Vprašal ga je, ali je res on to storil; sicer pa se uporablja veznik da, tudi pri 
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velelniku: Rekel je, da ne ve ničesar; Rekel je, da pridi takoj domov (za 3. os.: Rekel je, da naj 
pride … [...]« (Toporišič 1992: 158). 
 
Toporišič v Slovenski slovnici razlaga značilnosti odvisnega govora. Pojasnjuje, da dobimo 
odvisni govor iz premega tako, da njegov dobesedni navedek na določen način prilagodimo 
kot odvisnik spremnemu stavku. Če delamo odvisni govor neposredno iz prvotnega govornega 
dogodka, moramo spremne stavke še ustvariti. Pri pretvarjanju prvotnega dobesednega 
navedka v odvisni stavek moramo upoštevati naslednje: 
− skladenjski naklon (npr. pripovedni stavek povežemo s spremnim veznikom da: Rekel 
sem, da delaš (boš delal, bi delal) ...; vprašalni stavek pridružimo spremnemu, če nima 
druge vprašalnice, mu dodamo ali: Vprašal sem te, ali si delal?; 
− zvalnike iz premega govora v odvisnem govoru opuščamo, lahko pa take besede 
uvrščamo v odvisni govor: Ti, Marjeta, nikar me ne priganjaj. – Barbara je Marjeti 
rekla, naj je nikar ne priganja; ogovori kot veš ali pravim ti se v odvisnem govoru 
opuščajo ali preubesedijo: Veš, očetu bom povedala, da si me jezil – Zagrozila mu je, 
da bo povedala očetu, da jo je jezil; 
− členki in medmeti se opuščajo ali preubesedijo: Da, ničesar ti ne bom ostala dolžna. – 
Rekla (potrdila) je, da ji ničesar ne bo ostala dolžna; 
− spremeniti je treba tudi časovne določitve, ki so sicer razumljive samo s stališča 
govorjenja prvotnega dogodka, ne pa s stališča poročanja: v izjavi Jutri bom morala k 
frizerju bi bilo treba jutri zamenjati z naslednji dan; 
− v odvisnem govoru ni vedno ohranjena celotna vsebina dobesednega navedka, iz 
različnih razlogov je ta spremenjen, najpogosteje je iz njega kaj odvzeto, lahko pa je 




6 STRUKTURNO-POMENSKA ANALIZA  
 
Kot t. i. dvojno oz. hibridno citatno sklicevalnost razumem citatno sklicevalnost, v kateri se 
skupaj pojavljata dva načina poročanega govora, ki se nanašata na istega aktanta in stojita v 
isti povedi. Izraz dvojna oz. hibridna citatna sklicevalnost je bil oblikovan na podlagi 
konzultacij z mentorico red. prof. dr. Mojco Smolej, ki je to citatno sklicevalnost tudi 
prepoznala in jo poimenovala. Za analizo t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti sem 
pregledala 25 številk Dnevnika, ki so izšle januarja 2020, ter 25 številk Dela, ki so izšle 
februarja in marca 2020. Pregled 50 številk dnevniškega časopisja je dal 294 enot t. i. dvojne 
oz. hibridne citatne sklicevalnosti, 180 sem jih našla v Dnevniku in 114 v Delu. Enote sem 
analizirala najprej strukturno, glede na to, katera dva načina poročanega govora tvorita t. i. 
dvojno oz. hibridno citatno sklicevalnost. Po pregledu enot sem prepoznala tri tipe t. i. dvojne 
oz. hibridne citatne sklicevalnosti, vsem trem prepoznanim tipom pa je skupno, da je prvi del 
vedno premi govor, ta pa je priredno ali podredno povezan z drugim delom, ki je odvisni govor, 
povzemanje citatnih enot ali prilastkov odvisnik z glagolom rekanja ali povzemanjem citatnih 
enot. V pomenski analizi sem analizirala glagole, ki se pojavljajo v obeh delih. Zanimalo me 
je, kateri se pojavljajo v prvem in kateri v drugem delu ter kako pogosto. Analizirano gradivo 
je razvrščeno glede na ugotovitve strukturne analize, znotraj te razvrstitve pa tudi kronološko. 
 
6.1 Premi govor in odvisni govor 
 
Ta tip t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti je v analiziranem gradivu prisoten v 48,8 
% vseh primerov. V Dnevniku je zastopan v 47,8 %, v Delu pa v 50 %.  
 
6.1.1 Strukturna analiza 
 
Prvi tip t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti je kombinacija premega govora v prvem 
in odvisnega govora v drugem delu. Prvi in drugi del sta v vseh primerih povezana priredno, 
najpogosteje z vezalnimi vezniki in, pa, ter, pogosto pa tudi s pojasnjevalnima a in toda. Samo 
v spodnjem primeru sta prvi in drugi del povezana z večbesednim veznikom medtem ko, ki 
strukturno sicer uvaja podredno razmerje, pomensko pa izraža neke vrste vezalno ali celo 
stopnjevalno priredno razmerje.    
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»Na to se nikdar nisem oziral, vedno sem verjel, da lahko uspešno vodim ta klub,« je ta povedal 
pred časom, medtem ko pred jutrišnjim obračunom pravi, da ve, kako tekmeca znova 
presenetiti (Dnevnik, 18. 1. 2020, str. 18). 
 
Najpogosteje je ta tip t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti sestavljen iz glagola 
(rekanja) na prvem in drugem mestu, vezljivostna mesta pa so različno zapolnjena. 
Najpogosteje je morfemsko ali leksemsko zapolnjeno vezljivostno mesto osebka, ki je lahko 
naprej dopolnjen še s pristavkom. Zapolnjeno je tudi vezljivostno mesto različnih prislovnih 
določil, kombinacije zapolnitve vezljivostnih mest pa so različne. Največ primerov ima 
vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko (54,5 %). Poleg vezljivostnega mesta osebka 
ima zapolnjeno vezljivostno mesto različnih prislovnih določil približno 10 % primerov. Okrog 
26 % primerov ima vezljivostno mesto osebka zapolnjeno morfemsko. Primerov, ki imajo 
poleg morfemsko zapolnjenega vezljivostnega mesta osebka zapolnjeno tudi vezljivostno 
mesto katerega od prislovnih določil ali predmeta, pa je okrog 10 %. Analizirano gradivo je 
razvrščeno glede na to, katera vezljivostna mesta so zapolnjena. 
 
V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno morfemsko.  
»Zadnje štiri mesece živim v zavetišču v Plečnikovem podhodu. Če kaj potrebujejo, pomagam, 
Vedno je kaj, kar je treba postoriti,« je dejal in pristavil, da kuha po navadi ne, ampak da je 
praviloma zadolžen za jukebox (Dnevnik, 3. 1. 2020, str. 9). 
»Ne štejem, koliko prošenj sem že poslal. Vsak teden jih oddam kakšnih deset, a vedno pravijo, 
da sem prestar. Vsako službo bi vzel,« je dejal in pristavil, da je že dobil izračun za pokojnino 
(Dnevnik, 3. 1. 2020, str. 9). 
»Očitno so negativno nastrojene kampanje naredile svoje. Vsem se 'zdi', da čutijo bolečine v 
mišicah, čeprav je takšnih stranskih učinkov v resnici zanemarljivo malo. Zdravniki jim ta 
zdravila predstavimo kot zelo preizkušena, kot zdravila, ki se resnično veliko uporabljajo in so 
pri zniževanju vrednosti holesterola najbolj učinkovita, a na koncu se mora vsakdo sam 
odločiti, kako bo ravnal,« pove in doda, da s kolegi ugotavljajo, da je pri tem potreben 
kontinuiran proces edukacije bolnikov, ki se mora nadaljevati tudi pri družinskem zdravniku, 
v lekarni, medijih ... (Dnevnik, 3. 1. 2020, str. 13). 
»Glede na to, da kolesarim zunaj urejenih cestišč, se izognem večini prometa, kar je zagotovo 
manj stresno kot pri cestnem kolesarjenju. Odkrijem tudi veliko zanimivosti z vidika kulture, 
narave. Več vidim, kot če bi potovala po glavnih cestah ali z avtomobilom. Spim pod milim 
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nebom, odvisna sem zgolj sama od sebe,« našteva in dodaja, da s tem pripomore tudi k 
čistejšemu okolju (Dnevnik, 4. 1. 2020, str. 9). 
»Precej je k moji takratni odločitvi pripomogla težka poškodba noge. Nisem se več mogel 
braniti, v fizičnem smislu,« je opisal in omenil, da bo čas pokazal, kako bo s premierjem 
Šarcem sodeloval v prihodnje (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 2). 
»V Sloveniji se večkrat dogaja, da tekmuješ z voznikom na sosednjem pasu, kdo bo hitreje 
speljal, ko se prižge zelena luč,« se je zasmejala, nato pa resneje dodala, da zna biti tukajšnja 
birokracija precej zapletena in dolgotrajna, še posebno, če ne znaš slovensko (Dnevnik, 7. 1. 
2020, str. 8). 
»Zdravstvena oskrba je nekoliko počasna. Še bolj kot sicer se moraš truditi ostati zdrav, da ti 
ni treba iti skozi zdravstvene ustanove. Mislim, da je slovensko zdravstvo hitro, če potrebuješ 
urgentno pomoč, sicer pa ne. Rekla bi, da je kakovost zdravstvene oskrbe enaka kot v Maleziji, 
kjer pa je hitrejša,« je dejala in dodala, da bo morala čakati eno leto za testiranje za alergijo, 
a pristavila, da je ena prednosti Slovenije, da ima javno zdravstvo, ki ga mnogo držav nima 
(Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 8). 
»Še vedno pa nimamo ustanove za dolgoročno namestitev forenzičnih pacientov, ki so 
varnostno tvegani. Dosedanja praksa nameščanja v socialnovarstvene zavode je neustrezna,« 
meni in opozarja, da je bilo glede tega ustanovljenih že več delovnih skupin na ministrstvu za 
socialne zadeve (Dnevnik, 8. 1. 2020, str. 10). 
»Američani zagotovo ne bodo zapustili Iraka. To ni v njihovem načrtu. Tega območja ne bodo 
prepustili Iranu,« je prepričan, a opozarja, da so razmere v Iraku danes povsem drugačne kot 
ob izbruhu državljanske vojne po invaziji zaveznikov (Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 3). 
»Tisti, ki bo Riklijevo vilo kupil, mora vedeti, da ga bo poleg kupnine ogromno stala še 
obnova,« pravi in dodaja, da je sloves Bleda v veliki meri prav Riklijeva zasluga (Dnevnik, 9. 
1. 2020, str. 10). 
»To je neameriško. Je neustavno. In je narobe,« je dejal in se pritožil, da niso imeli dovolj časa 
za spraševanje, ampak so člani vlade s sestanka nenadoma odkorakali (Dnevnik, 10. 1. 2020, 
str. 6). 
»V Los Angelesu bom vedno tujka, čutim pa pripadnost tukajšnjemu življenjskemu slogu,« je 
povedala in dodala, da je v angelskem mestu precej razširjena ideologija, da je prijateljstvo 
vredno toliko časa, dokler v njem ne tičijo interesi in koristi (Dnevnik, 10. 1. 2020, str. 21). 
»V postopku priprave zakona smo podali več predlogov, kako ustrezno urediti položaj 
centralne banke v tovrstnih sodnih postopkih, ki pa niso bilo upoštevani,« so spomnili in 
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dodali, da so ustavnemu sodišču predlagali tudi začasno zadržanje uporabe zakona in 
prednostno obravnavo zahteve (Dnevnik, 11. 1. 2020, str. 4). 
»Kanalizacijo bomo morali zgraditi po vsej državi, vendar občine same tega nismo zmožne, 
ker nimamo dovolj denarja. Država bi morala nekaj narediti na tem področju,« opozarja in 
dodaja, da je v občini, ki jo vodi, na kanalizacijo priključenih nekaj več kot 50 odstotkov 
gospodinjstev, predvsem v največjih krajih Dobrovi in Polhovem Gradcu, a je občina 
sestavljena še iz številnih drugih vasi (Dnevnik, 14. 1. 2020, str. 8). 
»Bil sem v stiku z upravo. Vse poteka tako, kot mora. Bomo videli, kaj se bo dogajalo naprej. 
Uprava bo odločila o prihodih in odhodih igralcev. Do konca januarja bo še pestro. Ker je 
ekipa uigrana, si želim, da čim manj igralcev odide. Pripravljen sem na vse scenarije. Moj cilj 
je, da je v ekipi čim več Slovencev,« je bil diplomatski Hadžić in pripomnil, da imata z 
Mladenom Rudonjo, kandidatom za športnega direktorja v ustroju z novimi nemškimi lastniki, 
enako vizijo (Dnevnik, 14. 1. 2020, str. 16). 
»Čeprav je oče hotel postati mehanik, se je na koncu izučil za mojstra svečarstva, medičarstva 
in slaščičarja pri Šinku v Kranju,« pove in doda, da iz želje, da dokaže, kako lahko še tako 
reven fant v domačem kraju uspe (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 9). 
»Prevzela sem slaščičarno s pestro zgodovino, prva tako tudi vse družinske recepte,« pravi in 
pove, da tako kot mojstri pred njo tudi sama ne išče bližnjic (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 9). 
»Nikar ga ne podcenjujte,« opozori in pripomni, da se vsaj enkrat na leto zgodi kakšna 
nesreča. 
»Gamsova pot, ki se začne pri brunarici TD Bašelj, poteka mimo zaselka Laško do Doma pod 
Lovrencem in cerkve svetega Lovrenca ter se nadaljuje do Gradišča in spusti v dolino Belce. 
Pot se navezuje tudi na krožno pot Pot pod Storžcem, ki poteka med Svetim Lovrencem, Babnim 
vrtom in Povljami,« razloži in pripomni, da pot člani turističnega društva redno markirajo, 
poskrbijo pa tudi za čistilne akcije (Dnevnik, 18. 1. 2020, str. 10). 
»Od ministrstva nimamo nobenega jasnega zagotovila, kaj se bo zgodilo po avgustu 2022. Ne 
verjamemo njihovim obljubam in ne poznamo njihove vizije. Naša vizija pa je, da ostanemo v 
Križankah in da dobimo dodatne prostore nekje v Ljubljani,« je dejal in prikimal, da bi se 
preselili v novo šolo, če bi bila zgrajena (Dnevnik, 24. 1. 2020, str. 8). 
»Velikokrat si se navezal na ekipo, določenega igralca, ki pa je potem takoj odšel. Dober 
primer je košarka, podobno je bilo pri hokeju, v zadnjih letih tako tudi pri nogometu. Po eni 
strani mi je žal za ekipo Olimpije v nogometu, ki je igrala v času trenerja Dušana Kosiča, ko 
je gradil okrog domačih fantov. To je romantični prototip kluba, ki je mogoče izpet, a navijači 
smo lahko romantiki,« je dejal in dodal, da se je simpatija med ekipo in občinstvom oblikovala 
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tudi pod vodstvom Igorja Bišćana, a se je romantika z njegovim odhodom tudi hitro izpela 
(Dnevnik, 25. 1. 2020, str. 20). 
»Cementarna se po okoljskih standardih uvršča med najboljše v Evropi,« so poudarili in 
dodali, da je kakovost zraka na tem območju boljša kot v večini krajev v Sloveniji (Dnevnik, 
27. 1. 2020, str. 2). 
»Dokler se ne začnemo resno ukvarjati s preprečevanjem nastajanja odpadkov, ne moremo 
dobro vedeti niti, kakšne so realne potrebe  za sežig odpadkov,« je dejal in opozoril, da bi bila 
gradnja sežigalnice v tem smislu korak nazaj (Dnevnik, 27. 1. 2020, str. 3). 
»Večkrat sva se pogovarjala, da tako ne gre več naprej,« je dejal, nato pa namignil, da je 
Bertoncelj odstopil samo zato, ker je videl, da je predsednik vlade sklical novinarsko 
konferenco, in ga je hotel prehiteti (Dnevnik, 28. 1. 2020, str. 2). 
»Udeleženci smo ugotovili, da smo bili resnično lačni dogodka,« pravi in dodaja, da je šlo 
ravno za obdobje po krizi, ki je močno oklestila predvsem manjše kulturne dogodke po 
slovenskih krajih (Dnevnik, 28. 1. 2020, str. 10). 
»Skoraj vsa stanovanja v središču se že oddajajo na Airbnb,« je ugotovil in dodal, da so v 
središču restavracije vse dražje, center mesta si želi le turiste in bogate domačine, kar ni dobro 
(Dnevnik, 31. 1. 2020, str. 9). 
»Dokler z nekim zdravim razumom navijaš za svojo ekipo in ob morebitnem porazu čestitaš 
tekmecu, je vse v redu. Šport naj bi pokazal, da je pomemben trud, nikakor pa ne sme biti 
prostora za nacionalizem,« je dejal in dodal, da je Slovenija verjetno najmočnejša tekmovalna 
nacija na svetu (Dnevnik, 31. 1. 2020, str. 19). 
»Sedela sem ob slavnih igralcih, kot sta Jake Gyllenhaal in Brad Pitt. Na lanski podelitvi 
nagrade združenja filmskih igralcev me je pozdravila celo Meryl Streep. Zdelo se mi je 
imenitno, ker je s simbolično gesto potrdila mojo prisotnost,« je povedala in dodala, da je bil 
zanjo nepozaben trenutek, ko je pred nekaj letih na emmyjih sedela za igralko Sofio Vergara, 
ki se ji je med prireditvijo strgala obleka in je med oglasi morala v zaodrje, kjer so ji popravili 
opravo (Delo, 11. 2. 2020, str. 20). 
»Nisem si predstavljal, da se ledenik tali tako hitro,« je dejal in poudaril, da se vsako leto 
zmanjša za osem do deset metrov (Delo, 14. 2. 2020, str. 6). 
»Nekaj zavojev je bilo res dobrih, lahko bi se mi na koncu tekma razpletla s kakšno višjo 
uvrstitvijo, a lahko tudi z nižjo. Na ciljni strmini, kjer bi morala biti najhitrejša, pa mi ni šlo 
vse po željah,« je strnila misli, toda ob tem dodala, da se bo po tej lepi letošnji Zlati lisici 
sproščeno in tudi dovolj samozavestno lotila sklepnega dela sezone (Delo, 17. 2. 2020, str. 11). 
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»Vse preiskave kaznivih dejanj in predkazenskih postopkov Policija vodi samo na podlagi 
seznamov politikov, njihovih svojcev ali želja kogarkoli,« je zavrnila namige o nezakonitem 
delovanju in dodala, da Policija redno izjava nadzor nad uporabo osebnih podatkov, prav tako 
to počne Informacijski pooblaščenec (Delo, 20. 2. 2020, str. 2). 
»Dolgo sem relativno normalno užival alkohol, več sem pil, ko mi je propadal zakon. To je bilo 
leta 2015, 2016. Moje čezmerno uživanje alkohola je še povečalo težave v zakonu,« je razkril 
47-letnik in pojasnil, da je zaradi alkoholizma odšel na zdravljenje (Delo, 20. 2. 2020, str. 24). 
»Zapela je legitimno različico himne, presoja o tem, kako naj bo pesem izvedena, je stvar 
umetniške svobode, nekomu je lahko všeč ali ne. S tem ni škodila ugledu Hrvaške, država se v 
to ne bi smela vmešavati,« je dejal in dodal, da se ne spomni, da bi v preteklosti kdo koga 
ovadil zaradi izvedbe himne (Delo, 22. 2. 2020, str. 32). 
»Za nas je vsako odločbo ustavnega sodišča treba uresničiti, zato ni potrebe po posebnem 
zapisu v koalicijski pogodbi,« je poudaril in dodal, da če nečesa ni zapisanega v pogodbi, to 
še ne pomeni, da vlada tega ne bo delala (Delo, 27. 2. 2020, str. 2). 
»Ta teden nismo dobili nobene rezervacije od italijanskih gostov, le nekaj Avstrijcev. Skupina 
80 ljudi iz okolice Benetk je odpovedala kosilo, ki so ga naročili ob enodnevnem izletu, nekaj 
imamo tudi odpovedi sob. Kako bo ob veliki noči, ko pričakujemo večino italijanskih gostov, 
ne vem,« zaskrbljeno pravi in upa, da se bodo razmere čim prej umirile (Delo, 27. 2. 2020, str. 
3). 
»Ikea je že zdaj prepoznana kot zaželen delodajalec v Sloveniji. V povprečju smo prejeli okoli 
200 prijav na prva razpisana delovna mesta, kar je primerljivo s številom prijav na Hrvaškem 
in v Srbiji. Ne glede na to bomo zagotovili, da bo imel prav vsak kandidat enako priložnost 
postati naš sodelavec,« pravijo in dodajajo, da bodo zaposlovalni lokalno delovno silo (Delo, 
28. 2. 2020, str. 11). 
»Če se bo to nadaljevalo, bo Alternativa za Nemčijo dobila večino,« je povedal in dodal, da 
ljudje po ulicah ljudi z bolj temno poltjo, kot je tudi njegov sin, zdaj gledajo drugače (Delo, 5. 
3. 2020, str. 6). 
»Ta država je zgolj ena od sosed, s katero imamo nerešena vprašanja, ki jih bomo prej ali slej 
rešili,« je ocenil in dodal, da je po njegovem čas za tiho diplomacijo (Delo, 11. 3. 2020, str. 
1). 
»Obiskovalce pozivamo, naj upoštevajo ukrepe za preprečevanje okužbe in spoštujejo 
minimalno razdaljo pri čakanju v vrsti. V primeru gneče ali če v vrsti pred vami stojijo več kot 
trije, počakajte na vstop zunaj poslovalnice,« so zapisali in dodali, da nošenje mask v poslovnih 
enotah hranilnice iz varnostnih razlogov ni dovoljeno (Delo, 13. 3. 2020, str. 9). 
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V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno morfemsko, zapolnjeno je tudi 
vezljivostno mesto za prislovno določilo načina. 
»Na drugi strani pa je izziv, kako motivirati konstruktivno večino, da bi se bolj aktivno 
vključevala v akademske razprave,« pravi in malce v šali doda, da filozofija in psihologija zanj 
še vedno ostajata izziv (Dnevnik, 18. 1. 2020, str. 13). 
»Velika prednost za naše otroke so čudovito naravno okolje, bogata zgodovinska in kulturna 
tradicija naših krajev ter to, da imamo v bližini kakšnega kmeta. Prepričan sem, da vsi učenci 
vedo, kakšne barve je krava,« šaljivo pripomni in doda, da se s kolegi trudijo v njih prebuditi 
navezanost na domače kraje (Dnevnik, 21. 1. 2020, str. 10). 
»Letos je precej drugače. Več poudarka je na improvizaciji. Vsi so tako progresivni, znašla 
sem se popolnoma zunaj svoje cone udobja,« je zvenela prestrašena in priznala, da je vse, kar 
sliši, neizmerno zanimivo in ji bo gotovo že kje prišlo prav (Delo, 27. 2. 2020, str. 17). 
 
V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno morfemsko, zapolnjeno je tudi 
vezljivostno mesto za prislovno določilo kraja. 
»V veljavnem prostorskem načrtu MOL je določen širši prometni koridor Ceste na Brdo v 
primerjavi z obstoječo širino ceste, in sicer z namenom ureditve kolesarskih površin,« so 
pojasnili na občini, a ob tem dodali, da je to dolgoročna oziroma šele planska rešitev 
(Dnevnik, 25. 1. 2020, str. 8). 
»Postavitev mlinskih kamnov je bila predvidena v sklopu prenove Trubarjeve ceste s 
priključnimi ulicami, kjer so se projektanti trudili razkrivati zgodovinske sloje tega 
najstarejšega ljubljanskega predmestja, ki je raslo sočasno z glavnimi mestnimi entitetami za 
mestnim obzidjem (Mestni, Stari in Novi trg),« so pojasnili na občini in dodali, da želijo tudi 
na takšen način, kot je denimo postavitev mlinskih kamnov, meščane in obiskovalce Ljubljane 
spodbuditi k raziskovanju in odkrivanju pozabljenih mestnih zgodb (Dnevnik, 27. 1. 2020, str. 
8). 
»V Ljubljani pa predvsem uvajamo novince in mlade, ki so se pripravljeni preskusiti v tem 
športu. Ko so dovolj dobri, organiziramo skupne treninge v tujini,« so pojasnili v klubu in 
omenili, da je njihova mladinka Sara Rigler nastopila na ravno končanih zimskih olimpijskih 
igrah mladih v Lozani, kjer je bila Slovenija edina udeleženka brez prave curling dvorane 
(Dnevnik, 29. 1. 2020, str. 8). 
»Če so zaposleni motivirani in vidijo smisel svojega dela, odložijo upokojitev,« pojasnjujejo 
na GZS in dodajajo, da k temu lahko veliko pripomore vpetost izkušenih sodelavcev v 
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mentorske sheme in podobne programe prenosa znanja na mlajše generacije (Delo, 9. 3. 2020, 
str. 9). 
 
V spodnjem primeru je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno morfemsko, zapolnjeni sta tudi 
vezljivostni mesti za prislovno določilo časa in tožilniški predmet. 
»Zabojnike umikamo, ker imajo uporabniki na svojih zbirnih mestih lastne zabojnike za 
embalažo in ker nekateri nevestni uporabniki zabojnike za embalažo v zbiralnicah uporabljajo 
za odlaganje vseh mogočih odpadkov. Tam, kjer so bile težave najbolj pereče, smo zabojnike 
za embalažo umaknili,« pojasnjujejo v podjetju in uporabnike mirijo, da zabojniki za embalažo 
na zbirnih mestih, torej na zasebnih površinah pred hišami in večstanovanjskimi stavbami, 
ostajajo (Dnevnik, 31. 1. 2020, str. 8). 
 
V spodnjem primeru je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno morfemsko, zapolnjeni sta tudi 
vezljivostni mesti za prislovno določilo kraja in tožilniški predmet. 
»Za ločitev sva se odločila po mesecih prijateljskega dogovarjanja,« sta zapisala v izjavi za 
javnost in prosila medije, da spoštujejo njuno željo po zasebnosti, dokler se družina ne bo 
navadila na spremembe (Delo, 12. 2. 2020, str. 20). 
 
V spodnjem primeru je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno morfemsko, zapolnjeni sta tudi 
vezljivostni mesti za prislovno določilo časa in prislovno določilo načina. 
»Dejali so mi, da moram imeti poslovni interes ali družinske vezi, pa da moram imeti urejeno 
zavarovanje. Toda jaz v Sloveniji nimam ne službe ne družine, zato mi dovoljenja niso izdali,« 
je ves čas razlagal skozi pomenljiv smeh in dodal, da je vedno znova dobival pojasnilo, da je 
takšna pač evropska direktiva (Dnevnik, 21. 1. 2020, str. 9). 
 
V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko, ta pa ni naprej 
dopolnjen. 
»Plenković, Grabar - Kitarovićeva in Milanović imajo enotno stališče, da je treba prepričati 
ali kako drugače zavezati slovensko vlado k zanikanju pomena sprejete arbitražne razsodbe o 
državni meji,« pravi Šuklje in dodaja, da Slovenija po arbitražni razsodbi mejnega spora s 
Hrvaško nima več (Dnevnik, 3. 1. 2020, str. 3). 
»Gradimo most, s katerim bo energija pripeljana v Evropo,« je dejal predsednik grške vlade 
Kiriakos Micotakis in dodal, da bo plinovod pripomogel k stabilizaciji regije, prebivalcem pa 
prinesel več blaginje (Dnevnik, 3. 1. 2020, str. 5). 
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»Takšen dogodek ljudi dodobra strezni, zato praviloma sploh ne razmišljajo o alternativnem 
zdravljenju. Če pa bi se med njimi našel kdo, ki bi kljub vsemu vztrajal pri tem, bi mu odločno 
povedal, da gre za nepreizkušene pripravke, ki niso testirani, nikoli se ne ve, kakšni odmerki 
statinov so v njih,« še pove sogovornik in odkrito doda, da jemanje takšnih pripravkov povsem 
nekontrolirano lahko povzroči več škode kot koristi (Dnevnik, 3. 1. 2020, str. 13). 
»Kot domačinka sem ponosna, da je dogodek na Bledu že v začetku junija, saj to pomeni, da 
se bo poletna sezona na Bledu začela nekoliko prej. Obiskovalci dogodka so prav takšni gostje, 
kakršnih si na Bledu želimo,« pravi Maja Zupan in dodaja, da se z makadamkanjem v tujini 
ukvarjajo predvsem poslovneži, ki na takšen način uravnotežijo svoje poklicno življenje 
(Dnevnik, 4. 1. 2020, str. 9). 
»To pomeni, da si bo lahko na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga zavod, vsak sam 
izračunal predvideno višino pokojnine in datum upokojitve,« je pojasnil generalni direktor 
zavoda Marijan Papež, ob tem pa dodal, da sedanje prakse tudi po novem ne bodo opustili 
(Dnevnik, 5. 1. 2020, str. 4). 
»Tako kot pri vsaki novosti se kdaj kaj tudi zaplete, vendar pa je že dosedanja odzivnost nad 
pričakovanji,« je povedal Papež in poudaril, da je temeljno delo zavoda odločanje o pravicah 
iz obveznega zavarovanja (Dnevnik, 5. 1. 2020, str. 4). 
»Še pred desetimi leti je Zpiz zaradi čakanja na odjave iz zavarovanja vse odločbe o upokojitvi 
posredoval šele po prenehanju zaposlitve, zdaj pa lahko delodajalec zaposlenega odjavi iz 
zavarovanja že mesec dni pred upokojitvijo. Delež odločb pred datumom upokojitve, ki je 
znašal že okoli 70 odstotkov, se je zaradi navala na izračune in premajhnega števila zaposlenih 
v zadnjem času sicer znižal, a je še vedno nad 50 odstotki,« je razložil Papež in dodal, da je 
zahtevek za upokojitev najprimernejše vložiti mesec dni do največ dva pred upokojitvijo 
(Dnevnik, 5. 1. 2020, str. 4). 
»Ta sredstva bo veljalo povečati, kajti brez večjih finančnih vložkov pomanjkanja stanovanj ne 
bomo nikoli zapolnili in bodo cene najemnin še bolj rasle, situacija pa se ne bo prav nič 
spremenila,« je pojasnila Hozakova in poudarila, da bi morali v mestu dajati prednost 
projektom za zagotavljanje dodatnih neprofitnih najemnih stanovanj (Dnevnik, 5. 1. 2020, str. 
10). 
»Letošnja edicija festivala bo že dvanajsta zapored in bo po številu festivalskih dni najdaljša,« 
je napovedal direktor SMG Tibor Mihelič Syed in dodal, da bo rdeča nit tokrat preplet 
umetnosti s tehnologijo in znanostjo (Dnevnik, 8. 1. 2020, str. 9). 
»Čeprav je čakanje v vrsti na mrazu, ki ga sicer skorajda ni nič več, lahko romantično, pa 
želimo tistim, ki si tega ne želijo, omogočiti drugačen prevzem vstopnic,« je nekoliko v šali 
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pripomnil Tibor Mihelič Syed in ob tem še enkrat poudaril, da bo letošnji prevzem vstopnic 
prek spleta zgolj pilotni projekt, saj bo tako na voljo le nekaj vstopnic za zgolj tri predstave 
(Dnevnik, 8. 1. 2020, str. 9). 
»V Ljubljani je bilo leta 2019 nekaj več kot 80 takih požarov. Za Bežigradom (Dunajska, 
Posavskega Tolstojeva, Slovenčeva oziroma Podmilščakova) je gorelo 27-krat. Ta soseska res 
izstopa,« se strinja Robert Okorn iz gasilske brigade in potrdi, da največkrat zagori ponoči 
(Dnevnik, 8. 1. 2020, str. 11). 
»Sol s hmeljem izvira iz Nemčije. Ker malo zagreni, so jo uporabljali v pivnicah za 
dosoljevanje jedi in soljenje prest,« pravi direktor solin Klavdij Godnič in doda, da se današnji 
okusi ljudi nedvomno spreminjajo v smislu, da zahtevajo vedno več novih kulinaričnih 
poslastic, kar soli z dodanimi naravnimi okusi nedvomno so (Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 20). 
»Dimljena sol bo prišla v maloprodajo enkrat letos, dlje časa je trajalo zaradi tega, ker 
današnji standardi zahtevajo visoko kakovost. Nekaj je obrtniška proizvodnja, nekaj pa 
zagotavljati stalno kakovost,« napoveduje Godnič in doda, da zaradi kakovosti in novega 
okusa, ki spominja na okus jedi pravega zunanjega žara tudi v domači kuhinji, pričakuje tudi 
več zanimanja veletrgovcev (Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 20). 
»Računamo na Hrvaško, da bo pomagala oblikovati konsenz,« je glede iskanja dogovora o 
proračunu dejala von der Leynova in poudarila, da bo nov proračun ključnega pomena za 
financiranje zelenega dogovora in nadaljnje manjšanje razlik med državami članicami 
(Dnevnik, 11. 1. 2020, str. 4). 
»Nov sistem nam omogoča hitrejše in učinkovitejše zasneževanje. Snežni roki lahko vrtimo 
okoli 180 stopinj in ju postavimo na skakalnico, ki jo želimo pokriti s snegom,« pove Mandl in 
poudari, da jim je v nasprotju s smučišči v okolici Ljubljane, ki zaradi inverzije smučarjem 
niso mogle zagotoviti dovolj snega, vremenski pojav šel na roko (Dnevnik, 13. 1. 2020, str. 9). 
»Med vožnjo lahko kdo od svojcev prebere kakšen govor oziroma se kaj zapoje. Ko pridemo 
do točke raztrosa, se svojce povabi na rob barke, od koder se opravi raztros. Sledi vrnitev na 
polom,« pove Ban in poudari, da je raztros na morju civilen pogreb (Dnevnik, 13. 1. 2020, str. 
10). 
»Nisem ga fotografiral. Sem pa imel v rokah telefon, ker sem zaradi objestne vožnje klical na 
113,« je pričal oškodovanec in dodal, da kaj takega ni storil prvič (Dnevnik, 13. 1. 2020, str. 
12). 
»Vse posledice zamud nosijo delavci in delodajalci, zato mora ZZZS takoj odpraviti 
nesprejemljivo prakso odločanja nazaj,« pravi Svetina in predlaga, da bi se težave, ki jih 
povzročajo zamude, reševale sistemsko (Dnevnik, 14. 1. 2020, str. 3). 
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»Črpanje evropskih sredstev za infrastrukturne projekte je za občine, kot je naša, praktično 
onemogočeno, saj ni primernih programov, na katere bi se lahko prijavili. Težko razumem, da 
je stvar tako zastavljena,« pravi Setnikar in dodaja, da so mestne občine v tem pogledu 
privilegirane (Dnevnik, 14. 1. 2020, str. 8). 
»Sedanja situacija za menjavo vlade ni primerna; šlo bi za rušenje države in njenega 
gospodarstva,« je poudaril prvak nacionalistov Zmago Jelinčič in zagotovil, da njegova 
stranka v pogovorih o novi koaliciji ne sodeluje (Dnevnik, 15. 1. 2020, str. 2). 
»Vsekakor svetujem povečanje moči hrbtnih mišic in nog. S tem, ko okrepimo noge in hrbet, 
lažje prenašamo izzive, ki nam jih predstavljajo smučarske proge, prav tako zmanjšamo 
možnost poškodb. Opažam, da se večina ljudi na smučanje pripravlja z izvedbo večjega števila 
vaj za noge (predvsem počepov) in zanemarjajo krepitev hrbta. Osebno priporočam prav 
nasprotno. Pri vajah za noge se osredotočimo na povečanje bremena in manjše število 
ponovitev ter vključimo vaje za krepitev hrbtnih mišic,« svetuje sogovornik in doda, da je pri 
začetnikih pri vajah, ki presegajo telesno težo, potreben nadzor trenerja (Dnevnik, 15. 1. 2020, 
str. 24). 
»Pozornost se na cesti med uporabo telefona tudi pri pešcih lahko zmanjša za več kot 60 
odstotkov,« opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP) in priporočajo, da tudi med hojo 
uporabljamo pamet, ne pa pametnega telefona (Dnevnik, 16. 1. 2020, str. 10). 
»To je privilegij, kaže, da smo velik klub,« je pojasnil Zahović, toda na vprašanje, kako vidi 
spremembe pri Olimpiji, poudaril, da v Ljudskem vrtu nikoli ne smejo zamešati ambicioznosti 
in realnosti (Dnevnik, 16. 1. 2020, str. 17). 
»Ko vojaško dolžnost enkrat ukineš, jo težko vzpostaviš nazaj. Mladina sploh več ne razmišlja 
o tem, da bi bilo treba iti v nekaj takega. Eden od najpomembnejših razlogov za suspendiranje 
splošne vojaške obveznosti je bila velika neodzivnost mladih za služenje vojaškega roka. 
Mislim, da bi bilo zdaj enako,« ocenjuje Garbova in opozarja, da med ljudmi ni več varnostne 
kulture (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 2). 
»Ker širina prog na Mariborskem Pohorju turnim smučarjem trenutno še ne dopušča hoje 
navkreber, bo ta za zdaj dovoljena samo na Piskru v času odprtja smučišča,« je sporočil Rubin 
in napovedal, da bodo v prihodnjih dneh izvajali poostren nadzor spoštovanja smučarske 
zakonodaje (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 7). 
»Zadaj je delavnica, vse izdelamo in pripravimo sami. Držimo se starega načina izdelovanja 
sladic. Vse kreme naredimo sami iz jajc, margarine in kakava. Praktično vse že dobiš instant, 
vendar se okus torte v tem primeru ne more primerjati,« pove Petra Žiber in zagotovi, da 
stranke še vedno iščejo in cenijo okus, ki se ne spreminja (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 9). 
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»Čim je nova podlaga v parku Zvezda vlažna ali pa mokra, drsi«, je ljubljansko mestno občino 
na spletnem portalu Pobude meščanov opozoril Ljubljančan in dodal, da je vožnja s kolesom 
po taki podlagi lahko nevarna (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 9). 
»Jožman je rekel: 'To mora biti pa lepa puška, ker sta kar dva prišla ... Saj še pri soldatih 
nisem bil, kako jo bom imel?' Žandarja pa nista imela dokazov, zato se je Jožman izmazal,« je 
razložil Jerlah in dodal, da je bilo v tistih krajih včasih veliko divjih lovcev, s katerimi pa včasih 
ni bilo dobro češenj zobati (Dnevnik, 18. 1. 2020, str. 7). 
»Naša dejavnost je vedno hoja po robu, ponudba in povpraševanje po kadrih nikoli nista 
uravnotežena. Zadnja leta povpraševanje celo bistveno presega ponudbo. Veliko laične 
javnosti meni, da so to za nas odlični časi, iskreno rečeno pa niso. Razmeroma preprosto je 
dobiti naročilo. Imamo dobre reference, z večino uglednih podjetij smo sodelovali ali 
sodelujemo in pokrivamo skoraj celotno vertikalo gospodarstva, bistveno večji izziv pa je najti 
ustrezen kader. Stroški iskanja in selekcije kadrov se močno povečujejo. Obseg poslovanja tako 
po eni strani raste, po drugi pa je dvig cen omejen,« pove Prah in doda, da je v povprečju 80 
odstotkov potreb po kadrih do pete stopnje, 20 odstotkov pa od šeste navzgor (Dnevnik, 20. 1. 
2020, str. 6). 
»Vsi moramo priti do tega, da bomo domači z aplikacijo, in potem bo prišla tudi 
razbremenitev,« je ocenil Baraga in dodal tudi nekaj razmislekov o večjih spremembah 
(Dnevnik, 21. 1. 2020, str. 3). 
»K naši krizi so zagotovo pripomogle nekatere poškodbe, očitno pa je bila le ena od težav tudi 
nezaupanje med igralci in bivšim trenerjem. Ekipo sem prevzel precej neobremenjen. Pritiska 
ne čutim, želim si le, da svoja razmišljanja o odbojki do zaključka sezone prenesem na ekipo 
in uvedem spremembe, ki sem si jih zamislil,« pravi Ribič in poudarja, da je za prekinitev 
negativnega niza potreben predvsem čas (Dnevnik, 21. 1. 2020, str. 16). 
»Občasno organiziramo tudi dobrodelni bazar, na katerem ženske prodajajo svoje izdelke, 
izkupiček pa gre za pomoč ženskam,« pove Kališkova in omeni, da se trenutno zbira denar za 
Jordanko, ki želi obiskati svojo mamo (Dnevnik, 22. 1. 2020, str. 9). 
»Vršilec dolžnosti mora v vsebinskem smislu izpolnjevati enake pogoje kot direktor s polnim 
mandatom, drugačen je le postopek, kajti za vršilca dolžnosti ni potreben razpis. Takšna je 
razlaga, ker vršilec dolžnosti opravlja povsem iste naloge kot direktor. To je povsem jasno,« 
pravi Pirnat in dodaja, da v ustanoviteljskih aktih pogoji za vršilca dolžnosti običajno niso 
izrecno zapisani, prav tako ne v zakonu (Dnevnik, 23. 1. 2020, str. 9). 
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»Na delu Vodovodne in naprej po Verovškovi ni urejenih kolesarskih poti, kar je mestoma 
precej nevarno,« je zapisal občan in izrazil upanje, da bodo cesto preuredili tako, da bo 
pešcem in kolesarjem bolj prijazna (Dnevnik, 25. 1. 2020, str. 8). 
»Z izbranimi podjetji bomo pripravili individualni načrt dela in jim pomagali s kontakti, 
povabili in organizacijo sestankov,« doda Cvirnova in poudari, da se podjetjem s poslovnimi 
povezavami hkrati odpirajo številne druge možnosti in se s svojimi inovativnimi rešitvami lahko 
prebijejo tudi v tujino (Dnevnik, 27. 1. 2020, str. 6). 
»Z uporabo georadarja je po najini oceni le približno mogoče določiti višino zidu«, priznavata 
Škrabl in Macun, a sta kljub temu zaključila, da je zid visok največ šest metrov, le mestoma 
nekoliko več (Dnevnik, 29. 1. 2020, str. 4). 
»Po našem mnenju bo krepitev gospodarske rasti v okolju nizkih obrestnih mer najbolj 
blagodejna za evropske delnice. K optimizmu vlagateljev glede Evrope bodo pripomogle tudi 
višje spodbude Kitajske v luči upočasnitev tamkajšnje gospodarske rasti na 27-letno dno,« je 
povedal Bombač in dodal, da so vrednotenja evropskih delnic znatno ugodnejša od denimo 
ameriških (Dnevnik, 29. 1. 2020, str. 5). 
»Potem bodo pošla državna sredstva, ki se plačujejo lobistom, da trkajo po vratih ministrstva 
in državnega zbora,« je dejal poslanec Levice Miha Kordiš in pojasnil, da bi bilo tako v 
prihodnosti lažje sprejeti tudi druge spremembe (Dnevnik, 30. 1. 2020, str. 2). 
»Več ko bo na voljo stanovanj, boljše bo za prebivalstvo. V vsakem primeru pa bi morala 
država SSRS zagotoviti sredstva za gradnjo stanovanj,« je pojasnil Remec in dodal, da je 
DUTB v minulem letu na SSRS že prenesla zemljišča v Novem mestu (Dnevnik, 30. 1. 2020, 
str. 3). 
»DUTB nima nobenih referenc pri gradnji cenovno dostopnih najemniških stanovanj. Po drugi 
strani imajo SSRS in tudi razni občinski skladi precej več znanja in referenc. Zato ne vem, 
zakaj bi dajali državna sredstva za gradnjo stanovanj neki skupini, da bi se učila na novo, 
medtem ko kompetence za takšno dejavnost že obstajajo drugje,« je povedala Cirmanova in 
opozorila, da v Sloveniji ne moremo dopustiti, da nam po vsaki večji državni intervenciji v 
gospodarstvu ostane pri življenju ena organizacija (Dnevnik, 30. 1. 2020, str. 3). 
»Pred setvijo ali sajenjem zemlji primešamo stoodstotno organsko gnojilo,« pogovor zaključi 
Vlahovičeva in potrdi, da bo tako pripravljena visoka greda ob dodajanju saditvene prsti v 
zgornjem delu zadostovala za približno pet do šest let (Dnevnik, 30. 1. 2020, str. 20). 
»Delo zaposlenih v centrih za socialno delo je oteženo in zahteva nečloveški napor za to, da 
izdajo odločbe, iz odgovornosti do uporabnikov, ker vedo, da je od pravic iz javnih sredstev in 
iz starševskega varstva odvisno življenje ljudi. Če se tega ne bi zavedali, bi bilo stanje še precej 
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slabše,« je poudarila predsednica sindikata in dodala, da so strokovni delavci v velikem stresu, 
prihajajo zgodaj zjutraj in pogosto delajo tudi ob koncih tedna, da pridobijo podatke (Delo, 
10. 2. 2020, str. 2). 
»Starejši tu gotovo ne bodo odrinjeni na rob,« poudarja Benčina in dodaja, da so imeli že dve 
povpraševanji po varovanih stanovanjih, ki so – tako kažejo raziskave – pomembnejša na 
podeželju, kjer zdravstvena oskrba, trgovine in javni prevoz niso na dosegu roke kot v mestih 
(Delo, 10. 2. 2020, str. 9). 
»Časovnica, ki jo je določila Annegret Kramp - Karrenbauer (v odstopu), je povsem 
nerealistična. Naslednika mora stranka najti najpozneje do junija. Na začetku prihodnjega leta 
Nemčija že prevzema predsedovanje svetu EU,« je opozoril Bröchler in ocenil, da CDU ne 
čaka usoda SPD (Delo, 12. 2. 2020, str. 4). 
»Po ocenah naj bi eksplodirala v naslednjih sto tisoč letih. Ker je od nas oddaljena le okoli 
650 svetlobnih let, bo takrat vidna tudi podnevi – na našem nebu naj bi bila svetla kot polna 
luna,« razlaga Gombočeva in doda, da bi bil za astronome to izredno pomemben dogodek 
(Delo, 13. 2. 2020, str. 15). 
»Zdaj si želim, da bi se lahko vrnil v njegov čas in ga vprašal še kaj, takrat sem bil tako mlad 
in neveden,« je dodal Frisell in priznal, da je ta projekt sebično izkoristil, da se je v Smithovo 
glasbo še bolj poglobil (Delo, 13. 2. 2020, str. 17). 
»To pomeni precej nizko rast investicij v predelovalnih dejavnostih letos,« pojasnjuje Ivanc in 
dodaja, da so razlike znotraj dejavnosti velike (Delo, 14. 2. 2020, str. 6). 
»Tisto, kar je problem v tej državi, ni minimalna plača. Problem pri nas so plače. Zaradi 
zvišanja minimalne plače se je pokazalo, kako zelo majhne so razlike med posameznimi 
plačami v podjetju. Gotovo bo nastal pritisk pri zvišanju vseh plač,« je napovedala Jerkičeva 
in opozorila tudi na nov dvig minimalne plače prihodnje leto januarja (Delo, 15. 2. 2020, str. 
3). 
»Če me nekaj veseli, so s tem zadovoljni tudi oni,« je rekel Luka, a priznal, da edini faktor pri 
odločitvi ni bilo zanimanje, temveč tudi bodoče službe (Delo, 15. 2. 2020, str. 20). 
»Povpraševanje se je zmanjšalo, ker se je verjetno spremenilo razmišljanje upokojencev, ki 
zdaj ne želijo večino časa preživeti v vinogradu,« pravi Vrščaj in se strinja, da se je ta trg 
bistveno spremenil zaradi beguncev oziroma zaradi občutka ljudi glede varnosti (Delo, 17. 2. 
2020, str. 3). 
»Vsekakor neko širino, spoznaš ljudi z vsega sveta, ki s seboj prinesejo zanimive zgodbe. 
Postaneš bolj strpen do drugače mislečih,« ugotavlja Karmen in doda, da ji je to všeč, saj 
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mesto deluje kot svet v malem, kjer se prepletajo različne nacionalnosti in jeziki (Delo, 17. 2. 
2020, str. 10). 
»S tem je 2TDK kršil drugi odstavek 81. člena zakona o javnem naročanju, saj bi nas moral 
pred zavrnitvijo ponudbe pozvati k zamenjavi podizvajalca, česar pa ni storil. DKOM je družbi 
2TDK naložila povrnitev stroškov pravnega varstva konzorciju podjetij MarkoMark Nival v 
višini 15.030 evrov,« je povedal Marko Glavinič in dodal, da v njegovem podjetju pričakujejo, 
da bo 2TDK upošteval napotila DKOM (Delo, 18. 2. 2020, str. 7). 
»Od leta 2011, ko je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje, do danes se ni spremenilo nič, le 
birokracija dela svoje,« pravi Šuštar in dodaja, da so vsi soglasodajalci, ki sodelujejo pri 
presoji vplivov na okolje, izjavili, da tega dokumenta ni treba na novo pisati (Delo, 18. 2. 2020, 
str. 8). 
»Državna revizijska komisija je sprejela razlago drugega odstavka 81. člena zakona o javnem 
naročanju, ki po mojem mnenju nikakor ni pravilna,« je izjavil predstojnik Katedre za upravno 
pravo Pravne fakultete UL dr. Rajko Pirnat in pri tem poudaril, da ni imel vpogleda v celotno 
dokumentacijo, zato je lahko stališče oblikoval le na podlagi javno dostopnih podatkov (Delo, 
19. 2. 2020, str. 7). 
»Politične kampanje naj se grejo z argumenti, ne pa z izmišljenimi zgodbami na račun Policije, 
z žuganjem in pritiski na njeno vodstvo,« je komentirala Bobnarjeva in poudarila, da je 
Policija med najbolj nadzorovanimi institucijami v državi (Delo, 20. 2. 2020, str. 2). 
»Ne izključujemo možnosti, da bi prihajalo do prisluškovanja,« pa je po drugi strani dejal 
generalni sekretar SAB Jernej Pavlič in ob tem navedel, da je v nedeljo ob polnoči policijska 
patrulja ustavila sina Alenke Bratušek takoj, ko je speljal s parkirišča, in uporabila 
preiskovalne metode (Delo, 20. 2. 2020, str. 2). 
»Za Nek nimamo nadomestnega vira, kar pomeni, da bi bili zelo odvisni od uvoza elektrike, to 
pa skoraj zanesljivo pomeni višje cene elektrike. Poleg tega je elektrarna ključna tudi za 
Hrvaško in celotno regijo. Odločitev ima tako zelo pomembno vrednost,« opozarja Kumer in 
dodaja, da ima Slovenija nizke cene elektrike ravno zaradi velikega investicijskega cikla pred 
desetletji, krška jedrska elektrarna in veliko hidroelektrarn je že amortiziranih (Delo, 20. 2. 
2020, str. 3). 
»S kladivom impulzno vzbudimo čelo hloda, zvočno valovanje oziroma mehanska vibracija, ki 
pri tem nastane, pa potuje vzdolž hloda. Z eksperimentalno verigo zajamemo obliko, frekvenco 
in hitrost nihanja zvočnega valovanja, s čimer ocenimo strukturne in mehanske lastnosti lesa,« 
pove Novak in doda, da je namen raziskav preveriti povezavo med značilnostmi priraščanja 
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lesa in hitrostjo preleta zvoka pri posameznih sortimentih glede na ponujeno ceno in s tem 
kakovostjo hlodovine (Delo, 20. 2. 2020, str. 5). 
»Podjetja se bodo morala privaditi in prilagoditi koncu prostega pretoka delovne sile,« so 
opozorili predstavniki vlade in poudarili, da država ne bo poskusila poustvariti rezultatov 
prostega pretoka ljudi znotraj novega točkovnega sistema (Delo, 20. 2. 2020, str. 6). 
»Nemogoče je biti stroškovno učinkovit, če država to preprečuje,« pravi Klemenčič in 
opozarja, da se z višjimi temperaturami povečuje tudi požarna nevarnost, ki jo je pri tako 
velikih količinah odpadkov težje preprečevati (Delo, 21. 2. 2020, str. 3). 
»Temeljito se moramo seznaniti z najnovejšimi dogodki v naši neposredni bližini in tudi s tem, 
kaj sploh lahko naredimo na lokalni ravni. Ukrepi so sicer v pristojnosti države, vendar mi ne 
bomo in tudi ne smemo čakati na njih. Za zdaj nismo dobili nobenega navodila od pristojnih 
državnih ustanov, kako naj v danem primeru ukrepamo,« je povedal Miklavčič in dodal, da 
njihova civilna zaščita, zdravstveni dom in lokalna enota Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje nimajo nobenih posebnih navodil, a bi jih zaradi naglega razvoja dogodkov v soseščini 
morali imeti (Delo, 24. 2. 2020, str. 2). 
»Če se ozrem nazaj, bi lahko seveda določene zadeve izboljšali, toda po bitki je lahko biti 
general. Če bi imeli na voljo več časa za pripravo, bi nam bilo zagotovo lažje,« je presodil 
Trifunović in priznal, da je bil po prazu na Madžarskem pod precejšnjim pritiskom (Delo, 24. 
2. 2020, str. 13). 
»Takšni smo. Trener je moštvu vcepil filozofijo, navijači so jo sprejeli, a to ne pomeni pritiska. 
Ko stopiš na igrišče, pozabiš na vse. Vživiš se v tekmo, igraš po svojih najboljših močeh in 
upaš, da bo to dovolj za zmago. Tako in nič drugače bo tudi proti Mariboru. Mura ni slabša, 
a šele tekma bo razkrila, kdo je v boljši formi,« je zabelil tudi strelec enega od golov pri edini 
zmagi (4 : 1) proti vijoličnim in priznal, da je edini obvezni spomladanski cilj osvojitev pokalne 
lovorike pred domačimi navijači (Delo, 25. 2. 2020, str. 14). 
»Arhitekta sta, na podlagi pogodbe z univerzo, v sklopu sedanjega kampusa sama iskala 
rešitve, kako vanj umestiti program Innorenew, nato pa sta iz medijev izvedela, da so projekt 
prevzeli drugi. Njun projekt predstavlja arhitekturno celoto in vključuje štiri stolpiče in 
povezovalno stavbo. Zdaj je zgrajen le en stolpič, objekt, ki ga predvidevajo novi načrti, pa bo 
onemogočil dokončno gradnjo kampusa,« pove sogovornica in poudari, da gre za poseg tako 
v pogodbene kot v avtorske pravice projektantov (Delo, 27. 2. 2020, str. 4). 
»London nam ustreza,« je v govoru po gladki zmagi poudaril prvi mož kluba Karl-Heinz 
Rummenigge in se spomnil, da je prav v tem mestu Bayern pred sedmimi leti nazadnje osvojil 
ligo prvakov ... (Delo, 27. 2. 2020, str. 18) 
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»Seveda se pri organizaciji prvenstva zavedamo, da je treba poskrbeti za preventivne ukrepe, 
ki pa jih mi že pripravljamo,« je omenil Trbovc in razkril, da so tribune za soboto (21. marca) 
in nedeljo (22. marca) v Planici razprodane, na voljo so še stojišča (Delo, 27. 2. 2020, str. 19). 
»S tem smo seznanjeni, temu ne nasprotujemo,« je dejala državna sekretarka Simona Bornšek 
in dodala, da bodo po današnjem sestanku morda določili drugačno skupno pot (Delo, 28. 2. 
2020, str. 2). 
»Pri prevzemu smo si postavili več ciljev, eden od teh je bila dobičkonosnost, poleg tega pa 
seveda tudi možnost in učinek integracije v skupino NLB,« je na tiskovni konferenci vlagateljem 
pojasnil Brodnjak in dodal, da po desetih letih krčenja banka znova raste (Delo, 28. 2. 2020, 
str. 8). 
»Zadnji kriterij je odločitev trenerja,« je glede meril za uvrstitev v ekipo za svetovno prvenstvo 
na letalnici bratov Gorišek še poudaril 43-letni Kranjčan in pripomnil, da bodo odgovorni po 
spektaklu čez teden dni na norveški »pošasti«, kakor tudi pravijo največji letalnici na svetu, 
staknili glave in pogledali, kateri tekmovalci so izpolnili kriterije (Delo, 7. 3. 2020, str. 27). 
»Opazoval sem severni sij, tekel na smučeh in raziskoval območja opuščenih rudnikov,« je 
življenje na skrajnem severu opisal Perovšek in priznal, da je bila tudi lepota arktične narave 
eden od razlogov, da se je odločil ostati še en semester (Delo, 9. 3. 2020, str. 10). 
»S spektroskopijo sem ugotovil tudi prisotnost niklja, ki ga v nobeni zemeljski kamnini ni toliko 
kot v meteoritih,« je poudaril Ambrožič in dodal, da kamen zdaj čaka vrsta analiz, ki so nujne 
za ustrezno klasifikacijo meteorita (Delo, 9. 3. 2020, str. 20). 
»Zaradi tega bo trpel razvoj smučarskega športa v Sloveniji, saj se sredstva, zbrana od 
tekmovanja v Planici, v celoti namenjajo našim športnicam in športnikom,« je poudaril Trbovc 
in pristavil, da bodo imetnikom že kupljenih vstopnic sporočili, na kakšen način bo potekalo 
vračilo denarja (Delo, 10. 3. 2020, str. 15). 
»V zadnjih šestih letih, odkar sem prevzel funkcijo direktorja, se je število obiskovalcev 
podvojilo. Lani smo jih imeli 200.000, čeprav ne vlagamo v množično oglaševanje. Smo v 
strateškem delu Evrope, zaradi bližine avtoceste smo lahko dostopni, hkrati pa smo v 
neokrnjeni naravi, ki je zdaj tako zaželela. Tudi naše vodilo je ohranjanje kulturne dediščine. 
Jama se ne bo prilagajala turistom, ampak naj se turisti njej,« poudari direktor in doda, da 
včasih slišijo kakšno pikro, češ da so jame premalo osvetljene (Delo, 11. 3. 2020, str. 11). 
»Delamo normalno, naročila so, proizvodnja teče,« pove sogovornik in doda, da tudi v 
italijanskem podjetju proizvodnja teče, medtem ko v drugih službah zaposleni delajo od doma 
(Delo, 12. 3. 2020, str. 9). 
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»Huda grožnja so  izsekavanje gozdov in požari,« pravijo znanstveniki in dodajajo, da se okno, 
ko bi še preprečili, da tropski gozdovi postanejo vir emisij, hitro zapira (Delo, 12. 3. 2020, str. 
18). 
»Ljubljanska urbana regija šteje 600.000 prebivalcev in to je območje, ki ga moramo pokriti z 
javnim potniškim prometom in ljudi iz avtomobilov preusmeriti nanj. Deloma bi k temu 
pripomogle tudi tako imenovane kolesarske avtoceste. Na Nizozemskem se je izkazalo, da se je 
razdalja, ki jo ljudje vsak dan opravijo s kolesi, z uporabo električnih koles skoraj podvojila. 
Poti med desetimi in 20 kilometri so tako popolnoma dosegljive,« je povedal Peterlin, a 
poudaril, da je ureditev javnega prometa ključna (Delo, 13. 3. 2020, str. 10). 
 
V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko, osebek pa je naprej 
dopolnjen še s pristavkom.  
»Ko si vodja znamke, si vedno prepričan, da je tvoj avto najboljši. Ob tem je bil clio leta in 
leta najbolje prodajan avtomobil v Sloveniji ... S peto generacijo, ki je naredila res velik 
preskok, pa smo bili še toliko bolj samozavestni. Torej bi lagal, če bi rekel, da zmage in naziva 
avta leta nisem pričakoval,« je po finalu povedal Francois Delion, generalni direktor Renaulta 
Nissana Adriatic, in dodal, da je zmaga še toliko slajša, ker jo je Renault čakal več kot 20 let 
in ker je sploh prva za clia (Dnevnik, 18. 1. 2020, str. 23). 
»Že leta 1994 so polagali temeljni kamen za gradnjo šole na Roški. Našli smo zapis, da je 
takratni ravnatelj izjavil, da upa, da se bodo držali vseh obljub. Zdaj imamo isto situacijo. 
Nekdo nekaj obljublja, v proračunu pa denarja za novo šolo ni,« je dejal Damijan Kracina, 
učitelj kiparstva, in odločno dodal, da Križank ne bodo zapustili, ampak da potrebujejo le nekaj 
novih prostorov (Dnevnik, 24. 1. 2020, str. 8). 
»Kot poznam Janeza Janšo, se lahko precej hitro odloči, kaj bo storil. SDS tako ali tako tudi 
na predčasnih volitvah ne bi izgubila. Bodo pa volitve za marsikoga, ki bo po njih izginil s 
političnega prizorišča, precejšen stres in agonija,« pravi Jožef Jerovšek, nekdanji poslanec 
SDS, in ob tem dodaja, da menda nekateri nagovarjajo poslance SDS, naj vztrajajo pri poskusu 
sestave vlade brez volitev (Delo, 12. 2. 2020, str. 2). 
»Praksa je namreč pokazala, da se čezmerna rast hotelske ponudbe ni izkazala za dobro. Z 
nižanjem cen hotelskih storitev se namreč znižuje kakovost storitev. Če bomo imeli preveliko 
hotelsko ponudbo, bo to gotovo povzročilo stagnacijo na trgu,« meni Jamnik, sicer tudi 




V spodnjem primeru je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko, zapolnjeno pa je tudi 
vezljivostno mesto dajalniškega predmeta. 
»Dve uri ste čakali v temi, v tistem času bi si lahko tudi premislili. Zraven ste imeli puško. 
Prepričani smo, da ste imeli v zavesti to, da jo boste uporabili proti njej. Imela je res srečo, da 
je preživela,« je Šercerju povedala sodnica in dodala, da je za potrditev poskusa umora 
pomemben namen napadalca, ne pa stopnja poškodbe (Dnevnik, 21. 1. 2020, str. 12). 
 
V spodnjem primeru je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko, zapolnjeni pa sta tudi 
vezljivostni mesti tožilniškega predmeta in prislovnega načina namena. 
»Kot vodja delovne skupine sem prepričan, da etika nima ne desnega ne levega predznaka in 
da so odveč strahovi, da so lahko etična pravila orodje za 'ožigosanje' ravnanja vsakokratne 
opozicije,« je poslanske skupine v dopisu nagovoril Igor Zorčič in v upanje na podporo dodal, 
da politika ni le ogledalo stanja in kulture duha v družbi, ampak jo tudi (so)ustvarja (Delo, 15. 
2. 2020, str. 2). 
 
V spodnjem primeru je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko, zapolnjeni pa sta tudi 
vezljivostni mesti dajalniškega predmeta in prislovnega načina načina. 
»V zimskem času se material v gredi posede, spomladi le dodamo manjkajočo prst in visoka 
greda je pripravljena za setev in sajenje,« pove Vlahovičeva in za zamudnike spodbudno doda, 
da če zemlja ni zmrznjena, lahko visoko gredo naredimo tudi pozimi ali zgodaj spomladi 
(Dnevnik, 30. 1. 2020, str. 20) 
 
V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko, zapolnjeno pa je tudi 
vezljivostno mesto predmeta, v katerem je izražen medij, v katerem se je dejanje zgodilo. 
»Večje živali, kenguruji in emuji, pa tudi mnoge ptice so se pred ognjenimi zublji zagotovo 
lahko umaknile na varno. Izjemno ogrožene vrste pa so počasnejše, manj mobilne vrste, katerih 
obstoj je odvisen od gozda,« je Dickamn komentiral za BBC, a vendarle opozoril, da bodo 
mnoge, ki bodo preživele ogenj, kasneje poginile zaradi pomanjkanja hrane in zavetja 
(Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 28). 
»Po dveh letih nošenja zobnega aparata sem končno na vrsti za poseg,« je obrazložil Sašo za 
revijo Suzy in dodal, da prave poročne počitnice nedvomno še pridejo na vrsto (Dnevnik, 17. 
1. 2020, str. 21). 
»Predvidevam, da je bilo to delo tega dekleta,« je za Žurnal24 naglas razmišljal Dejan in 
dodal, da ga je dogodek precej zabaval (Dnevnik, 24. 1. 2020, str. 21). 
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V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko, zapolnjeno pa je tudi 
vezljivostno mesto za prislovno določilo časa. 
»Gre za zlobnega plenilca, ki si je za tarče izbral mlade moške. Ti so samo želeli preživeti 
zabavno noč s prijatelji. Ste izjemno nevarno in zviti, nikoli vas ne bo varno izpustiti na 
prostost,« je Sinagi ob izreku dosmrtne kazni na sodišču v Manchestru dejala sodnica Suzanne 
Goddard ter dodala, da bo moral v zaporu preživeti najmanj 30 let (Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 
11). 
»Izčrpana je in potrebuje počitek,« je tedaj izjavil producent filma Brian Pitt in dodal, da so 
nadaljevanje snemanja prestavili (Delo, 11. 2. 2020, str. 20). 
»Komaj že čakam, da spet stopim v ring,« je pred odhodom v Nemčijo poudarila 21-letna 
boksarka iz Šmartnega ob Savi in priznala, da še bolj nestrpno pričakuje aprilski spopad z 
»ubijalsko lepotico« (El Bombon Asesino), kakor se glasi vzdevek 32-letne Južnoameričanke 
(Delo, 13. 2. 2020, str. 18). 
»Želimo si dve kakovostni pripravljalni tekmi pred prvenstvom,« je selektor Kopitar dejal po 
uspešno opravljeni uvodni nalogi v sezoni, 1. mestu risov na uvodnem kvalifikacijskem turnirju 
za OI 2022, na jasnem pa si je bil, da nekaj dni pred tivolskim turnirjem ne bo mogoče igrati 
z neposrednimi tekmeci za vrnitev v skupino A (Delo, 25. 2. 2020, str. 14). 
 
V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko. Zapolnjeno je tudi 
vezljivostno mesto za prislovno določilo kraja. 
»Vatroslav Mimica je bil izjemno občutljiv za krivice. Posameznik in njegove svoboščine so 
bili zanj vedno na prvem mestu in njegov osrednji motiv,« je v izjavi za javnost zapisala 
Hrvaška radio-televizija in dodala, da njegova smrt ni izguba le za hrvaški, ampak tudi za 
evropski film (Delo, 18. 2. 2020, str. 20). 
»Tako kot nihče ni odgovoren za sprejem papeževega odstopa, tako nihče ni odgovoren za to, 
da Benediktu XVI. reče, kaj lahko nosi in česa ne, kje lahko živi, kakšno spremstvo lahko ima,« 
je zapisal teolog z univerze Villanova Massimo Faggio v publikaciji National Catholic 
Reporter in poudaril, da za upokojene škofe obstajajo vsaj uradne vatikanske smernice 
(Dnevnik, 18. 1. 2020, str. 32). 
 
V spodnjih primerih je vezljivostno mesto osebka zapolnjeno leksemsko. Zapolnjeno je tudi 
vezljivostno mesto za prislovno določilo načina. 
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»Kriza je s snegom. Poleg Mosteca so pred dnevi zasnežili še skakalnico v Logatcu, v naslednih 
dneh naj bi v Žireh do zasneženih letalnih površin prišli tudi skakalci iz gorenjske regije,« pove 
Mandl in odkrito prizna, da je bilo za trenerje, pa tudi za tekmovalce in njihove starše naporno 
voziti otroke na trening v Planico (Dnevnik, 13. 1. 2020, str. 9). 
»Gre za relativno zapleteno formulo minimalnih zneskov in pribitkov za izpuste CO2 in za moč 
motorja, v kombinaciji z zneski davka za emisijski standard. Vseeno pa bo ta način 
obračunavanja pomenil poenostavitev za davčno upravo, ki ji ne bo več treba zbirati in 
preverjati podatkov o vrednosti vozila,« nam je povedal vodja delovne skupine za davke pri 
sekciji za oseba motorna vozila dr. Slavko Alžman in v pozitivnem smislu izpostavil tudi, da 
predlog odpravlja tako imenovani davek na luksuz, ki je od leta 2012 dodatno obdavčeval vsa 
vozila z motorji prostornin nad 2,5 litra (Dnevnik, 27. 1. 2020, str. 4). 
»Ko sem izvedel, da grem na Willingen in na Kulm, seveda nisem bil vesel. Vsak si namreč želi 
tekmovati na najvišji ravni. A tako so se pač odločili na podlagi statistike iz preteklih let, po 
kateri nisem ravni idealen letalec. Sicer je prav to tisto, kar me pri mojem skakanju najbolj 
jezi, toda ... Dejstvo je, da lahko svoje letalske sposobnosti razvijaš predvsem s treningom na 
večjih skakalnicah oziroma letalnicah. In če teh priložnosti ne dobiš, se seveda v tem tudi ne 
moreš izboljšati,« je razmišljal 23-letni skakalec iz Dolenje vasi pri Šaleški dolini in v isti sapi 
pristavil, da edinkrat, ko je tekmoval v Willingenu (2017), tam nikakor ni bil slab (Delo, 28. 2. 
2020, str. 19). 
 
Vsi analizirani primeri premega govora so v slovenski slovnici obravnavani kot soredno 
povezani, glagoli rekanja v širšem smislu pa po tej obravnavi nimajo zapolnjenih vezljivostnih 
mest. Analiza je pokazala, da sta (vsaj) vezljivostni mesti osebka in tožilniškega predmeta 
vedno zapolnjeni, čeprav je na površini morda res videti, da gre za soredno razmerje brez 
zapolnjenih vezljivostnih mest. Osebek je tako vedno zapolnjen morfemsko ali leksemsko, 
vezljivostno mesto tožilniškega predmeta pa zapolnjujejo dobesedni navedki, torej gre 
pravzaprav za podredno, ne pa soredno razmerje. 
 
6.1.2 Pomenska analiza 
 
V nadaljevanju sem primere analizirala glede na to, kateri glagoli se pojavljajo v prvem in 
kateri v drugem delu strukture. V prvem delu (v spremnem stavku premega govora) so 
najpogostejši glagoli povedati, dejati in praviti, v drugem delu pa dodati, poudariti in opozoriti. 
Vsem glagolom je skupno, da gre za glagole rekanja, mišljenja ali kakega drugega dejanja, ki 
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so v analiziranih primerih povezani s posredovanjem informacije. Analizirani glagoli so torej 
glagoli rekanja v ožjem in širšem smislu, kar pa je glede na mesto, na katerem v strukturi 
stojijo, povsem pričakovano. Glagoli namreč v prvem delu stojijo v spremnem stavku, ki sledi 
prememu govoru, zato označujejo dejanje govorjenja. Glagoli v drugem delu stojijo v glavnem 
stavku, ki mu sledi odvisni stavek odvisnega govora, zato tudi ti glagoli označujejo dejanje 
govorjenja. 
 
Tabela 1: Glagoli premega govora in odvisnega govora 
Spremni stavek 
premega govora št. % Glavni stavek odvisnega govora št. % 
povedati 25 17,5 dodati, dodajati 75 52,4 
dejati 19 13,3 poudariti, poudarjati 16 11,2 
praviti 18 12,6 opozoriti, opozarjati 8 5,6 
poudariti 11 7,7 priznati 6 4,2 
pojasniti, pojasnjevati 10 7 pristaviti 4 2,8 
opozoriti, opozarjati 7 4,9 omeniti 3 2,1 
(ob)razložiti, razlagati 6 4,2 pripomniti 3 2,1 
zapisati 5 3,5 pojasniti 2 1,4 
oceniti, ocenjevati 3 2,1 priznati 2 1,4 
napovedati 3 2,1 potrditi 2 1,4 
opisati 2 1,4 zagotoviti 2 1,4 
meniti 2 1,4 se pritožiti 1 0,7 
ugotoviti, ugotavljati 2 1,4 povedati 1 0,7 
pripomniti 2 1,4 prikimati 1 0,7 
dodati 2 1,4 namigniti 1 0,7 
izjaviti 2 1,4 upati 1 0,7 
komentirati 2 1,4 mirijo 1 0,7 
razmišljati 2 1,4 prositi 1 0,7 
naštevati 1 0,7 predlagati 1 0,7 
zasmejati se 1 0,7 priporočati 1 0,7 
biti prepričan 1 0,7 napovedati 1 0,7 
spomniti 1 0,7 izraziti (upanje) 1 0,7 
biti diplomatski 1 0,7 zaključiti 1 0,7 
strniti (misli) 1 0,7 oceniti 1 0,7 
zavrniti (namige) 1 0,7 strinjati se 1 0,7 
razkriti 1 0,7 navesti 1 0,7 
zveneti 1 0,7 spomniti se 1 0,7 
strinjati se 1 0,7 razkriti 1 0,7 
pričati 1 0,7 svariti 1 0,7 
svetovati 1 0,7 biti si na jasnem 1 0,7 
sporočiti 1 0,7 izpostaviti 1 0,7 
priznati, priznavati 1 0,7      
zaključiti 1 0,7      
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reči 1 0,7      
presoditi 1 0,7      
zabeliti 1 0,7      
omeniti 1 0,7      
nagovoriti 1 0,7      
 143 100   143 100  
 
 
6.2 Premi govor in povzemanje citatnih enot 
 
Ta tip t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti je v analiziranem gradivu najmanj 
zastopan, prisoten je le v 10,2 % vseh primerov. V Dnevniku je zastopan v 11,7 %, v Delu pa 
v 7,9 %.  
 
6.2.1 Strukturna analiza 
 
Prvi del tega tipa t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti je premi govor s spremnim 
stavkom, ki je priredno povezan s povzemanjem citatnih enot, najpogosteje z vezalnimi vezniki 
in, pa, ter. 
 
»Zapustite območje in si rešite življenje,« je k evakuaciji pozvala Lisa Neville, ministrica za 
izredne razmere v Viktoriji, neposlušnim pa zagrozila s policijo (Dnevnik, 4. 1. 2020, str. 32). 
»Česa takšnega še nismo videli. Da bi ljudje v rešilnih jopičih na plaži čakali na evakuacijo. 
Kot bi bili sredi vojne,« se je hudoval vodja opozicijskih laburistov Anthony Albanese in od 
oblasti zahteval boljše in hitrejše delo (Dnevnik, 4. 1. 2020, str. 32). 
»Včasih se ti zdi samoumevno, ampak ko potrebuješ določeno storitev, si pa hvaležen,« je 
dejala in kot prednost tukajšnjega življenja izpostavila enoletni porodniški dopust, medtem ko 
ta v Maleziji traja le tri mesece (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 8). 
»Nemčija je zelo dobra ekipa s selektorjem, ki nas dobro pozna od prej. Ob polni dvorani 
navijačev je to velika prednost. A če bomo odigrali, kot znamo, če bomo dvignili raven igre v 
napadu in igrali tako borbeno kot proti Belgiji, se nimamo česa bati,« je zatrdil slovenski 
korektor Tonček Štern in še posebej izpostavil prvega zvezdnika Nemčije Gyorgyja Grozerja 
(Dnevnik, 7. 1. 2020, str, 17). 
»Imamo visokoleteč cilj, da želimo postati ogljično nevtralni do leta 2050. Če ga želimo doseči, 
moramo ukrepati zdaj,« je dodala von der Leynova in kot ključno nalogo navedla sprejemanje 
ustrezne zakonodaje za zeleni dogovor na evropski ravni (Dnevnik, 11. 1. 2020, str. 4). 
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»V okviru zadrug je mogoče kolektivno reševati stanovanjsko vprašanje. Hkrati te učijo 
politične aktivnosti in demokracije, kajti odločanje je skupno po sistemu en član – en glas,« je 
dejala in izpostavila dve pasti zadruge: financiranje je mogoče bodisi z zasebnim ali državnim 
denarjem; v prvem primeru se lahko zgodi, da stanovanja niso dostopna nižjim slojem, v 
drugem pa, da lahko čez čas pride do privatizacije (Dnevnik, 11. 1. 2020, str. 8). 
»Ko so organizatorji prestavili start smuka nižje, sem bila sprva vesela, da bo bolj ravninski. 
Takoj zatem sem se spomnila, da smo v Avstriji, kjer ne bodo pustili, da Ilka na ravnini znova 
'nažge' vse domačinke. Izkazalo se je, da je bilo še bolje, da ni bil start na ravnini, saj jo močno 
boli roka in se ne more pognati. Kar pa je pokazala na tekmi, je neverjetno. Da je smučala 
tako hrabro v izjemno težkih razmerah, po katerih so za dalj časa prekinili tekmo ... Zelo sem 
ponosna!« je sklenila vodja ekipa ter se poklonila serviserju Alešu Sopotniku za odlično 
opravljeno delo (Dnevnik, 13. 1. 2020, str. 16). 
»Poglejte samo, koliko se je lani gradilo v mestnih občinah, v drugih pa ne,« je dodal in kot 
najbolj očiten primer izpostavil gradnjo kanalizacije (Dnevnik, 14. 1. 2020, str. 8). 
»Res pa so te površine last šole in bi jih lahko zaklenili. Če se vandalizem ne bo umiril, je to 
ena izmed možnosti,« pove in omeni zadnji sestanek, na katerem so se zbrali vsi deležniki skrbi 
za šolo in šolsko okolico, predstavniki MOL, četrtne skupnosti Polje, policije, mestnega 
redarstva in šole, in kot najbolj optimalno rešitev, ki se izogne zaklepanju šolskih površin, 
ocenili vzpostavitev videonadzora šole in šolske okolice, kar bi zagotovo pripomoglo k detekciji 
vandalizma in sankcioniranju teh dejanj (Dnevnik, 14. 1. 2020, str. 9). 
»Obnašanje Barcelone je nespodobno. Trenerja je treba spoštovati,« je bil do vodstva kritičen 
Andres Iniesta in podporo Velverdeju izrazil z obiskom včerajšnjega dopoldanskega treninga 
(Dnevnik, 14. 1. 2020, str. 16). 
»Rokomet je bil eden od najpopularnejših športov. Izgubili smo se v iskanju talentov, ljudje 
pričakujejo, da se bo to zgodilo samo od sebe. Časi so se spremenili, otroci v Srbiji pa se 
odločajo za košarko, odbojko, borilne športe ... V mojem času so množično trenirali rokomet, 
zdaj pa jih to ne zanima več,« je končal strateg Srbov, za konec pa potožil, da je v Gradcu 
pričakoval večjo podporo srbskih navijačev (Dnevnik, 15. 1. 2020, str. 16). 
»V Dominikanski republiki ga niso prijeli na podlagi mednarodne tiralice. Vzrok je bilo 
njegovo nezakonito bivanje, imel je ponarejene potne liste, predstavljal se je z lažnim imenom,« 
pa je poudarjala Metelko - Kaplanova, prepričana, da je šlo za deportacijo (Dnevnik, 16. 1. 
2020, str. 11). 
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»Brez denarja je prišel iz New Yorka in se kot hlapec zaposlil na eni od kmetij v Ihanu,« 
nadaljuje zgodbo Miha Lenček in omeni vaškega posebneža, človeka na invalidskem vozičku, 
ki je mlade bodril, da se izučijo kakšnega poklica (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 9). 
»Že pozabljene bolezni, denimo ošpice, pa se spet pojavljajo,« je opozorila Jasna Čuk Rupnik 
iz sekcije za primarno pediatrijo združenja in izpostavila še nekatera druga cepljenja, tudi 
proti gripi, ki bi jih morali ponuditi vsem, tudi nosečnicam (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 12). 
»Iskrene čestitke za prepričljivo zmago,« je zapisal Šarec, poleg tega pa ji je zaželel uspešno 
delo in tvorno sodelovanje (Dnevnik, 20. 1. 2020, str. 2). 
»Potem ko je bila skoraj 24 ur sama, v dežju in brez zavetja, smo jo tavajočo našli kakšne štiri 
kilometre od doma. Kuža je bil z njo in jo varoval,« je Massan pohvalil zvestega štirinožca in 
se za pomoč zahvalil vsem sodelujočim v iskalni akciji (Dnevnik, 21. 1. 2020, str. 11). 
»Širino kolesarskih in peš poti so vozniki vzeli kot začasno ustavljanje in parkiranje, da iz 
Kazine pobirajo svoje otroke, ter celo vožjo po potrebi, pešci in kolesarji pa se morajo umikati 
tem 'začasnikom',« je opozoril občan in za rešitev brezobzirnega ravnanja voznikov predlagal 
postavitev količkov (Dnevnik, 23. 1. 2020, str. 8). 
»Hribe imam rada, a raje jih gledam od spodaj navzgor. Ker sem po rodu zgolj pol Slovenka, 
lahko v svoj bran rečem, da mi ni treba gor,« je v ekipi Zvezd Lady na neki prireditvi, ko so se 
nekaj pogovarjali o Triglavu, v šali pripomnila Elza Budau in averzijo do gora podkrepila še 
z informacijo, da bi se v vsakem primeru, tudi če bi že hotela tja gor, bala, ker ima vrtoglavico 
(Dnevnik, 24. 1. 2020, str. 21). 
»Če je tako, potem bi bila SDS že zdavnaj v koaliciji z Levico,« je dejal in včerajšnjo sejo opisal 
kot laži poln uvod v začetek zbiranja volilnih glasov (Dnevnik, 30. 1. 2020, str. 1). 
»Želim si, da bi ostali dobri prijatelji,« je Britancem v slovo včeraj dejala predsednica 
evropske komisije Ursula von der Leyen in si zaželela predvsem dobro sodelovanje pri zaščiti 
planeta in razvojnih nalogah (Dnevnik, 30. 1. 2020, str. 5). 
»Najbolj bi nas veselilo, če bi delali skupaj,« je rekel, a potencialnih partnerjev ni hotel razkriti 
(Dnevnik, 31. 1. 2020, str. 3). 
»Letos se bomo lotili urejanja centra, končan pa bo verjetno v štirih, petih letih,« napoveduje 
župan Ivan Benčina, zadovoljen, da bodo tako obnovili objekt v centru občinskega središča, 
na Hribu, in mu dali vsebino (Delo, 10. 2. 2020, str. 9). 
»Nočem drugačne Nemčije. Rad bi, da bi Nemčija ostala takšna, kot je danes. Ekonomsko in 
družbeno uspešna,« je dejal Bosbach in Levici očital nesprejemljive radikalne ideje (Delo, 11. 
2. 2020, str. 4). 
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»Zahtevamo, da se konča trpinčenje in uničevanje matere Zemlje,« je pristavil in opozoril na 
številne lokalne in globalne interese, ki imajo malo skupnega z interesi avtohtonih prebivalcev 
(Delo, 13. 2. 2020, str. 24). 
»Vprašati se moramo, ali želimo Orbanovo Slovenijo. Ve se, kateri predsedniki strank imajo 
zdaj odločitev v svojih rokah,« je zapisal Šarec in vnovič pozval k predčasnim volitvam (Delo, 
15. 2. 2020, str. 2). 
»Res sem prestala prav poseben konec tedna. Veste, po tisti soboti mi ni bilo lahko zaspati. 
Dolgo so se mi prepletale misli, adrenalin doživetega je bil močan,« je dejala ob slovesu z 
Zlato lisico 2020, sicer pa se po zadovoljstvu z opravljenim v veleslalomu ozrla tudi k tej pisani 
nedelji (Delo, 17. 2. 2020, str. 11). 
»Pritegnili bomo najpametnejše in najboljše iz vsega sveta, kar bo spodbudilo naše 
gospodarstvo in skupnosti ter sprostilo ves potencial te države,« je v seriji intervjujev za 
otroške medije poudarila notranja ministrica in zavrnila očitke, da bo nov sistem odrezal 
Združeno kraljestvo od tuje nizkokvalificirane delovne sile (Delo, 20. 2. 2020, str. 6). 
»Dejanske emisije so bistveno pod mejnimi vrednostmi,« je dejal in trditev dokazoval z 
emisijami SO2, skupnega organskega ogljika in dušikovega dioksida, ki so v mejah dovoljenih 
(Delo, 21. 2. 2020, str. 5). 
»Če bi bili zares pripravljeni, v državi ne bi smelo zmanjkati mask. Po mojih podatkih jih ni 
dovolj niti za zdravstvene institucije,« zaključi sogovornik, naveličan nestrokovnega odnosa 
(Delo, 25. 2. 2020, str. 2). 
»Če smo ves čas zagovarjali, da je potrebno sredino okrepiti, se je zdaj tudi pokazalo, kdo je 
prava sredina in kdo se drži pravih načel. Tako bomo ravnali tudi v bodoče, vmes bomo 
pripravili stranko na naslednje volitve,« je napovedal prvak LMŠ in zavrnil možnost, da bi kot 
opozicijski poslanec na primer vodil komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 
(knovs), saj to po njegovih besedah ne bi bilo higienično (Delo, 25. 2. 2020, str. 2). 
 
6.2.2 Pomenska analiza 
 
Glagoli, ki se pojavljajo v prvem delu, so glagoli rekanja v širšem smislu. Pojavljajo se podobni 
glagoli kot v prvem analiziranem tipu, tudi podobno pogosto, se pa pojavljajo tudi drugi, ki se 





Tabela 2: Glagoli premega govora in povzemanja citatnih enot 
Spremni stavek 
premega govora št. % 
dejati 7 23,3 
dodati 2 6,7 
poudariti, poudarjati 2 6,7 
opozoriti 2 6,7 
zapisati 2 6,7 
napovedati 2 6,7 
pozvati 1 3,3 
se hudovati 1 3,3 
zatrditi 1 3,3 
skleniti 1 3,3 
povedati 1 3,3 
biti kritičen (do) 1 3,3 
končati 1 3,3 
nadaljevati 1 3,3 
pohvaliti 1 3,3 
pripomniti 1 3,3 
reči 1 3,3 
pristaviti 1 3,3 
zaključiti 1 3,3 
 29 100 
 
 
6.3 Premi govor in prilastkov odvisnik  
 
Ta tip t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti je v analiziranem gradivu prisoten v 41,2 
% vseh primerov. V Dnevniku je zastopan v 40,6 %, v Delu pa v 42,5 %.  
 
6.3.1 Strukturna analiza 
 
V prvem delu tega tipa t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti je premi govor s spremnim 
stavkom z glagolom rekanja. Ta je vedno podredno povezan s prilastkovim odvisnikom, ki ga 
uvaja podredni veznik ki. V prilastkovem odvisniku je glagol rekanja, ki uvaja odvisni govor. 
Takih primerov je 52, 9 %. Ta tip se od prvega analiziranega tipa (premi govor in odvisni 
govor) razlikuje samo po tem, da sta v teh primerih obe strukturi povezani podredno, tam pa 
priredno. V prilastkovem odvisniku se povzemanje citatnih enot pojavlja malce manj pogosto. 
Takih primerov je 47,1 %. Na podlagi teh dveh ugotovitev bi tretji tip lahko razdelila na dva 
dela, prvega (premi govor in prilastkov odvisnik z odvisnim govorom) bi lahko uvrstila v prvi 
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analizirani tip, drugega (prilastkov odvisnik s povzemanjem citatnih enot) pa bi lahko uvrstila 
v drugi analizirani tip. Tako bi analizirano gradivo dejansko lahko razvrstila v dva tipa, v 
katerih sta prva in druga struktura priredno (najpogosteje z vezalnim priredjem) ali podredno 
(s prilastkovim odvisnikom) povezani: 
− premi govor in odvisni govor, 
− premi govor in povzemanje citatnih enot. 
 
Premi govor in prilastkov odvisnik z glagolom rekanja 
»Tudi menedžerja imamo drugega,« je za Novice povedal Rijavec, ki je dodal, da to pač ni 
njihov prvi menedžer Borut Pahor, ki ima dandanes »neke povsem druge opravke« (Dnevnik, 
3. 1. 2020, str. 21). 
»Zdi se mi, da je to še vedno moja disciplina, v kateri lahko pridobim malo prednosti, tako kot 
sem jo v Toulousu,« pravi Mia, ki tudi verjame, da lahko še veliko napreduje, tako v tehniki 
kot v moči pa tudi po psihološki plati (Dnevnik, 5. 1. 2020, str. 21). 
»V okviru projekta se izvaja tudi gradnja povezovalnih cest zaradi ureditve ali ukinitve 
nivojskih prehodov skladno z izdanimi odločbami ministrstva. Predvidena je tudi izvedba 
povezovalnih cest zaradi ukinitve določenih nivojskih prehodov na območju občin Velike 
Lašče, Ribnica in Kočevje,« pravijo na direkciji, kjer napovedujejo, da bo potniški promet med 
Kočevjem in Ljubljano stekel septembra (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 9). 
»Mi smo se s svojimi občani pogovarjali že prej, dostikrat, težko smo prišli do tega dogovora, 
da bomo dali še enkrat preveriti njihove predloge. Ampak če ne bo šlo, ne bomo šli v 
projektiranje, ker je to predrago. Držali se bomo stare oziroma načrtovane trase in v 
sodelovanju z državo skušali priti ljudem naproti,« napoveduje blejski župan, ki upa, da se 
bodo dela začela čim prej (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 10). 
»Vedel sem, da mi bodo ljudje pomagali. O tem sploh nisem dvomil. Res pa si nisem mislil, da 
bo solidarnost tako velika in da mi bodo pomagali tudi tisti, ki me sploh ne poznajo. In vsem 
sem za čisto vsak evro res izjemno hvaležen,« pravi Žan, ki se res še kako dobro zaveda, da bi 
se lahko vse skupaj končalo tudi veliko huje (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 11). 
»Ni dvoma, da ste tudi že prej vozili pod vplivom prepovedanih substanc,« je še dejala 
Koletova, ki tudi ni verjela, da se Korošec prometne nesreče ne spominja (Dnevnik, 7. 1. 2020, 
str. 12). 
»Finalni skok je bil vrhunski. Ponosen sem sam nase. Vsaj zaključek turneje je bil super. Osmo 
mesto v skupnem seštevku je lepo, a vendarle ni takšno, da bi ga morali nekam vklesati. Če bi 
na vsaki tekmi naredil po dva dobra skoka, bi bil na vseh med najboljših deset, a sem v 
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Obersdorfu in Garmischu naredil po en preslab skok. Ponosen sem na brata, ki sta tudi osvojila 
točke,« je še poln adrenalina pripovedoval Peter Prevc, ki je zjutraj pred tekmo napovedal, da 
bo turnejo osvojil Kubacki (Dnevnik, 7. 1. 2020, str.  16). 
»Čeprav je v ozadju teksta mogoče slutiti obrise kulturnega boja na Slovenskem, Cankar 
napada vedenje in lažno moralo vseh tistih, ki pod velikimi besedami o pomembnosti naroda 
skrivajo povsem zasebne interese,« ugotavlja režiser, ki dodaja, da se pri tipu postavitve ni 
odločil ne za zgodovinsko ilustracijo ne za aktualistični realizem (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 22). 
»Z ureditvijo prostora, v katerem se tudi ljudje počutijo prijetno, poskušamo doseči, da bi se 
predsodki umaknili prepričanju, da so zavetišča nekaj slabega in groznega. S tem želimo ljudi 
spodbuditi, da obiščejo zavetišče in posvojijo zapuščeno žival,« pravi vodja zavetišča Monika 
Koprivnikar, ki dodaja, da s preventivo želijo doseči tudi, da bi bilo zapuščenih živali čim manj 
(Dnevnik, 8. 1. 2020, str. 7). 
»Če pa je oseba zaradi psihične motnje, na primer blodenj, še vedno potencialno nevarna, se 
lahko po sklepu sodišča (tokrat ne več po kazenskem zakoniku, pač pa po zakonu o duševnem 
zdravju) zdravljenje brez privolitve nadaljuje v psihiatrični bolnišnici ali na varovanem 
oddelku socialnovarstvenega zavoda. To je lahko poseben zavod ali dom za starejše občane,« 
razlaga Pregelj, ki bi si želel, da bi to področje urejal le en zakon (Dnevnik, 8. 1. 2020, str. 
10). 
»Suniti so marginalizirani, veliko jih je tudi zapustilo državo, saj so njihova mesta, denimo 
Mosul, uničena. Kurdi so imeli posvetovalni referendum o neodvisnosti in zdaj čakajo, kako se 
bodo zadeve odvile naprej. V Iraku so ostali večinoma šiiti, težava iranskega režima pa je, da 
so šiiti uperjeni proti njim. Do državljanske vojne med šiiti verjetno ne bo prišlo. Mogoče bi 
lahko prišlo do napetosti med iraškimi milicami, teh naj bi bilo 57, ki z demobilizacijo postajajo 
del iraških varnostnih sil, dejansko pa vlada nad njimi nima pravega nadzora,« meni Aljaf, ki 
tudi ocenjuje, da umik tujih sil ne bi imel hujših posledic za boj proti islamski državi (Dnevnik, 
9. 1. 2020, str. 3). 
»Morali bi najti tako rešitev, da bi investitor po potrebi lahko uporabil obstoječi sistem 
centralnega ogrevanja. Sprašujem se, zakaj se 15 let niso zmenili za stavbo, zdaj ko imamo 
rešitev pri roki, jim pa ni v interesu, da nadaljujemo. A bomo vztrajali, kajti smo lokalna 
skupnost, ki živi z gradom,« pravi Sonja Bezjak, ki dodaja, da že eno leto čakajo ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pripravi pogodbo z najemnikom (Dnevnik, 
9. 1. 2020, str. 10). 
»Z gotovostjo lahko trdimo, da je bila to ena od petih velikih slik, ki jih je velikodušno naslikal 
Canziani svojemu mecenu verjetno v začetku 80. let 19. stoletja. Zgodba slikarja je bila 
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žalostna in se mogoče prepleta z Riklijevo. Bil je nepriznan zaradi nacionalnega porekla, prav 
tako se je Rikli takrat začel ukvarjati z nacionalističnimi napadi. Možno je, da ju je to zbližalo,« 
razmišlja Zavodnik, ki pravi, da je slika Bled veliko darilo (Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 10). 
»Odvetnik je razložil, da je grad mogoče dati v najem za en evro z obrazložitvijo, zakaj takšen 
najem,« je dejala Sonja Bezjak, ki ne more razumeti, da ni mogoče najti rešitve, ko pa imajo 
vse, kar potrebujejo, da oživijo kulturni spomenik, ki je vrsto let propadal – program v javnem 
interesu, investitorja in nevladno organizacijo v javnem interesu (Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 10). 
»Videl sem, da voda teče čez prepust, zato sem avto postavil na cesto, vklopil vse štiri smernike 
in poklical preglednika. Ta je prišel zelo hitro in zaprl cesto, rekel pa je tudi, da je bil tu ponoči, 
a razlogov za zaprtje ceste ni bilo. Dejansko pa sta bila v neposredni bližini še dva mostova, 
ki so ju domačini normalno uporabljali,« je dejal župan, ki dopušča možnost, da bi lahko tudi 
Baloh zapeljal prek Bolske kje drugje (Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 12). 
»Glede na to, da sodelujeva od leta 2006, da pri tem nisva imela večjih težav in da sva bila 
dobra sodelavca, sem se odločil, da ga bom podprl na kongresu,« je pojasnil Jurša, ki še vedno 
ocenjuje, da je Erjavca, ki stranko vodi že 15 let, težko premagati (Dnevnik, 10. 1. 2020, str. 
3). 
»Občina bi morala unovčiti bančne garancije in družbi Grep zaračunati ter uveljaviti 
pogodbeno kazen takoj, ko je ugotovila, da družba Grep zamuja z izvajanjem obveznosti glede 
na usklajen terminski plan,« menijo na računskem sodišču, kjer so prepričani, da je bila 
občina glede Grepovih težav z denarjem seznanjena (Dnevnik, 10. 1. 2020, str. 8). 
»Otroku ne dajemo aspirina zaradi nevarnosti zapletov, na primer Reyevega sindroma 
(ponavljajoče se bruhanje, prizadeta so jetra in možgani, op. p.). prav tako je pomembno, da 
otroku redno spiramo nos s fiziološko raztopino, pri otrocih, starejših od dveh let, včasih 
svetujemo tudi sredstva za zmanjšanje otekline nosne sluznice,« pove Jerneja Ahčan, ki na 
vprašanje o antibiotičnem zdravljenju odgovori, da se zanj odločijo le, kadar gre za dodatno 
bakterijsko okužbo (Dnevnik, 10. 1. 2020, str. 12). 
»Kupci so nacionalno usmerjeni ljudje, ki pa so zagotovo tudi bibliofili, ki imajo radi redke 
tiske in tako izdajo morda vidijo kot naložbo v prihodnost. Vsaj polovica teh kupcev ima 
namreč doma tudi našo zadnjo podobno monografijo S črnilom in zlatom, ki smo jo pred dvema 
letoma prodajali za primerljivo ceno,« dodaja urednik, ki tudi sam ne razume docela, zakaj ne 
morejo razprodati mnogo cenejšega romana v petsto izvodih, očitno pa lahko razprodajo 
luksuzno izdajo take nacionalne svetinje (Dnevnik, 10. 1. 2020, str. 12). 
»Zakon je sporen predvsem z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti banke, 
kjer menijo, da trenutna rešitev ne omogoča pravnega varstva imetnikov podrejenega dolga,« 
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so sporočili iz centralne banke, kjer menijo, da trenutna rešitev ne omogoča pravnega varstva 
imetnikov podrejenega dolga (Dnevnik, 11. 1. 2020, str. 4). 
»Od investitorja pričakovati, da se bo ukvarjal s čim drugim kot z maksimizacijo dobička, je 
iluzorno. In to velja tudi za Anderliča, naj še tako govori o tem, koliko mu je mar za zapuščino, 
ki jo bo pustil za seboj,« nam je povedala njegova nekdanja sodelavka, ki poudarja, da bi 
morala kapitalske apetite investitorjev brzdati občina (Dnevnik, 11. 1. 2020, str. 14). 
»Bolj hrepenijo po kakšnem dodatnem nasvetu, sploh taki, ki pridejo s kakšno zdravstveno 
težavo. Več težav je s tistimi, ki se prehranjujejo konvencionalno, pa bi radi prešli na ekološko. 
Ti so bolj občutljivi za ceno kot tisti, ki stremijo izključno h kakovosti,« ugotavlja Stanić, ki 
prav tako opaža, da je trend povpraševanja  po veganski in vegetarijanski hrani močno v 
porastu, čeprav je zraven prisotne tudi veliko mode (Dnevnik, 11. 1. 2020, str. 22). 
»Če je nekaj, za kar sicer velja splošno mnenje, da je nevarno, skrito v gozdu, še ne pomeni, 
da ni nevarno,« pravi ena od krajank, ki meni, da gre za zdravju škodljive odpadke (Dnevnik, 
14. 1. 2020, str. 10). 
»Trdno smo prepričani, da je treba zmanjšati število vozil, zato pa je treba izboljšati 
alternativne možnosti trajnostnega prevoza. Zato bomo obnovo gorenjske železniške proge 
financirali iz podnebnega sklada,« je za STA poudaril Zajc, ki je še napovedal, da bodo iz 
podnebnega sklada sofinancirali tudi nakup električnih koles (Dnevnik, 15. 1. 2020, str. 10). 
»Vsaka selitev s seboj prinese določene težave, a prej ali slej je to treba izvesti, da se v 
nadaljevanju lahko zagotovijo pogoji za izboljšanje storitev za državljane,« je dejal Babič, ki 
upa, da bo selitev povzročila čim manj preglavic zaposlenim na upravni enoti in posledično 
tudi strankam (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 8). 
»Informacije so na voljo tako za zakonsko obvezna kot priporočena cepljenja, ki jih krije 
obvezno zdravstveno zavarovanje, in priporočena samoplačniška cepljenja,« pove Homšak, ki 
tudi zagotavlja, da so pojasnila podprta s strokovno literaturo Svetovne zdravstvene 
organizacije, Centra za nadzor bolezni in statistiko obravnave nalezljivih bolezni ter priporočil 
o stranskih učinkih cepiv v Sloveniji (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 12). 
»Naši sovražniki so veseli zaradi sestrelitve, tako kot smo mi žalostni,« je rekel Hamenej, ki 
meni, da so ZDA in zaveznice izkoristile dogodek, da je zasenčil ameriško likvidacijo iranskega 
poveljnika Sulejmanija v Iraku (Dnevnik, 18. 1. 2020, str. 5). 
»Srednješolsko tekmovanje je za našo ekipo predstavljalo priložnost, da smo se naučili, kako 
predstaviti svojo idejo,« pove vodja ekipe Larsen Cundrič, ki razloži, da je bila največja 
dodana vrednost prav v dodeljenem mentorju, s katerim so lahko konkretneje razvijali svojo 
idejo, ki je kasneje prerasla v pravo podjetje (Dnevnik, 20. 1. 2020, str. 6). 
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»Izkušnja na tekmovanju te postavi pred izziv. Ko vidiš, da si ga sposoben opraviti, pridobiš 
samozaupanje, samozavest, postaneš ambicioznejši, drzneš si sanjati in narediš vse, da 
uresničiš svoje cilje. Spoznaš, da biti dijak ne pomeni, da si premlad. Upaš si poskusiti, dobiš 
motivacijo in verjameš, da lahko v življenju ustvariš nekaj svojega,« pravi Rebeka Udvanc, 
danes vodja marketinga, ki doda, da je priznanje na mednarodnem tekmovanju takrat delno 
drugačni ekipi dalo pravi zagon (Dnevnik, 20. 1. 2020, str. 6). 
»Ostajam vodja stranke,« je zagotovil 54-letni Medvedjev, ki je v sredo sporočil, da je njegova 
vlada odstopila (Dnevnik, 20. 1. 2020, str. 7). 
»Seveda bi si želele, da bi Vrhnika ali pa Ljubljana imela 'štrikeraj kafe', ampak mislim, da ga 
ne bomo dočakale,« pove Martina Kališek, ki poudari, da skupina še zdaleč ni zaprta, prav 
tako se redno povezujejo z drugimi rokodelskimi skupinami (Dnevnik, 22. 1. 2020, str. 9). 
»Po maturi bom šolanje nadaljeval na univerzitetnem programu. Ali se bom vpisal na 
ljubljansko ali mariborsko biotehniško fakulteto, še ne vem,« odkrito prizna najstnik, ki pa 
zatrdi, da bo po končanem študiju ostal doma, na domači kmetiji (Dnevnik, 23. 1. 2020, str. 
9). 
»Med tednom bivam v mariborskem dijaškem domu. Nekaj prostega časa seveda imam, a 
vedno manj. Kadar se ne učim, pomagam sošolcem in drugim dijakom v domu pri učenju,« 
pove sogovornik, ki je iskreno priznal, da je lepo, da je to, kar dela, videno in cenjeno tudi s 
strani šole in kolegov, dijakov (Dnevnik, 23. 1. 2020, str. 9). 
»Na nekaterih policijskih postajah izpolnjujejo individualno oceno stopnje ogroženosti žrtve, 
kot je v noveli predvideno, vendar pa ne vedno in ne redno. Prav tako opažamo, da žrtve še 
vedno niso primerno obveščene o teku postopkov in da jih pristojni organi ne obveščajo o 
izpustitvi storilca iz pripora ali zapora, kar je za načrtovanje varnosti žrtev zelo pomembno. 
Žrtve morajo torej za pridobivanje informacij še vedno večinoma skrbeti same,« pravi 
svetovalka Društva za nenasilno komunikacijo Tjaša Hrovat, ki sicer poudarja, da gre za novo 
ureditev in je zato še prezgodaj za resno analizo, kaj so zakonske spremembe prinesle v praksi 
(Dnevnik, 25. 1. 2020, str. 3) 
»Ko smo to izvedeli, smo bili ogorčeni,« pravi župan Bleda Janez Fajfar, ki opozarja, da 
Blejsko jezero upravlja država (Dnevnik, 27. 1. 2020, str. 10). 
»Na treningih, v poskusnih serijah in kvalifikacijah smo blizu. Na tekmah je nato nekaj 
napetosti in nekaj več želje, zato se porušijo tehnične stvari. Smo približno na istem mestu, kot 
smo bili lani v tem času,« pravi glavni trener Zoran Zupančič, ki je opozoril, da se pozna 
odsotnost Urše Bogataj zaradi poškodbe (Dnevnik, 27. 1. 2020, str. 18). 
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»Leto 2019 se je začelo s koncem močne korekcije, ki smo ji bili priča v zadnjem četrtletju leta 
2018. Leto 2020 pa se je začelo z rekordnimi tečaji mnogih svetovnih indeksov,« je spomnil 
analitik pri borznoposredniški družbi Ilirika Lojze Kozole, ki pričakuje, da bodo delnice ostale 
donosna naložba (Dnevnik, 29. 1. 2020, str. 1). 
»Predvidena lokacija v Zalogu je odlična, saj nam je v desetih letih udejstvovanja v curlingu 
uspelo povezati Zalog s curlingom in Ljubljančani že vedo, da se v Zalogu igra curling,« so 
povedali v klubu, kjer pravijo, da morajo zaradi zasedenosti ledenih površin zavrniti več kot 
70 odstotkov prošenj za športne dneve šol in več kot 90 odstotkov prošenj za timbilding z 
igranjem curlinga (Dnevnik, 29. 1. 2020, str. 8). 
»Igralci morajo imeti zmagovalno miselnost. Brez nje ni ničesar. To je tudi tisto glavno, kar 
iščem pri okrepitvah,« pravi nekdanji trener Šentjurja in Primorske, ki dobro ve, da Olimpija 
v najkrajšem možnem času potrebuje kakovostnega organizatorja igre (Dnevnik, 29. 1. 2020, 
str. 15). 
»Predlagali smo, da se vsem voznikom, za katere pristojni organi ugotovijo nepravilnosti pri 
opravljanju teoretičnega ali praktičnega dela vozniškega izpita ali za katere obstaja sum, da 
imajo vozniško dovoljenje neveljavno pridobljeno, začasno zadrži veljavnost takšnega 
vozniškega dovoljenja. Smiselno bi bilo zadržanje takšnega vozniškega dovoljenja do 
pravnomočne obsodbe v sodnem postopku oziroma do takrat, ko oseba uspešno opravi vozniški 
izpit,« so nam potrdili na AVP, kjer menijo, da bi na takšen način lahko iz prometa hitreje 
izključili tiste voznike, ki so na sporen način prišli do vozniškega dovoljenja (Dnevnik, 30. 1. 
2020, str. 4). 
»V Turčiji nas čakajo tekme, na katerih bomo videli, kam spadamo, in se učili na svojih 
napakah. Ker že prva tekma spomladi odloča o naslovu prvaka, moramo biti že na začetku v 
vrhunski formi,« je končal Vidmar, ki si želi, da bi se ekipi čim prej priključila poškodovana 
Nik Kapun in Matic Črnic (Dnevnik, 30. 1. 2020, str. 16). 
»Če je visoka greda dostopna za delo z obeh strani, to pomeni največ 140 centimetrov širine 
skupaj z ogrodjem,« pove strokovnjakinja, ki glede višine svetuje, da jo prilagodimo delu. To 
pomeni, da je optimalna višina grede nekje med 60 in 80 centimetri (Dnevnik, 30. 1. 2020, str. 
20). 
»Lani smo izvedli vse potrebne arheološke raziskave, uredili dokumentacijo, trenutno poteka 
izbira izvajalca, hkrati pa že pripravljamo dokumentacijo za drugo fazo,« pravi Stanko, ki upa, 
da bodo gradbena dela stekla še v prvi polovici letošnjega leta (Dnevnik, 31. 1. 2020, str. 7). 
»Dejstvo, da je podpredsednica SMC Ksenija Klampfer odločitev o odstopu s funkcije in 
stranke skoraj sočasno sporočila predsedniku SMC in medijem, najbrž razkriva pravo ozadje 
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njene odločitve – popuščanje pod težo javnega pritiska na SMC, da svoje prihodnje politične 
odločitve podredi interesu drugih strank,« ocenjuje Zdravko Počivalšek, predsednik SMC, ki 
namiguje, da naj bi k njenemu izstopu pripomogli v LMŠ, saj se je v zadnjem času bolj 
razumela s Šarcem kot s predsednikom lastne stranke (Delo, 11. 2. 2020, str. 1). 
»Stoji tudi naša zadnja zahteva, da je treba, podobno kot velja v vzgoji in izobraževanju, 
zagotoviti četrti naziv in večje število plačnih razredov tudi za ostale skupine v javnem 
sektorju,« je povedal Počivalšek, ki noče špekulirati, ali bodo zaostrovali ali počakali na novo 
operativno vlado (Delo, 11. 2. 2020, str. 2). 
»Ni se mogoče izogniti sklepu, da je edina prednostna naloga odločevalcev čim nižja cena 
oskrbe, ne glede na to, kaj to pomeni za njeno kakovost, primernost objektov za bivanje ali 
razvoj storitev za stanovalce,« je komentirala Valerija Lekić Poljšak, predsednica skupščine 
SSZS, ki se sprašuje tudi, kdo bo pokril razliko med dejanskimi stroški in nerealnimi cenami, 
ki jih zapoveduje ministrstvo (Delo, 15. 2. 2020, str. 3). 
»Generalka se ni izšla, ker sem ostal brez velikega števila igralcev,« je bil kratek in jedrnat 
Hadžić, ki upa, da bo do mariborskega uvoda v spomladanski del sezone imel na voljo vse 
najboljše igralce, razen kaznovanega dvojca branilcev Magnyja Bagnacka in Mirala 
Sanardžića (Delo, 17. 2. 2020, str. 12). 
»Polfin je v tem času vložil izvršbo, pred katero smo se uspešno ubranili, nakar so sprožili 
tožbo z zahtevo za vračilo varščine. Postopek se bo najverjetneje zavlekel, mi pa bomo, upam, 
v tem času prodali Energetiko in poravnali obveznosti,« pravi Kostelec, ki se nadeja, da bo 
sodišče Polfinove zamudne obresti v višini sto tisočakov na leto, s katerimi se je Gole strinjal 
z aneksom, podpisanim 2018, prepoznalo kot oderuške (Delo, 19. 2. 2020, str. 2). 
»Stranka je enotna, a tudi če je kdo drugačnega mnenja, to ne pomeni, da ni naš član. Dokler 
bomo liberalci, bomo dopuščali različne poglede na mašo usodo,« je po koncu povedal prvak 
SMC, ki ob tem kljub besedam Janija Möderndorferja verjame, da bo SMC na koncu procesa 
imela deset poslancev (Delo, 20. 2. 2020, str. 2). 
»Lesnopredelovalna panoga, ki se spet postavlja na noge, se temu lahko hitro prilagodi,« pravi 
Ranc, ki hkrati obžaluje, da ta panoga zdaj nima kapacitet za predelavo manj kakovostnega 
lesa, kot so papirnice in tovarne ivernih plošč (Delo, 20. 2. 2020, str. 4). 
»V zadnjih letih se je domača liga zelo popravila. Pri popularizaciji košarke nam je pomagal 
Jakob Pöltl, naš as iz NBA, a je po letu dni to zanimanje splahnelo. Da bi košarka pridobila, 
potrebujemo naše članske reprezentance,« ocenjuje Mahalbašić, ki meni, da je Slovenija 
popoln favorit skupine (Delo, 21. 2. 2020, str. 19). 
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»Začeli smo dobro, potem pa bili sredi prvega polčasa negotovi z žogo, kar je tekmec unovčil, 
ko je zadel. Tu smo se malo izgubili. Ob polčasu smo se morali umiriti, to smo naredili, držali 
smo se načrta, dosegli zadetek, bili blizu tudi drugega, tako da sem s celotno predstavo glede 
na kakovost tekmeca zadovoljen,« je povedal trener gostiteljev Dark Milanič, ki je obžaloval, 
da je Kronaveter v 64. minuti pri izidu 1 : 1 po bombi s 25 metrov zatresel vratnico (Delo, 24. 
2. 2020, str. 11). 
»Kazalnik Ifa se je izboljšal, vendar izrazito statistično. Strah pred koronavirusom še ni 
povečal pesimizma med nemškimi podjetji, poslabšala pa se je ocena aktualnega stanja. Po 
našem mnenju bo v prihodnjih mesecih ta indeks padel za vsaj pet odstotnih točk. Nemška 
izpostavljenost Kitajski na uvozni in izvozni strani kot tudi navezanost Nemčije na 
industrializirani italijanski sever sta namreč visoki,« poudarja Ivanc, ki ocenjuje, da bo 
nemška industrija vpliv dogajanj, povezanih z virusom, občutila šele v roku dveh do treh 
mesecev (Delo, 25. 2. 2020, str. 8). 
»Razumeli so, zato bo na nižjih ravneh nekaj sestankov, kako uresničiti vse cilje,« pravi Kumer, 
ki se strinja, da bi morala Slovenija svoj položaj evropski komisiji pojasniti že veliko prej 
(Delo, 28. 2. 2020, str. 4). 
»Vzrok za  zamenjavo stranke je bilo po navedbah sodišča preimenovanje v zakonite zastopnice 
dolžnika, ki je 16 dni po izdaji sklepa o denarni kazni spremenila ime in priimek,« primer 
opisujejo v uradu, kjer pa izpostavljajo, da je pobudnica kljub prizadevanjem, da bi zadevo 
rešila, utrpela nevšečnosti, med drugim blokado bančnega računa, banka ji je zaračunala 
stroške obdelave sklepa o izvršbi, plačati je morala ugovorni postopek (Delo, 28. 2. 2020, str. 
5). 
»Problem je, da podpisne komponente temeljijo na Javi in po vsaki posodobitvi obstaja 
nevarnost, da pride do nedelovanja,« ugotavlja poslovni uporabnik, ki ni želel biti imenovan, 
je pa opozoril, da je kot poslovni subjekt zakonsko zavezan k elektronskemu oddajanju 
določenih vlog (Delo, 29. 2. 2020, str. 20). 
»Edina prava odločitev bi bila, da bi svetovna zveza (UCI) začasno prekinila vsa tekmovanja, 
saj ni nobenega reda in se vsak odloča po svoje. Če smo že imeli izbiro, smo se odločili za 
dirkanje. Željni smo tekmovanja, nanj pa nismo pripravljeni le telesno. Zelo dobro smo 
seznanjeni z dejstvi in zelo resno jemljemo izziv, vemo, da smo odgovorni zase, svoje družine 
in tekmovalce. Pričakujem, da bodo prireditelji storili vse, da bo tveganje čim manjše. Upam, 
da bomo prek športa pokazali, da je mogoče normalno živeti, da je kakšen ukrep morda 
prenapihnjen,« je odločitev svoje ekipe obrazložil Štangelj, ki je priznal, da ni bilo lahko 
sestaviti kadrovskega mozaika za dirko (Delo, 7. 3. 2020, str. 27). 
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»Podaljševanje delovne aktivnosti je povezano z novim učenjem in tudi pri tem se srečujemo s 
pomisleki starejših. V zadnjih letih so različne institucije, od ministrstva za delo in 
republiškega sklada za razvoj kadrov do ljudskih univerz, ponudile vrsto programov 
izobraževanja in usposabljanja za starejše od 45 let, a pogosto opažamo pomanjkanje 
motivacije, ljudi je še vedno strah novega učenja,« je prepričana Andreja Sever, ki pričakuje, 
da bo še nekaj časa trajalo, da bomo sprejeli vseživljenjsko učenje, se navadili na nove načine 
dela ter se odločali za to, da bomo delali dlje (Delo, 9. 3. 2020, str. 9). 
»Avtorica razstave Danica Dolinar, diplomirana muzikologinja, strokovnjakinja za baletno 
umetnost in članica Društva baletnih umetnikov Slovenije, ter arhitektka in oblikovalka razstav 
Mojca Turk, ki je eksponate oblikovala, sta imenitno ujeli duha slovenskih umetnikov,« so 
zapisali v sporočilu za javnost v družbi Krka, kjer poudarjajo, da so že od ustanovitve zavezani 
kulturi (Delo, 10. 3. 2020, str. 10). 
»Veliko stvari govori v prid Sloveniji, toda ne smemo biti evforični. Vemo, da ima Srbija precej 
igralcev v močnih evropskih klubih, ki v preteklosti niso igrali za reprezentanco. Veliko bo 
odvisno od tega, kdo bo selektor in ali mu bo uspelo prepričati zvezdnike, da se vrnejo. Srbija 
ima ogromne rezerve, zato ne moremo reči, da je bil žreb lahek. Za nameček je povratna tekma 
v Srbiji, najverjetneje v Nišu, kjer je vzdušje vedno vroče. Verjamem pa, da bodo naši fantje 
imeli tudi tam podporo s tribun,« je razmišljal Mohorič, ki še ne ve, kje bo Slovenija gostila 
tekmo (Delo, 10. 3. 2020, str. 14). 
»Smo predstavniki športa na odprtem, zato verjamemo, da se bodo tekmovanja normalno 
odvijala. Glavni del priprav je za nami, sam lahko rečem, da sem jih odlično opravil, čeprav 
še nisem imel pravih primerjav, kako hiter sem,« meni Luka Božič, ki še zdaleč ne meni, da je 
z eno nogo na OI (Delo, 11. 3. 2020, str. 15). 
»Izdelke lahko dobavljamo, ne moremo pa iti na obisk k italijanskim partnerjem. Vsi fizični 
stiki so prestavljeni na nedoločen čas,« dodaja Marolt, ki ga bolj skrbi, da bi zaradi morebitnih 
okužb morali zaustaviti proizvodnjo ali da bi se zaprla Luka Koper, preko katere dobivajo 
surovino – rudo vermikulit – za negorljive plošče (Delo, 12. 3. 2020, str. 9). 
»Smo pa povečali proizvodnjo v teh obratih in zato naredili tudi nekaj prerazporeditev, to 
delamo tudi v drugih primerih (na primer proizvodnja krofov v pustnem času) in smo na takšne 
situacije pripravljeni in zanje usposobljeni,« pove Kobal, ki konkretne ocene o rasti prodaje še 
ne more dati (Delo, 12. 3. 2020, str. 9). 
»Mogoče bom na podlagi izkušenj poskušala dobiti ustrezno večino znotraj parlamenta za 
dobro rešitev. Ustavno sodišče je bilo zelo jasno – javno veljavni del programa je osnova za 
to, da ga država plačuje. V delu, ko zasebne osnovne šole izvajajo javno veljavni program, so 
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pravzaprav javne šole,« je svoje stališče izrazila kandidatka za ministrico, ki pa je večkrat 
ponovila, da je javno steber celotnega izobraževalnega sistema v državi (Delo, 13. 3. 2020, str. 
5). 
 
Premi govor in prilastkov odvisnik s povzemanjem citatnih enot 
»Dva skoka sta bila že zelo podobna staremu Petru Prevcu iz šampionskih časov, ko je 
zmagoval. Do popolnosti mu ne manjka več veliko. Rezerve so v točnosti odskoka,« je dodal 
selektor Gorazd Bertoncelj, ki je imel veliko dela, da je pomiril varovance, ki so bili po prvem 
skoku panični in skeptični, ker so odskočili bodisi veliko prezgodaj bodisi prepozno (Dnevnik, 
5. 1. 2020, str. 17). 
»Mislim, da se bo šele na višji stopnji odločalo vsebinsko,« je bil do sojenja kritičen Španov 
odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, ki je višino kazni četverici označil za posledico sodnega terorja 
(Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 5). 
»Vsi štirje so delovali skupaj in zasledovali isti cilj,« je ocenil Škerbec, ki je kljub temu nekoliko 
višjo kazen izrekel Oblaku – zaradi glavne vloge pri pranju denarja in razdeljevanju plena 
(Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 5). 
»Do hrvaške streznitve bo prišlo v času njenega predsedovanja EU, ker se bo pokazalo, da bo 
prišlo do tihega bojkota hrvaškega predsedovanja EU večine držav regije, denimo Srbije ali 
Bosne in Hercegovine. Hrvaška se mora soočiti sama s seboj, zanjo bo boljše, če se bo to 
zgodilo prej,« je dejal Bečirović, ki pričakuje tudi spremembe pri hrvaškem zavračanju 
arbitražne odločbe (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 6). 
»Bilo je poleti, prišla sem na počitnice, v mestu še ni bilo veliko turistov. Slovenska cesta je 
bila še odprta za promet, na Trgu republike je bilo parkirišče,« je dejala Malezijka Leena 
Raguchandran, ki se je vajena seliti po svetu, zato se ji čez čas, ko je mesto že nekoliko 
spoznala, ni bilo težko preseliti v Ljubljano (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 8). 
»Tako uspešne akcije v naši občini, kot je bila za Žana Kotnika, ne pomnim. Ljudje – prvi so 
bili najbližji sosedje, drugi krajani Galicije, kasneje, ko je novica o žalostni nesreči zakrožila 
tudi po medijih, pa tudi z vseh drugih koncev države – so se res množično odzvali in pomagali 
z denarnimi prispevki po svojih močeh. Vse smo skrbno beležili in tudi javno, sproti, prek 
facebook strani krajevne skupnosti Galicija objavljali sezname vseh nakazil. Samo zato, ker 
smo želeli, da ljudje vedo, da lahko Rdečemu križu povsem zaupajo in bo ves zbrani denar 
porabljen izključno za Žanovo novo hišo,« pravi sekretar združenja Rdečega križa Žalec 
Matjaž Črešnovar, ki je ves čas tesno sodeloval tudi s predsednikom KS Galicija Petrom 
Vipavcem (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 11). 
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»Lahko rečem, da res mirno in dobro spim. Hitro se navadiš na nekaj, kar je novo, lepše in 
tudi boljše,« nam prizna Žan, ki mu zdaj tudi za drva ni treba skrbeti, saj se ogreva s toplotno 
črpalko (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 11). 
»Seveda sem že preizkusil tako štedilnik kot pečico, saj se trudim, da sorodnike, ki me v teh 
dneh obiskujejo, ker želijo videti moj novi dom, tudi pogostim. A čeprav najraje od vsega pečem 
torte in sladka peciva, priznam, da za peko teh še ni bilo časa. Saj veste, kakšen je december 
za vse, ki delamo v gostinstvu,« nam smeje razlaga Žan, ki mu družbo v hiši delata dve muci, 
zunaj nje pa pes Tajči, ki je na gospodarja čakal tudi, ko je Žan bival v najemniškem 
stanovanju, ki mu ga je ponudila občina za čas, ko je bil brez vsega (Dnevnik, 7. 1. 2020, str. 
11). 
»Kruh je vse dražji, moka je vse dražja. A v Iranu so velike družine, v katerih si ljudje, ki niso 
individualisti, pomagajo,« pravi Lenhart, ki pozorno spremlja aktualno dogajanje tudi zato, 
ker ima v Iranu več sto sorodnikov in nepremičnine (Dnevnik, 9. 1. 2020, str. 3). 
»Res pa je, da se tudi zahteva za varstvo zakonitosti v normalnih primerih na vrhovno sodišče 
lahko vloži le takrat, ko je obdolženi živ, medtem ko so za povojne procese zahteve lahko vlagali 
tudi sorodniki pokojnih. Kar se tega tiče, gre za izjemo,« razmišlja Kovačič Mlinar, ki si 
vendarle težko predstavlja, kako bi z aktualno procesno zakonodajo ponovili sojenje že davno 
preminulemu (Dnevnik, 10. 1. 2020, str. 2). 
»Otroka z vročino ne vozimo v vrtec ali šolo. Ko je organizem že v fazi okužbe, se imunski 
sistem bojuje proti njej in je zato bolj dojemljiv za druge viruse, prav tako bakterije, ki navadno 
krožijo v skupini otrok. Nova okužba otrokovo telo še dodatno oslabi, prav tako se lahko 
bolnišnični stalež podaljša za več dni, teden ali dva,« pove Ahčanova, ki za zbijanje 
temperature svetuje uporabo paracetamola (Dnevnik, 10. 1. 2020, str. 12). 
»Prav tako otroka izpostavljamo čim manj stresnim situacijam. Že sam začetek obiskovanja 
vrtca je za otroka psihični stres, ki lahko dodatno oslabi obrambni sistem. Prav zato bodimo v 
tem času do otrok še posebno prijazni in ljubeči. Ko bo otrok začel obiskovati šolo, se bo število 
obolenj močno zmanjšalo,« potolaži sogovornica, ki ne glede na zimske temperature staršem 
svetuje družinske aktivnosti na svežem zraku (Dnevnik, 10. 1. 2020, str. 12). 
»Januarja je zagotovo več obiska, ker je veliko ljudi za božično-novoletne praznike verjetno 
pretiravalo v smislu prehranjevanja. Pri nas je hrana sicer veganska, vendar ne posvečamo 
toliko pozornosti temu, da hrana ni živalskega izvora, bolj skrbimo za to, da je hrana, ki jo 
pripravljamo, zdrava,« pravi Barbara, ki opaža, da je med strankami vedno več mladih, ki 
iščejo nove okuse v smislu bolj zdravega prehranjevanja, in ne samo takih, ki se prehranjujejo 
izključno vegansko (Dnevnik, 11. 1. 2020, str. 22). 
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»Veseli smo, da je Žan ob pravem času na pravem mestu dokazal, česa je sposoben. Kljub trem 
napakam je prehitel konkurenco ter dokazal, da lahko vrhunski rezultat doseže le z napadalnim 
smučanjem. Če ne tvegaš, ni napak, a tudi čas ni takšen, kot si ga želiš,« je bil ponosen glavni 
moški trener Klemen Bergant, ki je pohvalil tudi včerajšnji nastop Štefana Hadalina (Dnevnik, 
13. 1. 2020, str. 15). 
»Bili so veliki časi in moramo se jih spominjati,« je zbranim v nagovoru dejal pesnik Ervin 
Fritz, ki je poudaril pomen narodnoosvobodilnega boja in dobrobiti socializma (Dnevnik, 13. 
1. 2020, str. 3). 
»Dokler me ni prijateljica vprašala, ali mi je prav, na kakšen način bom zapisana v zgodovino, 
o tem nisem razmišljala,« o časih pred spreobrnitvijo pripoveduje samooklicala žvižgačica, ki 
se zdaj namerava ponovno posvetiti svoji mladostniški strasti – boju za človekove pravice 
(Dnevnik, 15. 1. 2020, str. 28). 
»Naborniški sistem bi koristil, če bi  Sloveniji grozila neposredna nevarnost. Nabornikov 
namreč ni mogoče pošiljati nikamor. Bi pa na tak način dobili usposobljene ljudi za tako 
imenovano strateško rezervo, ki bi jih lahko mobilizirali in uporabili v primeru neposredne 
nevarnosti,« dodaja Garbova, ki pa rešitev za kadrovske tegobe vojske vidi drugje (Dnevnik, 
17. 1. 2020, str. 2). 
»Upam, da bomo kje le naleteli na razumevanje, saj menim, da smo v minulih letih delali zares 
dober program,« dodaja član kolektiva Cirkulacija 2 Stefan Doepner, ki največjo škodo vidi v 
izgubi tega stalnega večnamenskega prizorišča (Dnevnik, 17. 1. 2020, str. 12). 
»Gre za nizkofrekvenčen vibrirajoč zvok, ki spominja na hrup prižganega avtomobilskega 
motorja,« pravi Vendi, ki je šumenje prvič slišala na slovenskem podeželju (Dnevnik, 17. 1. 
2020, str. 32). 
»S tretjim in šestim mestom smo dosegli izvrstna rezultata. Tako Zajc kot Lanišek sta svoje 
delo opravila z odliko. Zajc je imel precej zahtevne vetrovne razmere. Domen Prevc je imel v 
drugi seriji malce smole na zaletišču, zato ni mogel izvleči več,« je ocenil slovenski selektor 
Gorazd Bertoncelj, ki je pohvalil tudi Petra Prevca (18. mesto) in njegovega brata Ceneta 
(19.), ki sta nekoliko popravila vtis po sobotni preizkušnji (Dnevnik, 20. 1. 2020, str. 17). 
»Počutil sem se sveže, poln energije. Želel sem si biti v ringu«, je dejal Conor McGregor, ki si 
zdaj bržkone želi povratnega obračuna s še neporaženim Habibom Hurmagomedovnom 
(Dnevnik, 20. 1. 2020, str. 20). 
»Za nas pa to ni sprejemljivo, saj strupi še naprej odtekajo v naravo,« je zaskrbljen Meserko, 
ki namerava na marčevsko sejo sveta povabiti tudi Boltetovo (Delo, 21. 2. 2020, str. 11). 
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»Bili so trije dražitelji, izklicna cena je bila sprejeta in draženja ni bilo,« je po koncu dražbe 
povedal stečajni upravitelj Janez Pustatičnik, ki je dražbo ocenil kot uspešno (Dnevnik, 24. 1. 
2020, str. 4). 
»Upam, da bom to še kdaj igral. Ko delamo večje predstave, si ne morem vzeti časa zase,« 
pravi plesalec, ki ob svežih zamislih za produkcijo najprej vedno vidi skupino (Dnevnik, 24. 1. 
2020, str. 12). 
»Ne smemo se več zadovoljiti s polfinali, ampak narediti korak ali dva naprej. Napočil je čas, 
da Slovenija po dolgih 16 letih končno zaigra v finalu. Zanima nas samo finale, v njem pa 
napad na zlato. Z velikih tekmovanj imamo srebro z EP 2004 in bron s SP 2017, manjka nam 
torej samo še zlato. Zakaj ga ne bi osvojili na Švedskem?« namiguje Mačkovšek, ki si bo – če 
Slovenija postane prvak Evrope in si zagotovi neposredno uvrstitev na OI 2020 v Tokiu – 
privoščil tetovažo, povezano s tem uspehom (Dnevnik, 24. 1. 2020, str. 17). 
»Zaradi opisanih žalitev je pri policistu povzročil občutek užaljenosti in osramočenosti, pri 
vsem tem pa je storil kaznivo dejanje razžalitve,« je obrazložila tožilka Branka Čas, ki za zdaj 
kazenske sankcije v primeru priznanja krivde ni predlagala, saj je pričakovala, da Šiško krivde 
ne bo priznal (Dnevnik, 25. 1. 2020, str. 11). 
»Derbi bo druga zgodba, saj Lazio igra drugače, zagotovo pa bomo morali biti previdni, da 
ne dobimo spet tako naivnih golov iz protinapadov. Tudi proti Juventusu smo do zadnjih 30 
minut igrali dobro, zato moramo biti samozavestni,« je po omenjeni pokalni tekmi misli k Laziu 
obrnil trener Rome Paulo Fonseca, ki ga sicer skrbijo težave igralcev s poškodbami, zato od 
vodstva kluba pričakuje, da mu bo do konca meseca pripeljalo vsaj dve okrepitvi (Dnevnik, 
25. 1. 2020, str. 18). 
»Odločitev, za kateri klub bom navijal, nikoli ni bila velik izziv. Ko smo živeli v Fondovih 
blokih, smo bili navijači Olimpije. Ko smo se preselili na Kodeljevo, smo živeli s Slovanom. 
Ker kluba skoraj nikoli nista bila v isti konkurenci, ni bilo treba razdeliti navijaških simpatij. 
Podobno usodo so delili številni nogometaši Slovana, ki so nadaljevali pot pri Olimpiji in v 
reprezentanci,« je povedal Pero Lovšin, ki ga strast zahajanja na stadione še ni minila 
(Dnevnik, 25. 1. 2020, str. 20). 
»Ta čas smo za štetje in opazovanje izbrali tudi zato, ker imajo ljudje več časa, da lahko 
spremljajo živžav ob krmilnicah,« pove Basle, ki priporoča obisk njihove spletne strani, kjer si 
lahko pomagate s plakatom in letakom z natančnim opisom živali (Dnevnik, 28. 1. 2020, str. 
9). 
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»Večji problem so bile fizične poškodbe in nabiranje,« še pove sogovornik, ki kljub vsemu 
pokaže s prstom na parazita kot glavnega krivca za izginjanje in njihovo ogroženost v zadnjih 
letih (Dnevnik, 29. 1. 2020, str. 10). 
»Neprecenljivo je videti zadovoljne in nasmejane obraze sodelavcev, ki so pripadni podjetju in 
prispevajo najpomembnejši del v našo zgodbo o uspehu, ter da v celotni Evropi najboljše 
skrbimo za svoje zaposlene,« je zadovoljen direktor Marko Podgornik, ki se pri uvajanju novih 
praks za boljše počutje na delovnem mestu zgleduje po praksah iz drugih držav Evrope 
(Dnevnik, 31. 1. 2020, str. 11). 
»V tem mandatu smo opravili veliko dela, razhajamo se v drugačni situaciji, kot je bila tista, v 
katero smo prišli, ko je skoraj celotni javni sektor grozil s stavko,« je ob robu včerajšnjega 
sestanka pogajalskih skupin vlade in sindikatov javnega sektorja komentiral minister za javno 
upravo Rudi Medved, ki večjih vsebinskih premikov v obdobju, ko vlada opravlja le še tekoče 
posle, ne pričakuje (Delo, 11. 2. 2020, str. 2). 
»V drugem krogu bo poudarek na usklajevanju in zbliževanju vsebinskih izhodišč, še posebej 
dopolnjevanju seznama že pripravljenih zakonov in uskladitev različnih pogledov na te 
rešitve,« napovedujejo v SAB, kjer pa bi dogovor o morebitnem kandidatu za mandatarja 
pustili za konec (Delo, 12. 2. 2020, str. 2). 
»Luka in Kristaps sta odlična mlada košarkarja, ki se lahko imenitno dopolnjujeta. Njuno 
tokratno sodelovanje je bilo fantastično, dovolj je bilo, da sta se spogledala, in že sta nizala 
neverjetne poteze. Lepo ju je bilo občudovati,« je svoja asa pohvalil Dallasov trener Rick 
Carlisle, ki je bil zadovoljen tudi zaradi upeha v domači dvorani (Delo, 14. 2. 2020, str. 20). 
»Izrekel je nekaj o meni, kar mi ni bilo všeč, to pa je tudi vse. Nič posebnega se ni zgodilo, do 
podobnih stvari prihaja na vsaki tekmi,« je pojasnil slovenski as, ki se iskreno veseli vikenda 
All-Star (Delo, 14. 2. 2020, str. 20). 
»Šel bom pogledat tudi program mehatronike na Litostrojski, tam bi mi bilo lažje zaradi 
železniških povezav,« je napovedal Luka Dolinšek, ki je trdno odločen za mehatroniko (Delo, 
15. 2. 2020, str. 20). 
»Tu smo zato, ker smo ponižani, prevarani in nas nenehno poneumljajo ter poskušajo narediti 
manjvredne,« je v uvodu večerne izredne seje povedal poslancem srbski član tričlanskega 
predsedstva BiH Milorad Dodik, ki ves čas, tudi po izvolitvi v predsedstvo skupne države, 
zanika obstoj enotne BiH (Delo, 19. 2. 2020, str. 6). 
»Menijo, da bi, če bi bila svoboda govora večja in politika bolj zavezana k transparentnosti, 
izbruh koronavirusa, vsaj v takih razsežnostih, lahko preprečili,« razlaga Ruben, ki temu sicer 
ne verjame (Delo, 19. 2. 2020, str. 13). 
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»Počutim se kot pri navadnem malo močnejšem prehladu, nekoliko še pokašljujem in malo sem 
hripav, nič posebnega,« je povedal Goldman, ki se po toliko dnevih, ko je bil izoliran od sveta, 
počuti osamljenega (Delo, 22. 2. 2020, str. 32). 
»Škoda, da nismo dosegli drugega gola, imeli smo dovolj priložnosti. Vseeno smo lahko 
zadovoljni z osvojeno točko. Derbi je za nami, moramo ga pozabiti, naprej lahko gremo 
samozavestni,« je prepričan domači junak Kronaveter, ki je lepo čestital Violam za njihov 30. 
rojstni dan (Delo, 24. 2. 2020, str. 11). 
»Imam mešane občutke, zadovoljen sem, ker smo kar nekaj časa držali stik z Barcelono, toda 
potem je ta pokazala moč, kaznovala tudi naše najmanjše napake. Menim, da je ta čas najboljša 
ekipa v Evropi,« je poraz športno priznal Razgor, ki bi raje dvome o napredovanju razblinil v 
Flensburgu kot trepetal do nedeljskega večera ... (Delo, 24. 2. 2020, str. 14). 
»Pa sem prosil za načrt, ki bi ga moral predsednik vlade potegniti iz predala! Zdaj se vsi 
sklicujejo na navodila, ki jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje posredoval institucijam. 
Ampak to niso navodila, to so priporočila,« opozarja sogovornik, ki pogreša konkretne podatke 
o tem, kako mora biti ambulanta opremljena, kako natančno mora ravnati osebje (Delo, 25. 2. 
2020, str. 2). 
»Videl sem veliko slabosti, a smo vseeno dosegli, kar smo želeli. Odslej bo drugače, ker smo 
lahko samo boljši. Težko se je bilo pripraviti za derbi brez prvih mož obrambe, že odsotnost 
enega pomeni spremembe v taktičnih postavitvah in izbiri igralcev, dveh še toliko več. Toda 
zdaj smo tam, kjer sem želel, da bomo, potem ko smo se v pripravljalnem obdobju soočali z 
obilo poškodbami. Ključno je, da je tekma najboljši trening. In vsaka tekmovalna preizkušnja 
razširja igralski kader ter konkurenčnost,« je bil odkrit v Ljudskem vrtu nepremagljivi vodja 
ljubljanskega moštva, ki je že izbral jokerja za »dirko« s še vedno počasnim Mariborom (Delo, 
25. 2. 2020, str. 14). 
»Službenih poti na Kitajsko zdaj ne načrtujemo,« so povedali v podjetju, kjer lahko ocenjujejo 
zgolj poslovno škodo zaradi izpada proizvodnje v začetku leta, nikakor pa ne morejo oceniti, 
koliko bo koronavirus vplival na nakupno vedenje tamkajšnjih potrošnikov (Delo, 5. 3. 2020, 
str. 9). 
»8. marec naj bo zato klic k pristni ženski, k ženstvenosti in ženski energiji, ki pa potrebuje 
moški princip, da jo kot tako prepozna. Ljudje se danes bojimo biti pristni, naravni, človečni,« 
je prepričana sociologinja in antropologinja dr. Lucija Mulej, ki delitev na dva spola označuje 
za omejeno, saj je psiholoških spolov več (Delo, 7. 3. 2020, str. 4). 
»To sem jaz,« z nasmehom na obrazu zatrdi Peter, ki si je vse življenje želel imeti gostilno 
(Delo, 7. 3. 2020, str. 22). 
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»Za uvrstitev v končnico potrebujemo dve zmagi in tudi malo sreče. Zato smo osredotočeni 
zgolj na našo igro in na dvoboj z Bodućnostjo. Ker smo imeli kar nekaj časa za pripravo, upam, 
da bomo prikazali dobro igro in se veselili zmage,« se zaveda Olimpijin kapetan Jaka Blažič, 
ki zelo ceni današnjega tekmeca pod vodstvom odličnega branilca Justina Cobbsa, v prejšnji 
sezoni člana Cedevite (Delo, 9. 3. 2020, str. 13). 
»Če Erdogan ne bo dobil evropskega denarja, bi lahko sprožil migrantski val z več 100.000 
ljudmi. Še nevarneje bi bilo, če bi Turčija prebežnike začela prisilno pošiljati na mejo, kar bi 
bilo grdo in zelo, zelo nevarno,« meni Grošelj, ki takega scenarija ne izključuje povsem (Delo, 
10. 3. 2020, str. 4). 
»Eden najuspešnejših ukrepov za krepitev družinske politike je bil brezplačni vrtec za drugega 
in nadaljnje otroke. Pomagal bo mladim družinam in razbremenil proračune,« je prepričan 
ministrski kandidat in oče štirih otrok, ki želi omogočiti boljše možnosti za uskladitev 
poklicnega in družinskega življenja (Delo, 11. 3. 2020, str. 2). 
»Prepričan sem, da je treba z zapiranjem naše južne meje nadaljevati in panelno ograjo 
postaviti na vseh tistih mestih, ki so tvegana in predstavljajo največjo nevarnost za vdor novega 
migrantskega vala,« je dejal kandidat za notranjega ministra Aleš Hojs, ki v zaostrovanju 
varovanja južne meje ne vidi izkazovanja nezaupanja Hrvaški, ampak izkazovanje sposobnosti 
varovanja zunanje schengenske meje (Delo, 12. 3. 2020, str. 2). 
»Glavni cilj je pošteno plačilo za pošteno delo, pogosta sta družbeni konsenz in finančna 
vzdržnost,« je dejal kandidat, ki je napovedal vzpostavitev centralne kadrovske baze vseh 
zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog (Delo, 12. 3. 2020, str. 2). 
»Ministrstvo za zdravje podpira te načrte, tako da bi bili novi prostori lahko nared v dveh 
letih« meni Zorčeva, ki za prihodnje leto načrtuje tudi odprtje rehabilitacijskega centra za 
srčne bolnike v Piranu (Delo, 12. 3. 2020, str. 5). 
»Kapacitete za predelavo v mleko v prahu imajo Pomurske mlekarne, ki lahko proizvedejo do 
100.000 litrov mleka na dan, s čimer se lahko okrepijo blagovne rezerve in hkrati podaljša 
obstojnost mleka,« je pojasnila Pivčeva, ki je še pozvala k hitremu ukrepanju, da ne bo prišlo 
do zavrženja slovenskega mleka (Delo, 12. 3. 2020, str. 9). 
»Verjetno bo v nekaj dneh nastal problem z oskrbo stanovalcev doma, zato se že dogovarjamo 
za ustrezno pomoč iz Novega mesta in prostovoljci Rdečega križa Metlika,« pravi Zevnik, ki 
hkrati poziva, naj ljudje bolnih ne stigmatizirajo, ker niso krivi, da so zboleli (Delo, 13. 3. 
2020, str. 3). 
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»Če temu ne bodo namenjale dovolj pozornosti in ne bodo dovolj odločno posredovale, bi 
lahko pandemija trajala še dlje,« je dejal Zhong, ki ostaja pri oceni, da bodo imeli na Kitajskem 
covid-19 pod nadzorom do konca aprila (Delo, 13. 3. 2020, str. 6). 
»Bistvo Rastoče knjige je spodbujanje vrednot odličnosti in znanja,« je dejal Janez Gabrijelčič, 
ki je zadovoljen, koliko rastočih knjig je po Sloveniji in kako so prilagojene posameznim 
okoljem tudi tako, da so to Babica z rastočo knjigo, Novomeščanka z rastočo knjigo, Družina 
z rastočo knjigo ... (Delo, 13. 3. 2020, str. 18). 
 
6.3.2 Pomenska analiza 
 
Analiza pogostosti pojavljanja glagolov je za tretji tip t. i. dvojne oz. hibridne citatne 
sklicevalnosti razdeljena na dva dela. V prvem delu sem analizirala pogostost pojavljanja 
glagolov v strukturah s premim govorom in prilastkovim odvisnikom z odvisnim govorom, v 
drugem delu pa v strukturah s premim govorom in prilastkovim odvisnikom s povzemanjem 
citatnih enot. Pomenska analiza v dveh delih je omogočila primerjavo ugotovitev pomenske 
analize prvega in tretjega tipa t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti, ki je pokazala, da 
se v spremnem stavku premega govora na prvih treh mestih pojavljajo isti trije glagoli (praviti, 
povedati in dejati). V odvisnem stavku prvega tipa in v prilastkovem odvisniku z odvisnim 
govorom tretjega tipa je na prvih treh mestih isti samo glagol dodati oz. dodajati. 
 
V spremnem stavku premega govora se najpogosteje pojavljajo glagoli praviti, povedati in 
dejati, v prilastkovem odvisniku z glavnim stavkom odvisnega govora pa (ne) meniti, 
dodati/dodajati, upati in poudarjati. Pogostost pojavljanja glagolov je prikazana v spodnji 
tabeli, v vseh primerih pa so to glagoli rekanja v ožjem in širšem smislu, kar je tako kot v prvih 
dveh analiziranih tipih t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti pričakovano in razumljivo. 
 
Tabela 3: Glagoli premega govora in prilastkovega odvisnika z odvisnim govorom 
Spremni stavek 
premega govora št. % 
Prilastkov odvisnik z glavnim 
stavkom odvisnega govora št. % 
praviti 15 23,4 (ne) meniti  6 9,4 
povedati 12 18,8 dodati, dodajati 6 9,4 
dejati 5 7,8 upati 4 6,3 
ugotavljati 3 4,7 poudarjati, poudariti 4 6,3 
meniti 3 4,7 verjeti 3 4,7 
dodajati 2 3,1 napovedati, napovedovati 3 4,7 
ocenjevati 2 3,1 ocenjevati 3 4,7 
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napovedati, napovedovati 1 1,6 opozarjati, opozoriti 3 4,7 
pripovedovati 1 1,6 želeti si 2 3,1 
razlagati 1 1,6 praviti 2 3,1 
razmišljati 1 1,6 ne (moči) razumeti 2 3,1 
pojasniti 1 1,6 priznati 2 3,1 
sporočiti 1 1,6 (ne) vedeti 2 3,1 
poudariti 1 1,6 obžalovati 2 3,1 
reči 1 1,6 zavedati se 1 1,6 
zagotoviti 1 1,6 dopuščati (možnost) 1 1,6 
priznati 1 1,6 biti prepričan 1 1,6 
spomniti 1 1,6 odgovoriti 1 1,6 
potrditi 1 1,6 opažati 1 1,6 
končati 1 1,6 zagotavljati 1 1,6 
komentirati 1 1,6 razložiti 1 1,6 
biti kratek in jedrnat 1 1,6 sporočiti 1 1,6 
poudarjati 1 1,6 zatrditi 1 1,6 
opisovati 1 1,6 pričakovati 1 1,6 
obrazložiti 1 1,6 svetovati 1 1,6 
biti prepričan 1 1,6 namigovati 1 1,6 
zapisati 1 1,6 ne hoteti špekulirati 1 1,6 
razmišljati 1 1,6 spraševati se 1 1,6 
izraziti 1 1,6 nadejati se 1 1,6 
   64 100 strinjati se 1 1,6 
     izpostavljati 1 1,6 
     pričakovati 1 1,6 
     skrbeti 1 1,6 
     ponoviti 1 1,6 
        64 100 
 
 
V spremnem stavku premega govora se najpogosteje pojavljajo glagoli povedati, dejati in 
praviti. Pogostost pojavljanja glagolov je prikazana v spodnji tabeli. V vseh primerih gre za 
glagole rekanja v širšem smislu. 
 
Tabela 4: Glagoli premega govora in prilastkovega odvisnika s povzemanjem citatnih enot 
Spremni stavek premega 
govora št. % 
povedati 9 15,8 
dejati 9 15,8 
praviti 8 14 
dodati, dodajati 3 5,3 
biti prepričan 3 5,3 
priznati 2 3,5 
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razlagati 2 3,5 
napovedovati, napovedati 2 3,5 
pojasniti 2 3,5 
meniti 2 3,5 
biti kritičen 1 1,8 
oceniti 1 1,8 
razmišljati 1 1,8 
potolažiti 1 1,8 
biti ponosen 1 1,8 
pripovedovati 1 1,8 
oceniti 1 1,8 
biti zaskrbljen 1 1,8 
namigovati 1 1,8 
obrazložiti 1 1,8 
obrniti misli 1 1,8 
biti zadovoljen 1 1,8 
komentirati 1 1,8 
pohvaliti 1 1,8 
opozarjati 1 1,8 
biti odkrit 1 1,8 
zatrditi 1 1,8 
zavedati se 1 1,8 











Teoretični del magistrskega dela na podlagi pregleda obstoječe literature osvetljuje področje 
publicistične funkcijske zvrsti slovenskega knjižnega jezika, znotraj nje pa utemeljuje 
dejavnost novinarja, ki poroča o aktualnih dogodkih, kar opredeli kot poročevalstvo. Ker 
poročevalci mnogokrat poročajo o dogodkih, ki jim niso priča, se za posredovanje takih 
informacij poslužujejo različnih načinov citatne sklicevalnosti. Eden od njih je t. i. dvojna oz. 
hibridna citatna sklicevalnost, sestavljena iz premega govora na prvem mestu, na drugem mestu 
pa iz odvisnega govora, povzemanja citatnih enot ali prilastkovega odvisnika. Na podlagi 
strukturne in pomenske analize sem dopolnila slovnično obravnavo poročanega govora, saj 
aktualna slovnica slovenskega knjižnega jezika tega načina citatnosti ne omenja. Strukturna 
analiza gradiva je pokazala, da se tip s premim govorom in odvisnim govorom ter tip s premim 
govorom in prilastkovim odvisnikom strukturno ne razlikujeta – razlika je le v pomenskem 
razmerju, ki povezuje obe strukturi t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti. V prvem tipu 
je to priredno razmerje (najpogosteje vezalno), v drugem primeru pa podredno razmerje 
(prilastkov odvisnik). Tudi pomenska analiza uporabljenih glagolov je pokazala, da so glagoli, 
ki se pojavljajo najpogosteje, podobni, vedno pa gre za glagole rekanja v ožjem in širšem 
smislu. Najpogosteje so zastopani glagoli dejati, povedati, dodati/dodajati in 
poudariti/poudarjati. Analiza zapolnjenih vezljivostnih mest osebka in predmeta glagolov 
rekanja v spremnih stavkih premega govora je pokazala, da sta dobesedni navedek in njegov 
spremni stavek pravzaprav povezana podredno, ne pa soredno, kot njuno razmerje utemeljuje 





Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu so povzete ugotovitve glavnih 
raziskovalcev publicistične funkcijske zvrsti slovenskega jezika, to so Kalin Golob, Logar, 
Korošec, Toporišič in drugi. Te ugotovitve kažejo, da znotraj te funkcijske zvrsti obstaja 
podzvrst, ki jo raziskovalci zaradi dejavnosti poimenujejo poročevalstvo. Ta dejavnost se v 
besedilih kaže kot poročevalski stil, za besedila pa je značilna stiska s časom zaradi 
dnevniškega izhajanja in dejstvo, da poročajo o dogodkih, v katerih poročevalci niso bili 
udeleženi. Ta dva dejavnika, ki sta stilotvorna, sta botrovala nastanku specifičnih načinov 
posredovanja informacij bralcem, ki se kažejo v poročevalskih avtomatizmih, ki so 
najpogosteje omenjeni kot publicizmi za sklicevanje na druge vire. Verodostojnost poročanega 
vedno spremlja poročevalčeva javna odgovornost poročevalca, ker se naslovnik po konvenciji 
med poročevalcem in naslovnikom zanese na resničnost poročanega ter ker je poročevalec 
informacije o dogodkih dobil od nekoga drugega. Zagotovila o resničnosti poročanega so 
naslovniku dana s t. i. poročevalsko sklicevalnostjo. Poznamo vrste sklicevalnosti glede na 
zanesljivost/nezanesljivost, navezovalno sklicevalnost in citatno sklicevalnost. Citatno 
sklicevalnost strukturno predstavlja poročani govor, ki je lahko premi govor, polpremi govor 
ali odvisni govor. V drugem delu magistrskega dela sem za analizo in utemeljitev t. i. dvojne 
oz. hibridne citatne sklicevalnosti pregledala 25 številk Dnevnika, ki so izšle januarja 2020, ter 
25 številk Dela, ki so izšle februarja in marca 2020. Pregled 50 številk dnevniškega časopisja 
je dal 294 enot t. i. dvojne oz. hibridne citatne sklicevalnosti, 180 sem jih našla v Dnevniku in 
114 v Delu. Kot t. i. dvojno oz. hibridno citatno sklicevalnost sem razumela citatno 
sklicevalnost, v kateri se skupaj pojavljata dva načina poročanega govora, ki se nanašata na 
istega aktanta in stojita v isti povedi. Enote sem analizirala najprej strukturno, glede na to, 
katera dva načina poročanega govora skupaj tvorita t. i. dvojno oz. hibridno citatno 
sklicevalnost. Vsem trem prepoznanim tipom je skupno, da je prvi del t. i. dvojne oz. hibridne 
citatne sklicevalnosti vedno premi govor, ta pa je priredno ali podredno povezan z drugim 
delom, ki je odvisni govor, povzemanje citatnih enot ali prilastkov odvisnik z glagolom rekanja 
ali povzemanjem citatnih enot. V pomenski analizi sem analizirala glagole, ki se pojavljajo v 
obeh delih. Zanimalo me je, kateri se pojavljajo v prvem in kateri v drugem delu ter kako 
pogosto. Analiza je pokazala, da glede na pogostost pojavljanja v drugem delu izstopa le glagol 
dodati/dodajati, kar je povsem smiselno, sicer pa so glagoli, ki se v obeh strukturah pojavljajo 
najpogosteje, glagoli rekanja v ožjem in širšem smislu, to so dejati, povedati in že omenjeni 
dodati/dodajati. Strukturna analiza je pokazala tudi, da bi lahko gradivo razvrstila v dva tipa, 
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v tip s premim in odvisnim govorom ter v tip s premim govorom in povzemanjem citatnih enot. 
Pokazalo se je namreč, da sta prvi in tretji tip strukturno identična, le da sta v prvem tipu prvi 
in drugi del povezana s prirednim razmerjem, v tretjem tipu pa s podrednim razmerjem. 
Razmerje med spremnih stavkom in dobesednim navedkom v premem govoru je v slovnici 
slovenskega knjižnega jezika obravnavano kot soredno, ker je tako videti na površini. Na 
podlagi analize zapolnjenih vezljivostnih mest osebka in predmeta glagolov rekanja v spremnih 
stavkih premega govora pa sem ugotovila, da sta spremni stavek in njegov dobesedni navedek 
pravzaprav povezana podredno.   
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